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MIRADOR MADRILEÑO 
I T N A T E O R I A ^n vez ^ ^e*ra caP^u^ar> y0 colocaría, como 
^ T I F vanguardia perfumada de estos renglones, un pálido 
" " T . e u A i i r crisantemo. No sé ahora en qué remoto libro, uno de 
B E R N A K D a o A W haikais decorado con los finos colores planos y las 
líneas curvas estilizadas de los sutiles artistas de Cantón, leí la amable leyenda 
del crisantemo, leyenda que reedita anualmente mi memoria cada I , - de noviem-
bre. L a causa de este recuerdo a plazo fijo—un bien letrado profesor de hoy 
la clasificaría en el complejo amoroso de Frend—yo la hallo, sin hacer una 
teoría matemática con mis sentimientos, fácilmente... . Oigamos la antigua voz, 
un poco debilitada, envuelta en somnolencias de eternidad: 
Tengo un nuevo y fragante amor; mi humilde choza, junto al lago, 
chiquito y oval, como un espejo- de jade, resplandece día y noche con la luz 
de un nuevo espíritu, una luz pálida y continua que temblaría si se hablase en 
voz alta; luz que aunque débil tiene, sin embargo, omniscencia plena para en-
contrar los caminos del corazón. Por mis ojos, día y noche, pasó más agua 
que por los del puente, y como mi luto blanco era mi pena blanca: to-
da negación. E l recuerdo de mi "gheisa"—que huyó al fondo del lago per-
siguiendo a un caballito del diablo entre los lotos—se pegaba a mi ánimo, como 
a la carne, una herida maligna.... 
Hoy, al fin, todo fué júbi lo; en la rampa que besa el agua, donde ella gus-
tó sentarse y refrescar su piel en las noches de estío, ha nacido un crisantemo, 
ps pálido, color de luna; en su colora arde un oro débi l í s imo; su luz apresó el 
misterio de las almas de mi "gheisa" y de la libélula.... 
L o he besado, y su extraño perfume me recordó el de ella. As í lo cuidaré 
y lo amaré de ahora para siempre. Buda es justo; la humana aspiración 
no ¿e logra del todo, antes de concederla su m á x i m o anhelo: la agilidad y la 
policromía de la mariposa otorgóle a mi "gheisa" la quietud enigmática de la 
flor...." 
A l trasvasar el haikai de sus versos cortos y breves, al estilo minucioso de 
esta prosa, se evaporó mucha de su esencia} sólo las razas orientales poseen el 
secreto de decir con una ilusión de palabras las grandes verdades; su expresivo 
laconismo guarda un antecedente de miríadas de años. 
También es cierto que al trasplantar de Oriente a Occidente el crisante-
mo, si la flor no ha cambiado de estructura mudó bastante en su significación. 
¿Qué mujer llevaría hoy a su boudoir un ramo de éstos para templar en sus 
bellas luces el regalo de su mirada? E l crisantemo, ofrenda floreal y funeraria, 
ha de agostarse en el ambiente desolado del cementerio, sobre los mármoles de 
las tumbas, junto a los farolillos votivos de un dolor humano que se manifiesta 
a tantos días vista. Y cuando va a los hogares lo hace de un modo vergonzan-
te, a manos de criados, sin pasar de la cocina donde la doméstica prepara el 
bagaje—no siempre puramente decorativo—con que acudir a la fiesta de los 
muertos. 
Esta glosa que gentilmente nos depara el crisantemo nos da disculpa para 
unir con su perfume una teoría lírica con otra cerebral, ceñidas las dos en haz 
por el cíngulo de una misma preocupación: la muerte. Si Bernard Shaw pudie-
ra te^ier en nosotros un día, el 1.° de noviembre sería el suyo. "Volviendo a 
Matusalén" es el evangelio que compendia las verdades de los hombres del siglo. 
A la postre, las multitudes que hoy se enraciman por los caminos de las Ne-
crópolis festejan a la Muerte como una afirmación de vida.... Digámosles para 
su placer que el milagro de inmortalidad que anhelan está entrevisto y en un 
porvenir cercano casi previsto, ¿ N o habrá hoy para consuelo de feriantes del 
dolor un micrófono altruista que radie " E l evangelio de los hermanos Bar-
nabás"? 
L a aspiración del hombre, desde Empédocles a Danvin, es simplemente la 
de perpetuarse por gozar y sufrir los cambios terrenos. Bernard Shaw la teo-
riza y realiza luego con su acre humorismo irlandés en las personas de un 
clérigo sensual y de una humilde muchacha de servir.... E s un milagro de hoy, 
un milagro socialista. .. 
E n trescientos años de vida, que es la natural para un hombre, según la 
farsa de Shaw, ya es posible realizar todas las quimeras humartas, hasta la de 
querer, conscientemente, morir. 
Exaltemos en esta jornada dedicada a la muerte este pensamiento de vida, 
y puede que como en la leyenda que narra el anterior hakai, Dios, que es justo, 
nos conceda, como a la "gheisa", una parte de nuestras insondables ambiciones. 
Porque todas, la de vivir eternamente sería quitarle a la existencia, despoján-
dola de amores e infortunios, su encanto, su sal.... 
E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S 
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E L L U N E S P R Ó X I M O 
D A R E M O S D E T A L L E S 
Francisco LUCIENTES 
E l t e m p o r a l e n S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N . —Reina furioso 
temporal de agua y viento en toda la pro-
vincia. 
El mar presenta imponente aspecto. 
Vuelca una motocicleta 
En la calle Mayor, frente al edificio del 
Gobierno Civil, debido a una falsa ma-
niobra, volcó ayer una "moto" que con-
ducía el soldado del Centro Electrotéc-
nico Marcelo Santos Pelón. 
El soldado fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, pasando hospitaliza-
do a la Clínica Militar del Buen Suceso. 
E N E L C O L E G I O D E MEDICOS—Presidencia de la sesión conmemora-
tiva, celebrada ayer en este Centro social, del X X V aniversario de la funda-
ción del primer Dispensario antituberculoso de España. 
(Fot. 0rti2.) 
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C H O Q U E S A N G R I E N T O 
U n m u c h a c h o g r a v e - U n c h ó f e r m u e r t o y 
m e n t e h e r i d o 
En la plaza de Colón, el automóvil nú-
mero 17.477, de la matrícula de Madrid, con-
ducido por el "chauffeur" Manuel Peláez 
Navarrete, at'ropelló ayer al joven de trece 
años Agustín Moreno Calvo, que tiene su 
domicilio en la calle de Claudio Coello, nú-
mero 87. 
El infortunado jovencito fué rápidamente 
conducido a la Casa de Socorro del distrito 
de Buenavista, donde se le apreciaron diver-
sas lesiones en distintas partes del cuerpo, 
que fueron calificadas por los facultativos 
de guardia de graves. 
El conductor del vehículo fué conducido 
a la presencia judicial. 
U N A - R O M E R I A 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A . — E n 
el punto denominado La Cruz del Bartolo, 
de la cordillera del Desierto, se ha celebra-
do hoy una romería, que, a pesar del mal 
tiemgo, ha resultado animadísima, concu-
rriendo el prelado y más de 4.000 personas 
de distintos pueblos de la provincia. 
A pesar de la aglomeración, no hubo el 
menor incidente, reinando un orden per-
fecto. 
E l f e r r o c a r r i l C a s t e l l ó n = M o r e l Í a = 
Z a r a g o z a 
V A L E N C I A . — S e ha inaugurado el fe-
rrocarril Castellón-Morclla-Zaragoza, rei-
nado gran entusiasmo. 
Pronunciaron discursos el presidente de 
la Cámara de Comercio, D . Francisco Ca-
zador, y otros oradores, que fueron muy 
aplaudidos. 
v a r i o s h e r i d o s 
P R I M E R O D E N O V I E M B R E 
N u J f l f bf0 de las. grandes tradiciones, empezó desde ayer a cumplir la muy sagrada de honrar a sus muertos, 
^s t ro lotografo recogió esta escena en el cementerio del Este, donde una multitud fervoro*» decoró las tumbas de 
sus familiares y amigos con sentidas ofrendas de flores y coronas. (Fot. Ortic.) 
ALMERIA.—En la carretera de Grana-
da chocaron un automóvil particular y un 
coche de caballos, resultando gravemente he-
rido el chófer, llamado Miguel Asencio, que 
falleció poco después; con Jieridas graves 
una mujer, y contusionados '•dos los ocu-
pantes. ^ 
Ambos coches quedaron destrozados, resul-
tando un caballo muerto. 
B a u t i z o d e u n s o l d a d o 
A L M E R I A . — E n ' la iglesia Catedral se 
ha celebrado el bautizo del soldado del 
regimiento de La Corona Andrés Martí-
nez. 
Fué padrino el gobernador militar. A d -
ministró el Sacramento el prelado de la 
diócesis, que dió la Comunión y confirmó 
al nuevo cristiano. 
Asistieron las autoridades y fuerzas de 
la guarnición. 
A C O D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
PAMPLONA.—En el kilómetro 63 de la 
carretera de Pamplona a Francia volcó, a 
causa de un viraje violento, un automóvil 
ocupado por D. Pedro Dospeche y el chófer 
Pedro Lacour, ambos franceses. 
Resultaron gravemente heridos. 
L a c a r i d a d b i e n e n t e n d i d a . . . 
Llamamos la atención de las autoridades 
a quienes corresponda sobre el gran núme-
ro de mendigos que actualmente invade las 
calles, plazas y paseos de Madrid, con vir-
tiendo a la capital de la Monarquía en un 
poblado medieval o en un bazar cairota. 
Materialmente no se puede dar un paso 
por la villa y corte sin ser atracado por la 
gitana buenaventurera, la viuda triste, el l i -
siado o el paralítico, el barítono iv^ogrsdo, 
el mendigo feroz o el moribundo con siete 
do familia. 
Y ya que vamos tan bien, y que se va ci-
viiizando la vida ciudadana, y esto dice tan 
poco en favor de tocios, y por fortuna so-
bran los establecimientos benéficos, creemos 
llegada la hora de dar una batida a los men-
5, más n írsenos auténticos, los cuales, 
cumo dijo el filósofo, son los ladrones de 
ji.'bres. 
»»>t»»i»i»Hn»rninMHiU>Hin»t.iiM>MMttH 
los ladrones trabajan 
Varias substracciones. 
En la glorieta de Ruiz Jiménez le qui-
taron ayer a Benigno Mogado un reloj 
de plata. 
* >* * 
A Eleuterio García Zuazo le substra-
jeron un traje y una manta que guardaba 
en una buhardilla de la casa de la calle 
de Pontejos, número 2. 
" E l de la manta" y el traje no ha po-
dido averiguarse dónde se ha refugiado 
después de cometida su fechoría. 
* • » 
En la calle de Eduardo, número 12, del 
barrio de Doña Carlota, se cometió la ma-
drugada pasada un robo, cuya importan-
cia no se conoce todavía, pero habiéndose 
notado la falta de una sortija y un billete 
del Banco' de 50 pesetas. 
Los ladrones tampoco dejaron huella de 
su paradero. 
U n a e r o p l a n o c o n a v e r í a s 
M O T R I L . — E n esta playa aterrizó un 
aparato de la Compañía Latccoere nú-
mero 228, correo de Alicante, Málaga y 
Marruecos, con averías en el motor. 
Otro aparato aterrizó cuatro horas más 
tarde, recogiendo la correspondencia y pa-
sajeros para Málaga, quedando el aparato 
averiado custodiado por las fuerzas de Ca-
rabineros. 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
ASI PENSABA E L AVIADOR 
la intérprete de la Gigolctte en la revista 
de Varietés. 
En aquel momento entraba en el Perro-
quet la Policía, y se llevó del cabaret a 
un individuo. Era un argentino, elegan-
temente vestido, un apache de frac, que, 
titulándose millonario y dueño de mil es-
tancias en el Plata, habla robado las alha-
jas de una artista del Alhambra. 
Circuló por todas las mesas la fechoría 
del apache argentino. Era un ladrón. 
El aviador me d i j o : * 
—¿ Ladrón ? ¡ Qué gran neceeidad. indus-
trial y social! Todo lo que existe tiene 
razón de existir. El gorr ión perjudica a 
ios sembrados porque diezma el grano; 
pero come tal cantidad de insectos, que 
beneficia con creces a la agricultura. Da 
más de lo que hurta. Gracias al ladrón 
viven millones de ciudadanos honrados: 
jueces y policías, carceleros y vigilantes, 
etcétera. Sin ladrones no se tabricaru'.n 
llaves, ni cajas de caudales, ni puertas de 
hierro, ni tapias, ni cerraduras. ¡ Cuáma 
gente sin ocupación! ¡ Qué desastre! E l 
ladrón es una invención muy antigua: v i 
tiene su abolengo en la época de Cr i s to -
La vida es un contrasentido: todavía hay 
fabricantes de cajas de caudales tan in-
sensatos que dicen que el ladrón es un ser 
abominable. 
Sorprendido por su elogio al ladrón le 
di je : 
—Pero no me negará usted que la ley... 
—Es que si todo el mundo cumpliese 
la ley—repuso Gravinetti—el 90 por 100 
de los ciudadanos se quedaría sin comer. 
U n Estado perfecto sería la ruina, poique 
sobrarían más de la mitad de los hombres 
¿le carrera, de las autoridades y de los 
empleados. ¡ Los cargos públicos que ha-
bría que suprimir! ¡ Qué presupuesto más 
reducido! 
Las ideas del aviador, entre sorbos de 
champaña, ruido del jOsz, humo de ciga-
rros y gritos y carcajadas de la concu-
rrencia, me trasladaban a un mundo de 
hboratorio muy distinto del que me ha-
llaba. . 
Hablamos de aviación; el italiano era 
un idólatra de su carrera, y al narrarme 
las múltiples bellezas del ejercicio, apo-
yando su mano en mi hombro, me di je : 
—Además, la aviación tiene un gran en-
canto, y es ¡que le aparta a uno tanto y 
tanto de la tierra y de la gente! ¡ Sí su-
piera usted lo que gozo cuando me re-
monto y me entretengo en mirar hacia 
abajo! Desde las alturas, eso que l la imn 
opinión es un hormiguero, no tiene más 
importancia, y esos fatuos, hijos de la 
oportunidad, versátiles como hembras, que 
pasean orondos su abdomen por 1&5 bule-
vares lo mismo que los capones bien ce-
bados alrededor .de Nochebuena, se vori 
muy pequeños, diminutos; parecen lo que 
realmente son: ¡liliputienses!... 
Según leo, mientras se entrenaba para 
efectuar el vuelo Génova-Buenos Aires, 
ha muerto en un accidente el célebre avia-
dor italiano Enr íco Gravinetti. 
Lo conocí en Nueva York , durante los 
años de la guerra. Eramos compañeros de 
hospedaje en el Hotel América. 
Míster Gravinetti—como le llamaba el 
dueño del hotel, un mejicano muy empala-
goso, con modales lacayunos de viaitrc 
d'hotel francés—hablaba nerviosamente, y 
muchas noches, al separarnos para i r a 
dormir, después de haber asistido a la 
función de Winter Carden, me hacía pen-
sar , con cierta escama, en que si el 
italiano era un espía al servicio de los ale-
manes o un conspirador, tipo muy fre-
cuente en la ciudad del dólar. 
En aquella época escribía yo en el pe-
riódico L a Prensa, de Nueva York, y pu-
bliqué un artículo—figurín arrinconado 
hoy en día—censurando a los nuevos r i -
cos; Gravinetti, que conocía bastante bien 
el español, me dijo algo despreciativo, bas-
tante insolente: 
—He leído su artículo. No me gusta. 
Los nuevos ricos, tan ridiculizados, son 
iguales a los de l'avant gnerre. ¿Dónde 
está la diferencia? ¿ N o ve usted, mió caro, 
que para ser viejo hay que haber sido an-
tes nuevo? ¿ S e ha preocupado alguien en 
analizar de dónde proviene la fortuna de 
los viejes ricos? Y con un good night, per-
fectamente inglés, el aviador se fué a 
acostar, tarareando un estribillo siciliano. 
Terminó la guerra. Regresé a España. 
En 1922 pasé una gran temporada en Pa-
rís, no por ser de los que creen que el 
país de la propina es el mejor del mun-
do, ni mucho menos. Me fui a Pa r í s por-
que me aburr ía en Madrid, y me regresé 
porque me cansé de estar allí. 
Era en febrero, cuando Paúl Franck, en 
el Olympía, ofrecía grandes novedades, en 
los momentos que la Mistinguette, en el 
Casino, daba a conocer el popular J'cn ai 
marre, de Ivain, el autor de Mon honiv.i:, 
en los días que la bailarína sesentona 
lucía sus esculturales piernas haciendo pi-
ruetas con su compañero Earl Leslíe en 
la revista Paris en l 'air. 
Una noche, a la salida del Casino, pa-
sando por la calle Clichy, entré al Perro-
quet. Con la Coiinncre del Concert Mayol 
estaba Gravinetti. La Comincrc era de 
esos tipos que estaban de moda entonces: 
la mujer extraplana, la mujer-lenguado. 
En cuanto me vió el aviador se apresuró 
a invitarme efusivamente. 
Bebimos champaña, que es la bebida 
que menos me gusta, pero que en el 
Pcrroquct era la consumición obligada, 
y empezamos a recordar nuestra vida de 
la época neoyorquina. 
Como era hombre amante del análisis, 
y en aquellos días había estallado una 
huelga en Marsella, empecé a exponer 
ideas respecto al problema social, a la 
igualdad de clases, etc., etc. 
Nunca lo hubiese hecho. Gravinetti ya 
ganaba dinero en su profesión y bebía 
champaña. Las teorías de los hombros 
acostumbran a correr parejas con las ca-
lorías de los alimentos que mastican o de 
los líquidos que ingieren. U n pueblo bien 
nutrido no se lanzará nunca a la barrica-
da. El estadista que reparta cocidos será 
un gran psicólogo, que no necesitará de 
la Guardia Civi l para gobernar. 
E l aviador atajó mi democracia cham-
herilera con las siguientes palabras: 
— ¿ P e r o usted de dónde ha sacado que 
todos los hombres somos iguales ? Yo me 
creo muy distinto del camarero que ñas 
sirve, y usted lo es de ese negro jamai-
quino que mete ruido en el jazz. Los hom-
bres se dividen en castas, como las ga-
llinas, como los perros, como'los cerdos. 
Existe, por ejemplo, el "hombre-trigo'', 
¿Lo desconoce usted? Lo sembró un de-
seo de" unos palurdos, gente que conocía 
de arar, de abonar y aventar la semillj 
a Voleo. Las lluvias lo convirtieron en es-
piga; el sol, en grano. Luego lo segaron 
—castración de ideal—, lo trillaron—es-
trujamiento de sensibilidad—, lo aventa-
ron—para no guardar desperdicios—, y 
una vez grano — producto — lo vendieron 
para hacer pan para los demás. Existe c3 
"hombre-alfalfa", que por más que la 
adversidad le siegue vuelve a brotar lo-
zano. Existe el "hombre-espárrago" , que 
sin cuido ninguno, da hijos todos los años 
para la patria o para el presidio, como no-
dría dar setas, y también orugas, de esas 
que acaban con una huerta o un arbo-
lado... 
Encendió un egipcio, y la Commere se 
fué a bailar Milonyuita con Nine Berjal, 
En Barcelona—siempre cosmopolita—, 
donde todavía en algunos cafés se obser-
va la magnífica costumbre de poner a dis-
posición del cliente la Prensa extranjera, 
me enteré de la noticia. En un periódico 
de Roma leí que Enr íco Gravinetti, mien-
tras efectuaba un vuelo sobre el Parque 
de Aviación de VillecoublaV, a una velo-
cidad de 200 kilómetros por hora, el apa-
rato disminuyó su marcha y descendió vio-
lentamente, matándose el aviador, que agu-
jereó la tierra en su caída. 
Mur ió volando. Cayó del cielo, donde 
había vivido largas horas de su vida. Des-
terrado espiritual del ambiente, al matar-
se, por efecto de la caída se clavó en la 
tierra que tanto despreció: como una saeta 
se enterró él mismo en el fango; como una 
escarpia hundida por el brazo de un le-
ñador... 
Su espíritu vuela todavía. 
Jacinto C A P E E L A 
N o m b r a m i e n t o s d i p l o m á t i c o s e n 
e l E x t r a n j e r o 
Subsecretario de la Sociedad de Naciones». 
PARIS.—Telegraf ían desde Ginebra a 
"Le Ma t in " que con el beneplácito del 
Gobierno alemán, sir Drummond, secreta-
río general de la Sociedad de Naciones, ha 
ofrecido al Sr. Dufour Jeronce, consejero 
de la Embajada de Alemania en Londres, 
el cargo de subsecretario general de la So-
ciedad de Naciones, debiendo éste nom-
bramiento ser aprobado por el Consejo de 
dicha Sociedad. 
, Embajador. 
PARIS.—El embajador de los Estados 
Unidos de América del Norte ha vuelto 
a reintegrarse a su puesto. 
ín:::m« 
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—No siga usted negando; han declarado diez personas que lo vieron a usted 
robar. 
— Y yo le traigo cuantas usted quiera, a diez m i l que no me han visto. 
1 i n a 2 E L N Ü X I C 1 E R O D K L L U N E S 1 n o v i e m b r e 1926 
I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
F e i p e C a r s i , e l 
E s p a ñ a , v a 
n u e v e 
d e c a n o d e l o s a c t o r e s 
a c u m p l i r o c h e n t a y 
a ñ o s d e e d a d 
H a t r a b a j a d o d u r a n t e s e s e n t a y o c h o a ñ o s , y s u v i d a , p o r s u l a b o r i o s i d a d 
y p o r s u a r t e , p u e d e s e r e j e m p l a r i o d e l p e r f e c t o a c t o r 
v Son As de la tarde y estamos a la puer-
ta deí tc.iíro de la Princera. 
"A través de la enorme cantidad de público 
que se ag ilpaba cu el pequeño vestíbulo en 
que está instalada la "taquilla" del aristocrá-
tico teatro, un viejecito menudo de cuerpo, 
¿ara sonriente y gesro amable se iba hacien-
do paso n abajosamente para ganar la puerte-
cilla que da acceso a la '"Contaduría". 
E l viejecito, que viste un bien cortado tra-
je negro y se toca con un flexible del mismo 
Color, bajo del que sale una leve y sedosa me-
lenita blanca, apoya el feble peso de su cuer-
po en un bastón que sujeta con la mano de-
recha, mientras con la izquierda se ocupa 
unas veces en abrirse cortésmente el paso y 
las más de ellas en sujetarse a la pared para 
ho caer al embate de las gentes allí apiñadas. 
Y mientras el hombrecito venerable se ha-
cía plaz:;, a su vista muchas de las lindas 
damitas que espejaban turno para adquirir 
sus locri'i lades cuchicheaban de este modo: 
7Es D. Felipe Carsi. El actor cómico que 
tanto nos hizo reír, ¿no recuerdas? ¡Qué vie-
jecito está! ; Con lo buen cómico que eral.. ." 
Y nosotros, al oír las palabras de las be-
llas thuchachitas:—que con tan simpático 
acento repetían el nombre del veterano gran 
actor—, recordamos haber leído que en estos 
días D. ¡ clipe .'Carsi cumplía ochenta y nue-
ve años de edad. 
Y aprovechando la ocasión de este aniver-
sario creímos interesantísimo dedicar—¡en qué 
podíamos emplearlas mejor!—unas columnas 
de EL »TICIERt5 DEL L U X ES en ho-
Felipe Carsi a los treinta años, en 
plena actividad y en pleno triunfo 
escénico. 
iflcnaje al que fué graciosísimo actor y re-
.ftger en ellas datos pintorescos de los sesen-
ta y ocho años de su actuación artística, 
y Y tras D. Felipe Carsi nos dirigimos a la 
vContaduría" del teatro. 
Cuando entramos en ella ya estaba el ilus-
tre comediante sentado junto a la mesa en 
cjue su entrañable amigo Baltasar—represen-
tante de la Empresa—se ocupa en su labor 
diaria. 
f Don Felipe nos recibe con esa cordialidad 
Suya tan peculiar y que le granjeara la sim-
patía de todos, y se resigna afablemente a 
nuestro interrogatorio. ' 
í —Soy cnemiger de todo cuanto se refiera a 
que hablen de mí. No crea usted que es fal-
sa modestia, no; es una cosa temperamental. 
E l noventa por ciento de las veces que 
Compañeros de usted me han hecho el ho-
nor de acordarse de mí para interviuvarme 
me he negado, muy agradecido, a ello. Pero 
hoy...; ¡somos amigos tan antiguos, me ha 
demostrado usted tanta simpatía siempre y 
'̂ ne coge en un momento de debilidad, que, la 
Verdad, me obliga a ceder! ¡ Ea! ¿ Qué quie-
fe usted'de mi? 
V —Que me cuente someramente su historia 
teatral. 
—¡ Jesús María ! ¿ Usted ŝ be la memoria 
que hace falta para ello? Porque no olvide 
que ahora hace cabalmente setenta y dos años 
que salí por primera vez a un proscenio. 
i—¿Setenta y dos años? 
—Cabales, amiguito, cabales. Verá usted. 
Yo nací en Valencia, en la propia capital del 
reino, el 9 de noviembre de 1837. ¡ Ayer tar-
de Como quien dice! De muy chico demos-
tfé especial predilección por los tradicionales 
^•milacrcs" de mi tierra, y ante los tablados 
me pasaba las horas enteras viendo cómo 
ftpn.-scntaban aquellos cuadros religiosos los 
bhiquilh s de mi edad. Ya mayorcito, y siendo 
yó cajist^ de impronta, convencí a un "cabo 
tíe comparsa"—<iuc recuerdo le llamaban 5a-
tiste—para que me sacase en cualquier a(ilo-
meraeión de cualquier obra. Y, en efecto, a 
los pocos días colmaba mis ansias sacando un 
estandarte en una obra de magia titulada "La 
hermosa de los cabellos de oro". ¡Qué emo-
ción la de aquel momento! Después, y sin de-
jar mis estudios—fui después de mi debut 
un chico aplicadísirho—actué en varias com-
pañías de aficionados. Pudo más en mí la 
devoción a las tablas que mi obligación de 
escolar, y colyué los libros al ser contratado 
por el notable actor Bernardo Martínez como 
segundo gracioso en su compañía, con el estu-
pendo sueldo de catorce reales diarios. 
—¿Catorce reales cobraba usted, D. Fe-
lipe? 
— N i uno más ni uno menos, sí, señor. Y a 
Cullera fuimos a dar con nuestros huesos, 
donde yo hice mi debut en serio. 
—¿ Hacían ustedes género cómico o dra-
mático? 
—Unos dramas espeluznantes; y al termi-
nar la obra, como fin de fiesta, el primer ac-
tor de la compañía, que era a más bailarín, 
danzaba cosas muy bonita-s. 
—¿Y estuvo usted con D. Bernardo mu-
cho tiempo? 
—Varios meses, sí, señor. Y recorrimos 
juntos casi lodos los pueblos de Valencia. 
Más tarde fui contratado- en el Principal, de 
Valencia, con. el bonito sueldo de veintiséis 
reales, y allí, entre otros obras, estrené con 
mi maestro, el gran D. Pedro García, "La al-
moneda del diablo". Luego formé parte de las 
compañías de García Parreño, de Tamayo, de 
D. Pedro Delgado, Vico, Calvo, etc. 
—¿Y siempre en Valencia? 
—Allí trabajé unos cuantos años. La pri-
mera vez que salí de mi tierra fué contrata-
do por José Mata para ir a Granada. De allí 
en adelante recorrí varias provincias, honrán-
dome en pertenecer a los elencos de Mario, 
Cepillo y tantos otros grandes actores. Ac-
tuando en una de ellas conocí a Emilio Thui-
Uier, que era un mozo barbilampiño y que 
me hacía los galanes de las piezas. ¿Qué le 
parece a usted? 
—Muy bien. 
—Yo siento por Emilio un amor casi pa-
ternal, al que él corresponde con tesoros de 
afecto que muchas veces me conmueven. 
—¿Y en Madrid no trabajó usted durante 
esas correrías? 
—No, señor; ya ve usted qué cosa más 
rara. Yo tuve siempre un miedo terrible a 
debutar en Madrid, al extremo que ya se to-
maba a chacota la noticia cuando alguna vez 
circulaba el rumor de "que Carsi iba a Ma-
drid". 
—Es curioso. 
—Verá usted hasta qué extremo. Don Ra-
món Guerrero—el padre de la insigne Ma-
ría—, y en nombre de su hija, me escribió 
pidiéndome condiciones allá por la primavera 
del 1894; y yo, que sistemáticamente me ha-
bía negado siempre a negociar contratos con 
Madrid, y en aquella ocasión, y sin titubeos, 
—¡debí presentir mi destino!—contesté al se-
ñor Guerrero aceptando su ofrecimiento. Bien. 
Pues ya ultimado todo, listo el contrato y 
yo en el tren camino de Madrid, todavía ha-
bía incrédulos que aseguraban a pies junti-
llas que no debutaría. 
—¿Enemigos de usted? 
—¡ Ca; no, señor! Gentes que ni me co-
nocían. Usted calcule: pocas horas antes de 
llegar a la corte y'desayunándome yo en A l -
cázar de San Juan cogí un periódico—re-
cuerdo que fué " E l Globo"—, y calcule usted 
mi estupor al leer en las cosas de teatros la 
noticia, dada en firme, de que "a pesar de 
cuanto se ha dicho, sabemos a- ciencia cierta 
que el actor cómico Sr. Carsi no trabajará 
este año en Madrid". 
—¿Y debutó usted? 
—El 20 de octubre de 1894. en el teatro 
de la Princesa, y con el Don Atilano de "Un 
crítico incipiente". Y rodeado de unos cuan-
tos aficionadillos: María Guerrero, la Do-
mínguez, Julia Martínez, Conchita Ruiz, la 
Valdivia, Ricardo Calvo, Ricardo Guerra, Ra-
món Guerrero, Fernando Díaz de Mendoza, 
Manolo Díaz, Mendiguchía... 
—Estupenda compañía. 
—¡ Admirable ! ¡ Qué época aquella, amigo 
mío; qué época aquella ! 
Y D. Felipe Carsi bajó la mirada al sue-
lo, sacudió su cabecitá—nimbada de pelillos 
blancos—, como queriendo desechar de sí la 
sombra de un recuerdo, y con la conteira de su 
bastón batía dulcemente la tarima del suelo. 
Y hubo una pausa. Luego de ella, el gran 
actor prosiguió- su charla de este modo: 
— A l año siguiente, en abril de 1895, debu-
tamos en el Español, después de haber hecho 
en el clásico coliseo las grandes reformas que 
demolió la piqueta este anpí V desde entonces 
trabajé sin descansar un día hasta el 1922, y 
siempre al lado de ese matrimonio admirable 
y admirado que se llama María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. 
—Sé que ellos le quieren a usted cntráña-
blernente. 
—Y yo a ellos con veneración devota. A su 
lado llevo treinta y dos años, y moriré a su 
lado. Ese es mí deseo, y me llena de satisfac-
ción saber piensan ellos de la misma manera. 
—Lo sé. 
—Pero no en todos sus detalles. Escuche 
usted y juzgue luego de qué clase de perso-
nas se trata. Hace cuatro años que no traba-
jo, ¿verdad? Pues para ellos sigo en la com-
pañía : a diario me pasan una bonita pensión, 
que me permite vivir holgadamente en el oca-
so de mi vida, y cuantas veces se fijan los 
carteles anunciando la compañía Guerrero-
Mendoza, otras tantas aparece mi nombre en 
la lista de los actores contratados. ¿Puede pe-
dirse más? ¿No es ello un rasgo inigualado 
en estos tiempos? ¿Dígame usted? ¿Eh? ¿No 
es verdad? 
Y el venerable actor aprieta sus labios, de 
los que quiere escapar ün grito del alma, y 
de sus ojillos, agudos y brillantes, salen dos 
lágrimas de inefable ternura, que recoge todo 
lo aprisa que le es dable con el pañuelo que 
aprisiona en su temblorosa mano. 
—Don Fernando ha dicho más de una vez: 
"Don Felipe estará en nuestra compañía to-
dos los años que viva y cien años más..." 
Nosotros, tras una breve pausa, torcemos 
el giro de la conversación, preguntándole: 
—¿Cuántos viajes lia hecho u>ted a Amé-
rica, D. Felipe? 
—Diez y seis. La he recorrido de Norte-a 
Sur. Y también con doña María y D. Fernan-
do he actuado en París, Bruselas, Roma,'Mi-
lán, Turín, Génova y Lisboa. De todas y cada 
una de estas grandes poblaciones le contaría 
a usted cosas dignas de ser conocidas y rei i -
cionadas con nuestro arte; pero ello sería 
hacer esta charla interminable. Sólo, sí, quie-
ro que diga usted que uno de los momentos 
más emocionantes .de mi carrera lo viví en 
Buenos Aires el día en que inauguramos 
esa obra magnífica, en que culmina el ggnio 
español, y que se erigió en la capital del 
Plata por obra y gracia de los gloriosos artis-
tas que son mis jefes: el teatro Cervantes. 
Felipe Carsi, en la ac'":•.*.•.b.d. 
¡Yo luí, querido amigo! ¡Fui yo el primer 
actoi que puso la planta en aquel escenario 
tan español! ¡ Y el primero que desde la 
magna escena dirigió la palabra al concurso! 
Debutamos con "La niña boba", y el perso-
naje que yo interpretaba es el primero que 
habla, i Calcule usted con qué emoción dije 
yo la primera estrofa: "Con ansia, Don Juan, 
espero..."! Y ese honor le reputo yo como la 
mayor ejecutoria de mi vida de artista. 
—Verdaderamente ..es para sentirse orgu-
en una función homenaje a doña María Gue-
rrero. No pude soñar jamás un marco se-
mejante para mi despedida, ni pudo ser más 
di mi gusto el objeto de la función. ¡ Hom-
bre 1 Y a propósito de homenajes y funcio-
nes benéficas, quiero que sepa usted que uno 
d^ los momentos más emocionantes de mi 
vida se lo debo al gran Enrique Borrás. 
— ; Y fué ello?... 
—Se celebraba en el Español—hará cosa 
de diez años—una función de beneficio de 
esas en (pie trabajan los más prestigiosos 
artistas de los teatros madrileños. María 
Cando y yo hacíamos esa joyita que se t i -
tula "Mañana de sol". Durante nuestra ac 
tuición D. Enrique había reunido a lo 1 ¡r 
de la escalera que va del escenario a 1' 
ruartos a todos los ilustres compañeros q • 
habían tomado parte en el beneficio, y cuando 
la Cancío y yo hicimos nuiíis. Borrás, echán-
dome el brazo por el hombro, que quieras 
que no, me hizo pasar por la fila formada 
por aquellos grandes artistas, que me hicieron 
una ovación inolvidable, por no mrrecida. 
¿Qué le parece a usted el rasgo? 
—Digno de usted, D. Felipe. 
—Bueno, amiguito, que estoy hablando en 
serio... 
—Y en serio contesto yo. 
—¿Vive usted solo, D. Felipe? 
—No, señor; conmigo viven mi mujer y 
mis dos hijas solteras Josefa y Gloria; laS 
otras tres se fueron d; nuestro lado al ca-
sarse. 
—¿Ha tenido usted dnco hijos? 
—Seis. El único varón que tuve se me mu-
rió de muy chiquitito. Seis hijos y dos es-
pirituales—los niños de doña María y don 
Fernando—, Fernandito y Garlitos, a quie-
nes adoro filialmente, y que son para mí... 
una prolongación de mis propios hijos. Usted 
ya los conoce. Son dos criaturas adorables, 
simpatiquísimas... 
En este punto entra en la '"Contaduría" 
dei teatro su actual empresario, D. Antonit) 
Méndez Laserna, que saluda sonriente a Car-
si, poniéndole la mano sobre el hombro. 
Y D. Felipe, levantando la cara en alto y 
mirando a Méndez Laserna. dice jovialmente: 
—; Ea! ¿ Ve usted ? Hablábamos de gente 
ant ipát ica , y llega otro que tal: el antipali-
quíshuo Sr. Méndez, que me ha acogido como 
sí hubiésemos sido amigos de toda la vida, 
dejándome que no quiebre mi costumbre de 
venir a diario a rentarme un ratito a ;3ta 
casa—que yo considero mi casa—, y que ello 
constiti^'e mí única diversión ¡y mi único 
paseo! 
A lo que Méndez Laserna contesta: 
—Usted sabe, D. Felipe, que mientras yo 
esté aquí usted es el amo. 
—¿Qué le parece a usted?—añade D. Fe-
lipe, riendo de buena gana. 
E M E 
Cocina española 
T E R N E R A A S A D A 
Se cortan pedazos como de medía libra 
y se ponen en una cazuela con- lumbre 
arriba y abajo para que se ase poco a poco, y 
cuando esté medio asada, se fríe tocino 
gordo, poniéndolo en la cazuela con ajos 
machacados, perejil, pimienta, zumo de l i -
món, sal y una pequeña cantidad de agua, 
removiéndolo de cuando en cuando para 
que se unte por todas partes; pero si la 
ternera que se ha de asar estuviese gorda, 
se asará espolvoreándola primero con sal, 
y cuando esté medio asada se la quita la 
i ;:: edad que soltó al fuego y se la echa 
v.w 'pe có de manteca de tocino, vino blan-
1 c aguardiente; si no hubiera manteca 
puede ponerse aceite bueno. 
B A C A L A O E N C A Z U E L A 
Córtese el bacalao en trozos, poniéndolo 
en una cazuela de modo que cubra el fon-
do; póngase después sobre él una espesa 
capa de pan rallado, ajos y perejil; encima 
otra capa de bacalao, y así sucesivamente 
hasta que se llene la cazuela; después se 
echa por encima aceite crudo, ajos, pimien-
to y agua que cubra; tápese la cazuela y 
déjese cocer a fuego lento hasta que que-
de casi enjuto, sirviéndolo en la- misma 
cazuela. 
J U D I A S V E R D E S A L O CASERO 
Limpias ya las judías y quitadas las ve-
nas, póngase agua y sal en una calde-
lloso. Y dígame usted, D. Felipe, y hablan- ra, hágase cocer y póngase en ellas las 
judías, cuando estén tiernas se sacan, se 
dejan escurrir y se ponen en agua fría; 
póngase e"> seguida manteca en la cacerola 
cuando esté hirviendo, échense las judías, 
sazonándolas con sal, pimienta y perejil 
picado; menéense continuamente y sír-
va'nse. 
GOMAS HIGIÉNICAS 
Catálogo gratis sin enviar sello. 
L A D I S C R E T A . Salud, 6. 
do de otra cosa, ¿ ha tenido usted predilec-
ción por algún autor? 
—Sí, señor...; ¡ i por todos!! Figúrese us-
ted: desde Escalante y Rafael María Liern 
hasta Benaventc y los Quintero, todas nues-
tras primeras figuras literarias me han dis-
tinguido de un modo que yo no merezco; de 
todos he estrenado obras, y de todos los 
éxitos he tenido la satisfacción de gozar. 
¿Cómo quiere usted que prefiera a nadie? 
Claro que con algunos de ellos me ha un'idü 
más estrecho vínculo cordial, pero ello fué 
en el terreno particular; en el artístico he 
sentido por ellos la misma predilección. 
—A la que yo sé han correspondido del 
mismo modo. 
—Sí, señor; ve usted, en eso no soy mo-
desto. Creo que todos ellos me han querido ^ 
bien. Como asimismo- mis compañeros. Ten-
go el orgullo de decir muy alto que en se-
senta y ocho años de artista no he tenido la | 
menor diferencia con ninguno de mis com-1 
pañeros. 
—¿Cuándo se despidió usted del p ú b l i c 
D. Felipe? 
—El 11 de abril de 1922, en el teatro Real, y 
b A B O R A T O R l O S 
Química industrial y anális-s. instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. PRODUCTOS Q U I -
MICOS PUROS. Envío .nmediato 
J O D R A E S T E V K Z , S. A. 
PRINCIPE, 7 . - M A D R I D 
«Ai 
PftUNGIDOR 
PARA USO DOMESTICO: Con accesorios ios más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura 
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B R E V I A R I O D E LA V I D A 
teléfono", contesta: "¿Con quién qui 
hablar?". La obligación de la s e ñ o r a ^ 6 
Pérez era responder: "Con la casa de ] 
señora de Pérez ." ¡Pero no, señor! Ha 
decirle con quién quiere hablar la pers e 
na que pidió el número, y que, lógicanien' 
te, tiene el derecho de que se le responH' 
categóricamente a la pregunta que formul-3 
Como si esto no fuera bastante, el seño 
Fernández, una vez aclarado el primer 
punto, pregunta: "¿Es tá el señor Pére2," 
La señora que "no sabe hablar por teléfo-
no" le dice: " ¿ D e parte de quién?" "£)e 
parte de Fernández." Entonces viene la 
respuesta descortés, indignante: "¡No está 
el señor Pé rez ! " Es preciso saber quei ]0 
primero, hay que decir: Fulano no está, 
luego preguntar quién lo ha llamado, pór. 
que lo contrario es como para mandarle 
los padrinos a la que contestó inconscien-
temente tamaña grosería. • 
Ya ven mis lectores que tengo razón 
al preguntar: ¿Saben hablar por teléfono? 
Porque las frases que acabo de repetir se 
oyen diariamente, cambiadas por cientos 
de personas que ignoran las más elemen-
tales reglas de buena educación "telefó-
En un baile o en una fiesta 
No será la primera ni la última vez que 
se comete en una reunión aquella célebre 
indiscreción de decirle al dueño de casa: 
" ¡Qué aburrimiento de fiesta!" NO cono-
cer a los dueños de casa, en los tiempos 
que corren, no tiene nada de extraño. Las 
niñas salen solas, y alguna vez, muy rara, 
con la mamá; por consiguiente, cuando se 
va de visita por primera vez a una casa 
i'jcde darse la fatalidad de hablarle mal de 
su fiesta al venerable esposo de la señora. 
También es un peligro comentar con el 
vecino o vecina inmediato la fealdad o la 
"cachería" de una persona determinada; 
¿no se ha dado el caso de que la persona 
a quien va dirigido el comentario respon-
un ¿Se debe anunciar el nacimiento de hijo? 
El mandar tarjeta anunciando que se ha 
tenido la felicidad de ver ingresar en el 
hogar un ser ansiosamente esperado tenia 
su razón de ser allá en los tiempos de 
nuestras abuelas, cuando no había diarios 
ni teléfono ni los mil medios de comuni-
cación de que gozamos hoy. 
Sin embargo, hay personas que han con-
servado esa especie de tradición y que, 
impertérritas, cuando llega un nuevo miem-
bro de la familia, traído por la clásica cigüeña, 
envían una participación que generalmente 
hace sonreír con cierta ironía a las perso-
nas' que ya han asimilado las costumbres 
que impone la civilización, y sobre tocio, 
lo que ha dado en llamarse el "b«:n gus-
ta". La participación de que "el señor y 
la señora de Tal ofrecen a Fulanito" es 
seucillamcnte una costumbre del siglo- pa-
sado. Corre parejas xon la tarjeta de feli-
citación de año nuevo, que dentro de los 
límites de la capital- sólo envían los carte-
ros y los mensajeros. Esas cormemorae:o-
nes cariñosas sólo se admiten cuando vie-
.nen de lejos y nos traen el r-ecuerdo de los 
ausentes. . 
ROXAXA 
Abrigo de otomán de lana beige, 
con bordados marrón. 
da: "¿Aquella del vestido verde? ¡Es mi 
hija!. . ." 
La discreción debe servir para sellar 
los labios a toda persona que encierre una 
crítica o una difamación. Hay "criticones" 
de oficio que divierten, pero que merecen 
un calificativo muy poco honroso. 
Las jovencitas no deben salir solas. 
No es que yo pienso que es malo que 
las jovencitas salgan solas. Lo malo es 
aquello con que puede tropezar la joven-
cita, y de lo que no podrá defenderse. A 
los quince, a los diez y seis, a los diez y 
ocho años, ¿sabe acaso una mujercita en 
"capullo" cuáles son los peligros que la 
acechan? ¡No! El amigo que la convida a 
tomar t é ; la " señora" que le dirige la pa-
labra afablemente y en cuya compañía no 
debe verla nadie; el librero que le ofrece 
"el ú l t imo" libro; la amiguíta indepen-
diente que va al "cine" con los hermanos 
de sus amigas, etc., todo eso encierra peli-
gro, y peligro contra el cual no pueden te-
ner defensa las criaturas inocentes. 
¿Sabe hablar por teléfono? 
Sonreirán despreciativamente las perso-
nas que lean estas líneas, y, sin embargo, 
es menos general de lo que parece saber 
hablar por teléfono. El teléfono es un in-
vento maravilloso que tiene la virtud de 
enloquecer de ira a la gente tranquila, y de 
alterar la pasividad de las más bondado-
sas personas. 
Suena el timbre en casa de la señora de 
Pérez ; la señora va al teléfono, descuelga 
el tubo. E l solicitante, señor Fernández, 
dice: " ¡Hola ! ¿Con quién hablo?" La se-
ñora de Pérez, "que no sabe hablar por 
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Lanerías - Sederías 
Algodones 
Empréstito municipal 
S E G O V I A . — E l alcalde ha presentado 
al Ayuntamiento una moción para reali-
zar un emprésti to de dos millones de 
setas, con el fin de atender al abasteci-
miento de aguas, ebras del mercado cu-
bierto, lavaderos públicos, construcción 
de un Grupo escolar, pavimentación y 
otras mejoras urbanas. _ 
Se acordó abrir una información publi-
ca, para que emitan su opinión las Cor-
poraciones y los particulares. 
V E N D O T U B O S Y B L O O U E S 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman--
dante Portea, 6. 
E I L . S E f M O R 
m J u a n C . Otero y P a p i o l 
Ha fallecido el día 31 de ocíubre de 1926 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su director espiritual, D. Silvestre de Conzo; su viuda, d o ñ a Carmen 
Alvarez Muro; hija d o ñ a Rosa María , marquesa de Mont-Roig; hijo 
político, e! m a r q u é s de Mont-Roig; nietas d o ñ a Carmen, d o ñ a Fer-
nanda y d o ñ a Mar ía Lorenza; hermana d o ñ a Rosa, viuda de Figue-
roa; hermanos políticos y sobrinas políticos, 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente en sus 
oraciones y asistan a l a conducc ión del cadáver , que tendrá 
lugar el día 2 de noviembre, a las 11 de l a m a ñ a n a , desde 
la casa mortuoria, Almagro, 42, a l a Sacramental de San 
Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
En la capüia ardiente se dirán misas por el eterno descanso de su alma, en la 
mañana del día 1. 
Los excelentí irnos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá 
han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
ttttmtttíttmmtííttnttmmt 
Pompas Fúnebres , S. A . - Arenal , 4. - T e l é f o n o 44 M. - Madrid. 
u m « n n « m g « : m m w m t « » » u n m t m t n t » » t t « n ; t » i n m t n « m n t : m t t t m « t 
n o v i e m b r e 1926 E L N C r r i C l E R O D E L L U N E S 
p l E T A R I O D E L A SEMANA 
j ^ ' X K S . Se inaugura en el Palacio de Comunicaciones el Congreso Ibe-
¿¿ericano de Aeronáutica. 
^ Hl v'>,l:i en Barcelona !a escuadra japonesa anclada en aquel puerto.M 
tg^í terníina, con dos cogidas de tercera, la famosa corrida de la altci n.uiv.i i 
Callito de Zafra, que ya se había hecho crónica, por llover más qtic cuandoj 
g i r a r o n al «tro Zafra . XK. , , „ , , r . 17 - i 
En Toulouse muere r lenn Menmee, director del Instituto r ranees üe 
Jájdrid. 
\\ \ R T K S . E l Rey en Barcelona revista a 250 marinos y a 104 cadetes | 




Gran festival en Madrid a beneficio de la Sociedad de Viajantes y 
t .,¡stas, con un éxito grande de taquilla y otro mayor de Juan BcWíoiite, I 
a caballo, a pie y en velocípedo es el Federico el Grande del toreo. 
^ ' V l Rey y sus augustas hijas salen de Barcelona después del viaje triunfal 
a ( jl,tor im fla ' l ir sc co11fiscan los Kenes a la camarilla de Abd-el-Krim, que 
¿ora podrá exclamar: ¡ D i o s es Dios, el Jatabi su profeta y yo no tengo una 
neseta! . , , 1 
£1 gobernador civil manda a clurona a un carnicero y dos lecheros poco 
aprensivos. ¡ Bien por el Sr . S e m p r ú n ! 
E n el Infanta Isabel, estreno de menor cuantía de los dos Pericos, titu-
larlo Paco P iu lo , que gustó. 
M I E R C O L E S . Inauguración en el Retiro de la Expos ic ión Nacional de 
^aeronáutica, demostrándose en ella que España se basta y se sobra para es-
calar las nubes sin auxilio extranjero alguno. A d e m á s , el que quiera ver las 
subsistencias en globo "que se venga aquí". 
Llueve torrcncialmerite. E l otoño, sombrío y lagrimeante, prepara el ca-j 
mino a castañas, buñuelos de viento, pulmonías, "Don Juan Tenorio" y otras | 
calamidades de la época. 
E l Rey. las ínfantitas y el Presidente del Consejo regresan a Madrid. 
Conflicto municipal en el .Matadero,, donde se sacrifican varias reses y al-
emos matarifes, que son substituidos por otros más voluntariosos. 
& En la Asamblea de viniviticultores hubo su miaja de mitin, con retirada 
de algunos viticultores, que demostraron tener muy mal L a Ina. 
f U E V E S . E n Marrakes contrae segundas nupcias, con su cuñada Aixa , 
el Sultán Muley Vussef, hermano de Muley Haffid, ex Sultán y ex esposo. 
Don Antonio Miura echa su cuarto a espadas sobre la suerte de pica, alu-
diendo a manifestaciones de D. Torcuato L u c a de Tena sobre tan interesante 
problema nacional. 
E l ministro de Estado comunica que es un hecho el restablecimiento de la 
linea aérea Sevilla-Buenos Aires, con la cual podrá uno desayunarse en el 
barrio de Doña Carlota, almorzar en la India (calle de la Montera) y cenar 
en Antofagasta. 
Por la" tarde hubo preciosos vuelos de nuestros aviadores en Cuatro Viento. 
El comandante Franco logró ascender gracias al autogiro L a Cierva. 
Por la noche, gran función de' gala en honor de los congresistas, y dos 
estrenos: uno. en la Latina, de Sassone, titulado ¿.... Y d e s p u é s ? , que gus tó , 
y otro en Maravillas, el de E l caudillo do U r b i ó n , de Orriols y Tena, que co-
rrió un temporal, cosa no extraña, porque la noche se las t ra ía . 
V I E R N E S . Se anuncia una reorganización en Melilla, que ya es algo, y 
la repatriación de veinte compañías de Infantería, que no es poco. 
Continúa el temporal de lluvias de tal forma, que resulta un negocio sanea-
do, con una buena ganancia líquida, la venta de gomas para los paraguas en 
la Puerta del Sol. -
Asamblea de inspectores de Sanidad Provincúy en el Ministerio de la Go-
bernación. 
E n el Centro, beneficio del Montepío de Actores, representando Don Juan 
Tenorio Morano, Chicote. Bonafé , Portes y otros jovencitos alocados. 
En la avenida del Conde de Peñalver intentan suicidarse, por cuestiones de 
competencia, dos caballos que se lanzaron resueltamente contra un automóvil . 
E n Martín estrenan ¡ M e casó m i madre! Loygorri , Paso (hijo) y Guerre-
rito, entremés más fuerte que las anchoas con salsa perry; ¡ m e caso en la mar! 
S A B A D O . Llueve. Como ayer, y como anteayer, y como el otro.... 
Mejor dicho: más que todos los días juntos, desde el diluvio hasta la fecha. 
E l Gobierno cnoabe/a con 250.000 pesetillas muy saneadas la suscripción 
naponal para los damnificados de Cuba. ¡ S o m o s grandes, mulata! 
I D I V A G A C I O N E S D E L M O M E N T O 
se 
siente 
LOS N U E V O S C A P I T A N E S D E ¿ S T A D O M A Y O R . — E l Presidente del Consejo, el ministro de la Guerra y las 
autoridades militares con los nuevos capitanes de Esíado Mayor, a quienes el sábado, en la Escuela Superior de Gue-
rra, sc Ies impuso la faja. (Fot. Ortiz,) 
C O N T R A D E T E R M I N A D A S A F I R M A C I O N E S 
En Marruecos reina tranquilidad 
El hecho de que recientemente las ida-
las afectas hayan recorrido gran parle del 
territorio sin ser hostilizadas; el que los 
huidos de Beni Manstir hayan .huido a la 
desbandada ame una simple operación de 
policía, que eso y no otra cosa significan 
las operaciones allí desarrolladas; el que 
El Jeriro no haya encontrado eco en el 
llamamiento hecho a varias cabilas para 
que le enviasen hombres para continuar 
la rebelión y que los emisariof hayan te-
nido que huir de muchos sitios donde ha-
bían ido en demanda de auxilio; la misma 
división cutre El Jeriro y El Bakar por 
conquistar un mando imaginario, discusión 
a que nunca hay lugar cuando algún cabe-
cilla tiene verdadero prestigio, todo ello 
demuestra bien claramente la falsedad de 
las noticias que en estos días han venido 
1 1 a™,,, circulando en parte de la Prensa francesa 
P A 8 C " - ^ (n>»nion de algunos hombres públicos acerca de la Asam- ^ a] tris^mcnt, c¿1,brc colo. 
blea Xacional. 1.0 que hay que oír es la opinión del pueblo sobre dichos hombres. 
Clausura del Congreso de Aeronáutica con la lectura de los interesantes 
acuerdos adoptados. 
Sc presentan en el Matadero 197 aspirantes a matarifes, sin que entre ellos 
haya ningún matador de toros. 
Muñoz Soca y Pérez Fernández estrenan en Apolo, con música de Barrios, 
el refrito Setittidilla (jitana, nec Castigo de Dios . E l público protestó a veces 
y otras veces sr rió de Ib. lindo; pero conste que la risa no fué por Barrios. 
D O M I N G O . Se han secado las nubes y no . l lovió más que un poquito 
por la mañana. Por la tarde hubo un aire guadarramesco, que le hace en el 
Polo y dicen los esquimales: ¡ Carámba.... no! ¡ Q u e me sirvan un ponche, que 
con este frío sc constipan hasta las focas! 
Por la mañana, en el Monumental, gran concierto a cargo de la Sinfónica, 
con asistencia de la Infanta doña Isabel. Y lo que decía el auditorio al abandonar 
el local y sin el menor asomo de broma: ¡ eso es mús ica ! 
Se ha celebrado en toda España con gran solemnidad la fiesta de la realeza 
de Cristo, y por primera vez la fiesta del Ahorro, de la que no decimos ni p ío 
para ahorrarnos palabras. 
Hoy ha salido de Alicante el corredor Morant, que se propone venir a 
Madrid a pie y en cinco etapas. De modo que el jueves es probable que llegue 
Morant 
Los Tenorios se hincharon a raptar novicias por los escenarios, y eso que 
entre los tres actores que han desempeñado en Madrid la obra del inmortal 
Zorrilla suman ciento cuarenta años. 
E l C o n g r e s o d e A e r o -
n á u t i c a 
Su Alteza el Infante D. Alfonso de Or-
leáns, el ministro de Estado y muchos con-
gresistas visitaron Toledo. 
TOLEDO.—A la una y media llejíó Su 
Alteza Real el Infante D. Alfonso de Or 
L a A s a m b l e a d e l a 
C r u z R o j a 
Bendición de banderas. 
L O G R O Ñ O . — C o n gran solemnidad se 
ha celebrado la bendición de banderas na-
cional y neutral de la Cruz Roja 
Fueron madrinas las distinguidas damas 
tójns, con el ministro de Estado, embajador de la institución señoras de San Feliz j 
^ la Argentina, los ministros de Brasil y 
«éjico y los congresistas de Aeronáutica. 
' En la estación aguardaban las autorida-
"cs y el elemento oficial, trasladándose se-
Piidamcnte a la iglesia de San Román, pa-
^ proceder al'descubrimiento de la lápida 
al reverendo padre fray Bartolomé Loren-
zo de Guzmán, pronunciando discursos el 
a'r:ilde. ministro del Brasil y Su Alteza. 
La comitiva visitó la Academia de I n -
tailtcria, la Casa del Greco, la Sinagoga, 
^"ta Maria La Blanca y San Juan de los 
*£yes. pascando luego por los alrededores 
Pa[a admirar el panorama. 
Por la tarde visitaron la capilla de la 
del gobernador militar y San Fabiani 
Después de la misa, las autoridades ci 
viles y militares, las tropas de la Cruz Ro-
ja de a pie y ciclistas con las ambulan 
cias, prestaron juramento. 
Hablaron el gobernador civil, Sr. Fabia-
ni, que ostentaba también la representa-
ción de la Cruz Roja de Zaragoza, de la 
que es presidente, ensalzando la meritísima 
labor de la institución, especialmente en 
Africa, terminando con vivas a España, a 
la Cruz Roja y al Rey. 
Habló luego D. Ramón Castroviejo, pre 
sidentc de la Cruz Roja local logroñesa. 
Ambos fueron ovacionados con entu-
"Pta y la Farmacia, donde se conservan | siasmo. 
cWecciones de cerámica de Talavera, mar- Amenizó el acto la banda del regimiento 
fiando todos los excursionistas muy sa- i de Cantabria, 
•fechos de la visita. Las fuerzas desfilaron luego por la ciu-
GALENA SONORA 
dad. 
A I f A D T a l l a , Dorado, Lámparas , 
U A L L A I V M u e b l e s . Fuencarral , 91 
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P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 . M A D R I D 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S D E 5 n 50 A Ñ O S 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S A CORTO P L A Z O PARA CONS-
T R U C C I O N DE E D I F I C I O S 
E M I S I O N DE C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
DE LOS PRESTAMOS A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N DE SUS C E D U L A S Y DE F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
nial, hablando de rebeliones en Retama y 
de retiradas de nuestras fuerzas. 
Mucho más halagüeña es la situación en 
nuestra zona que la de los vecinos en Wa-
zan, y sin embargo, ningún periódico es-
pañol ha llegado a la inconveniencia de in-
ventar sublevaciones y retiradas. Y dicho 
sea en honor de la Prensa española, no se 
ha debido el caso a la actuación de la 
previa censura que no ha tenido que inter-
venir para tachar nada que a los franceses 
pudiera molestar, sino que esa eniidncta 
correcta y noble ha sido espontánea de 
nuestra Prensa y sin necesidad de inter-
venciones a ellas ajenas, porque aquí, afor-
tunadamente, 110 estamos empeñados en 
campañas como las que sostiene en oca-
siones el ginipp colonista francés. 
Tal circulación se ha dado a esas noti-
cias en los periódicos de la zona francesa 
que las autoridades de Larachc sc han 
creído obligadas a intervenir para desmen-
tirlas; la Prensa de nuestra zona ha salido 
también al encuentro de tales rumores 
demostrando plenamente su inexactitud; 
pero hay un detalle que por sí solo de-
muestra mejor que ningún otro lo impro-
cedente de dicha campaña, y es que el Go-
bierno, cuya actitud en todo cuanto a Ma-
rruecos sc refiere—y decimos Marruecos 
porque es de lo que nos estamos ocupan-
do—, ha sido la de dar cuenta a la opinión 
con toda exactitud de cuanto allí ha ocu-
rrido, sin ocultar ni aün los momentos-en 
que hubo verdadera gravedad. De todo ha 
tenido conocimiento el pueblo; jamás como 
ahora ha estado tan al corriente de lo que 
allí sucedía. 
Con esta línea de conducta fácil es com-
prender que si hubiera existido tal suble-
vación o retirada y retroceso de líneas, no 
hubiera escamoteado la noticia al pueblo, 
como no lo ha hecho en otras ocasiones, 
algunas muy recientes, pues bien se han 
ocupado los periódicos de las operaciones 
sobre Ketama para concluir con el núcleo 
de rebeldes que allí había y de las realiza-
das en Beni Mausur posteriorniente. para 
batir a otro grupo de huidos y bandoleros. 
Si de la existencia de estos dos tocos ha 
dado cuenta en ios partes oficiales, ¿por 
qué iba a ocultar la existencia de otro 
nuevo? 
En Ketama señalan los periódicos íran-
ceses a que hacemos referencia la suble-
vación, y precisamente en Ketama ha es-
tado haciendo una incursión recientemente 
el capitán Ostáriz sin encontrar resistencia 
ni conatos de sublevación. Lo que sucede 
en esa región es que por lo avanzado de la 
época no se ha llegado a la sumisión total 
de la confederación de Senhaya. sobre la 
que se está ejerciendo una acción política 
de atracción que hasta ahora va logrando 
positivos resultados, que es todo lo con-
trario de lo que esos periódicos han dicho, j 
En cuanto a retiradas de fuerzas o rc> 
trocesos de líneas, es sencillamente pueril 
hablar de ello. En la acción que están He-1 
vando a cabo nuestras Intervenciones M i -
litares no puede hablarse de avances ni de 
retrocesos; las columnas por ellas forma-
das tienen que establecerse en el lugar 
más adecuado para irradiar su influencia 
sobre la cabila que se proponga atraer o 
castigar, sin que ese establecimiento signi-
fique en momento alguno cambio de líneas, 
pues a nadie se habrá ocultado que dichas 
columnas de Intervenciones actúan lo mis-
mo a vanguardia que a retaguardia de 
ellas, según sea la misión que sc le enco-
miende. Por lo tanto, si la columna del te-
niente coronel Ascnsio, que es á la que 
directamente hacen referencia algunos pe-
riódicos del Protectorado francés, desde la 
posición de Dras-el-Ascf sc ha retirado a 
a de Chentuf, no quiere ello decir que 
haya variado la línea ni hayan retrocedido 
nuestras tropas, pues ni la línea actual pa-
sa por allí ni los campamentos de las I n -
tervenciones cuando están operando pue-
den tener sitio fijo, máxime en esta época 
en que es natural que busquen el lugar 
más conveniente para hacer la campaña de 
invierno. 
Pero si todo esto fuera poco, el hecho 
de que se anuncie para la primera quince-
na de noviembre la repatriación de veinte 
compañías expedicionarias, habla bien cla-
ramente de la tranquilidad reinante en 
nuestra zona de protectorado. 
Buenaventura L. VIDAL 
C A S A H E N R Y M A H L E R 
Insta^cioncs, ascensores y calefacciones 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñas, 108. 
P l a u s i b l e c a m p a ñ a 
Según leemos en- la Prensa de ayer, el go-
bernador civil ha ordenado el ingreso en dis-
tintos establecimientos benéficos de varios ni-
ños y niñas que sc encontraban abandonados 
en la vía pública y carecían de familia y de 
domicilio, y de otros niños a quienes sus pa-
dres explotaban con el pretexto de hacerlos 
vender a altas horas de la madrugada taba-
co, cerillas y periódicos. 
Sinceros plácemes merece el Sr. Semprún 
por haber emprendido una enérgica y tenaz 
campaña, como todas las suyas, contra esc 
vergonzoso espectáculo, por desgracia tan 
arraigado en Madrid, que todos los que ha-
bitamos en la corte hemos censurado acre-
mente al vernos acosados a la salida de -os 
coliseos, casinos y cafés por infelices criatu-
ras de ambos sexos que, medio desnudas y 
soportando las inclemencias del tiempo, im-
ploraban limosna o nos ofrecían décimos de 
lotería, diarios, etc., etc. 
A pesar de lo antiguo y lamentable del mal. 
nadie trató de ponerle remedio de una ma-
nera total y definitiva, hasta que lo ha hecho 
el Sr. Semprún, siendo aún más de enco-
miar la conducta de la primera autoridad ci-
vi l de la provincia por los escasos medios y 
elementos de que dispone para realizar su 
laudable propósito, pues la referida campa-
ña- la está llevando a cabo con dos agentas 
afectos al Gobierno Civil, pues sabido es qve 
todas las fuerzas de Policía y de Seguridad 
en Madrid dependen de la Dirección General 
de Seguridad. 
Los niños y niñas recogidos son convenien-
temente asilados, según su edad y condicio-
nes, en los establecimientos de la Junta do 
Prolección de la Infancia, en los que se en-
cargarán de atenderlos, educarlos e instruirlos, 
para apartarles definitivamente del vicio y 
hasta del crimen, y a aquellos que los explo-
taban, haciendo de su propia carne una re-
pugnante industria para ganarse cómodamente 
la vida, Ies son impuestas por el gobernador 
las oportunas, severas y merecidas sanciones, 
según la gravedad de cada caso. 
Es de esperar que en esta campaña obten-
ga el Sr. Semprún el brillante éxito que en 
otras tantas suyas, con lo que se habrá he-
cho acreedor nuevamente a la estimación y 
al agradecimiento del pueblo de Madrid, pues 
un bien inapreciable será que, como ya está 
ocurriendo, desaparezca de una vez para siem-
pre lo que durante muchos- años ha sido un 
verdadero baldón para la capital de España. 
I n c e n d i o e n l a i g l e s i a 
d e S a n E s t e b a n 
d e B u r g o s 
No hubo desgracias personales. 
BURGOS.—A las seis de la mañana se 
inició un incendio en el Colegio de Niños 
del Patronato de San José, que se pro-
pagó a la parroquia de San Sebastián, que 
fué extinguido, después de grandes esfuer-
zos, cuatro horas después. 
E l fuego destruyó el antiguo claustro de 
la iglesia, donde estaba el Colegio, y que 
era una obra de gran mérito arquitectó-
nico. 
Se ha salvado una colección de valiosos 
tapices, alhajas y ropas. 
La nave lateral de la epístola sufrió des-
perfectos muy grandes. 
. Las llamas llegaron al magnifico retablo 
ó arco triunfal, obra plateresca que era lo 
más hermoso del templo, que ha habido 
que desmantelarlo por amenazar ruina. 
A l lugar del siniestro acudió inmediata-
mente el gobernador civil y las autorida-
des locales. 
E l m o n u m e n t o a l S a g r a d o Co= 
r a z ó n e n M u r c i a 
P a r a m i s ( i esconoc idos a m i g o s 
M a r t í n e z y A r o c a . 
, Las primeras lluvia» nos han arrastrado 
: basta el local acogedor y hospitalario que 
[nos brinda un refugio y nos ofrece un es-
!tratégico punto de contemplación y estu-
idio: el café. Desde él observamos los mil 
j incidentes que. rápidos, con la rapidez de 
ta.fi visiones cinematográficas, se suceden 
1 en (a calle. Madrid en los días de lluvia no 
1 se refugia, cual sucede a ciudades de triste 
i y pobre concepción de la vida callejera, ni 
en confortables hogares, ni en u-nebro-
spá antros, desde los que, oyendo la 
persistente canción del llover, se in-
vita al alma a sumirse en hondas preocu-
paciones o amarga reflexión; Madrid, en 
los días de lluvia, se echa a la calle como 
hace en las horas blancas de la nieve y en 
las. asfixiantes de sil canícula implacable; 
Madrid, que en cuanto a temperatura y. 
desquiciamientos atmosféricos nada tiené 
que envidiar a los pueblos que padecen con' 
todo rigor las características de los más 
encontrados climas, ama y gusta del pla-
cer—¡oh, Madrid caprichoso que te colo-
cas, con tus excentricidades, en el altar de 
mi culto!—de contemplar cómo la Na-
turaleza le castiga impiadada. Así, desde 
el largo ventanal del café, como tras las 
vidrieras de un extraño "acuarium", vemos 
desfilar los más interesantes tipos y las 
más variadas escenas de la lucha bajo la 
canción monorrí tmica del monótono cha-
parrón, del hombre con el elemento. 
Xo hemos escogido para refugio contem-
plativo ni el café donde se ama ni el café 
moderno y confortable, pero no siempre 
acogedor, donde se comenta el deporte y 
se ridiculiza la moral; como no sólo han 
de ver los ojos del cuerpo, sino que gusta-
mos de abrir los del alma, hemos elegídoi 
el "'café donde se siente", templo en que 
el Madrid romántico—pequeño Madrid és-
te dentro del Madrid actual—, rinde cuito 
a la música con verdadera fe y con enco-
nuable esperanza. Así, nos acogemos bajó 
las alas del espíritu beethoviano que nos 
hace gozar sufriendo con su amargo y bru-
tal dolor, tan maravillosamente poseído en 
sus sinfonías; nos acogemos a la gentil 
sonrisa de un "minueto" de Moznrt o a la 
voluptuosa armonía oriental de unas pá-
ginas de Albcniz. 
Camilo Mauclair, el critico francés, dijo 
en su "Religón de la Música'" que junto 
al sepulcro que semeja el piano, reza tem-
bloroso un violín, y el alma de esa magis-
tral imagen, para la que son nuestros amó-
res, nos acompaña en estas horas, son-
riéndonos al ver nuestros ojos empañados 
y nuestras m^nos crispadas por la emo-
ción. 
- Los mágicos actores que hacen desfilar 
ante nosotros los fantásticos cortejos de 
las notas, cortejos que escoltan a las re-
gias melodías, son dos muchachos, casi 
dos niño?, que consagraron sus horas de 
infantiles juegos y pueriles escarceos amo-
rosos, al estudio de las inmortales hojas 
del álbum inmortal que decoró el arte ex-
celso de Beethoven, Weber, Méndélss^Rn, 
Mozart, Granados y tantos otros. Aque-
llos dos muebachos acogen nuestro arribo 
al "café donde se siente"' con í-it sonrisa 
de artistas. Las teclas del medía cela ata-
cadas con brío y las cuerdas del vioiin pul- _ 
sadas con mimosa delicadeza, nos hacen 
conocer y recordar—;oh tristeza de ¡a evo-
cación!—, que en esta vida breve, rápida, 
vertiginosa, nos quedan aún, aunque ya 
pocas, horas para sentir y para llorar. Así 
la "Danza macabra", de Saint Saens; t i 
"Peer Gint", de Grieg; el "Val¿» triste", 
de Sibclius; el "Capricho español"", de 
Rimsky-Korsakow; (a "Flauta encantada'', 
de Mozart, y otras tantas estampas, traen 
a nuestros espíritus los lejanos ecos de los Fué inaugurado ayer mañana. 
M U R C I A . — H a sido inaugurado el mo- i recuerdos gratos, la nostalgia de horas v i -
nmnento al Sagrado Corazón de Jesús, e r i - | vidas en el amor,̂  en aquel nuestro primer 
gído en el castillo de Monteagudo, que 
domina toda la huerta murciana/ 
Acudió enorme gentío, y ofició el obispo 
de la diócesis. 
Por la tarde se celebró romería y proce-
sión. 
Hicieron consagración de fe al Corazón 
de Jesús el alcalde, el presidente de la Di -
putación, leyendo el. gobernador civil una 
cuartilla jaculatoria. 
R O Y A L T Y 
H o y l u n e s 
A L , B E K T O 
Pulseras de pedida.—Especialidad. 
Ultimas creaciones, 
7, CARRBTAS, 7 
amor que con toda su pureza, hoy perdida 
para siempre, pusimos en la linda niña de 
las trenzas negras, que ante el Pieyel ver-
tical nos sumía en melancólico ensueño, 
interpretando el inolvidable claro de ¡una. 
Todos esos lejanos rumores se pcrcioen 
en e l - "ca fé donde se siente", porque al 
contemplar con los ojos mortales el cha-
potear persistente del aguacero sobre el 
urbano pavimento, abrimos los ojos del 
espíritu para ver en la nostálgica lejanía 
mejores ' horas, gratos seres de nuestro 
afecto, juventud optimista y soñadora, la-
bios sonrientes que dieron calor a nuestros 
labios, cosas que abandonamos descono-
ciendo su valor, y que hoy. al sentirnos 
separados de ellas por el abismo' de los 
años y de las amarguras, a su conjuro 
luunedecen las mejillas y traen al atormen-
tado espíritu todo el brutal dolor de lo 
perdido. Mas... ¿no es mejor alejarse por 
d é l a sensacional y emocionante p e l í - | unos instantes de la prosa del hby vivir 
cula, s e g ú n la obra de P A U L F E V A L * i Para escuchar a esos dos cbicuelos que stf-
1 blimizan la memoria de SchumatUL inter-
pretando magistralmcntc su bello '' Album 
de la Juventud"'?... 
¡Qué evocador aguafuerte presenta en 
estas horas magas el adorable "café don-
de se siente", con todo el ardor de la j u -
ventud y toda la venerada pátina del pa-
sado! 
Alfonso VILA Y B E L T R A X 
ei mm de i i s i E 
iii COMPLETA!!! 
US ENTIDADES BENÉFICAS! V e n ü O C l l Mí f t lH 
uxnx 
A L A S 5 D E b A T A R D E 
Y 9 , 4 5 D E b A N O C H E 
A 
En celebración del "Día del Aborro"' sc ¡ . - , , 
invita a todas las entidades benéficas de i ̂ h 0 ^ ^ aj J) ie es tación ferrocarril. 
España que tengan a su cuidado n iños ' 
menores de diez años a proponer uno de 
ellos—el que a su juicio merezca tal pre-
mio—a La Equitativa (Fundición Rosi-
llo) , que abrirá a nombre del mismo una 
póliza de Seguro de Ahorro Inlensivo, pa-
gadero al cumplir el menor los veintitrés 
años de edad, por un capital mínimo ga-
rantizado de 25 pesetas, póliza en la cual 
podrán ser hechas en lo futuro"cuantas im-
posiciones se deseen. 
Se suplica dirijan pronto las correspon-
dientes solicitudes a La Equitativa, Apar-
tado número 2, Madrid, para no perder el 
derecho a participar en el reparto de 200 
pólizas individuales de la clase y capital 
mencionados, que será hecho entre las en-
tidades solicitantes. 
K:t::::mnnmtn 
H O J A S D E U N B L O C 
Presidía D. Nicolás María Rivero una Asamblea democrática. Habían intervenido 
oradores muy elocuentes, y cuando estaba próxima a terminar la reunión un orador des-
conocido hasta entonces pidió la palabra para demostrar que la Democracia era tan antigua 
como el mundo. 
Veinte minutos llevaba hablando sin haber salido del Paraíso terrenal y todo el público 
bostezaba y miraba al presidente como pidiéndole auxilio para librarle de aquella lata. 
Don Nicolás, dándose cuenta de la situación, interrumpió al orador diciéndole: 
-Perdone un momento su señoría; voy a mandar a casa por el paraguas para cuando 
lleguemos al diluvio. . 
Y allí terminó el discurso y la Asamblea con una estruendosa ovación al presidente. 
emplazamiento magnífico. Precio ocas ión . 
UNION. Pi y Margai l , 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
E l A u t o m ó v i l 
es el ^ - o Q * ^ V de 
más fflÍÍ¡DtjS menos 
robusí<r^^**®r gasto 
SAGASTA, 30. M A D R I D I 
¡Piense usted 
sa ldrá admira 
blemente 
t á n d o s 
R 
Tetuán 
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N U E S T R O E J É R C I T O E N Á F R I C A 
El crimen de la carretera de 
la playa de Tánger 
TAXGER.—Han llegado, procedentes de 
Ceuta, los dos individuos que han sido de-
tenidos por considerárseles complicados en 
este misterioso crimen. En el mismo día 
fueron sometidos a un interrogatorio por el 
juez de instrucción Sr. Díaz Merry. 
Los dos detenidos se llaman Antonio V i -
llar de Franco y Alberto Mulero Sáez. 
Según se desprende de las averiguacio-
nes hechas hasta ahora, el primero está 
libre de sospechas acerca de participación 
directa en el crimen. E l verdadero crimi-
nal, que ha utilizado por algunos momen-
tos el nombre del que hoy se encuentra 
detenido, sin que puedan saberse las cau-
sas de esta substitución de nombre, está 
aún en libertad, aunque se con|¿a en tener-
lo pronto bajo llaves. 
En cuanto al Mulero, parece más segu-
ra su participación en el delito, bien sea 
como coautor, encubridor o inductor. Este 
individuo, que no reside habitualmcnte en 
Tánger , llegó a esta población la víspera 
del Día de la Raza. 
Se le vió con el muerto en varias oca-
siones; está fuera de dudas que estuvo en 
.Tánger la noche del crimen, y se halla 
también comprobado que salió en "auto" 
para Ceuta al día siguiente de cometido 
el delito. 
Su complicidad, por consiguiente, se en-
cuentra casi evidente. No así respecto de 
Villar , aunque la Justicia ha de esclare-
cer aún cómo haya sido posible o dónde 
haya tomado origen o motivo la substitu-
ción de nombre que el verdadero criminal 
ha empleado. 
Podemos agregar también que Mulero, 
durante su estancia en Ceuta, en los días 
que lian mediado ^ntre la ejecución del cri-
men y su detención, ha cometido la gran 
imprudencia de aludir a la escena del cri-
men en una "jqerga" corrida en aquella 
población, vertiendo conceptos y haciendo 
manifestaciojies que le comprometen gran-
demente. Posteriormente, claro está, ha 
desmentido cuanto dijo entonces; pero lo 
¿resto es que en el sumario que se instru-
ye ?e le ha concedido buena importancia 
a estas manifestaciones. 
Por consiguiente, podemos asegurar que 
el verdadero autor, o autor principal, no 
ha sido habido aún, aunque la Justicia con-
fía en poder detenerle sin tardanza, gracias 
a que posee todos los datos necesarios pa-
ra seguir la pista con fortuna. , 
Es todo cuanto hasta el momento'hay en 
este apasionante asunto. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c o -
m i l i t a r 
^ TETUAN—Circula ya entre los monta-
ñeses el descalabro sufrido por los partida-
rios del Tensamani, llevando la noticia los 
poco de Sumata que pudieron salvarse del 
revés sufrido en Gomara, siendo ésta la cau 
sa principal de que el Jeriro no encuentre 
partidarios en Sumata para realizar agresio-
nes sobre los puestos que guarnece la co-
lumna del Chentuf. 
Los manejos dc_los huidos para celebrar 
una junta al objeto de proceder a la desig 
nación del jefe que los represente, tampoco 
han dado resultado, pues cada día son ma 
3ores las discrepancias de los cabecillas que 
aspiran a ocupar el cargo. 
Aprovechando el favorable cambio del tiem-
fo que se dejó sentir ayer en esta comarca 
se dedicaron las fuerzas jalifianas a recorrer 
las cabilas de Beni-Manzo y Beni-Selmán, 
comprobando que los huidos han desaparecido 
con muchas bajas, rebasando los límites de 
Bcr.i-Admed, quedando imposibilitados de lle-
var a cabo cualquier otra acción sobre los 
aduares adictos. 
En vista de este favorable estado, muy en 
breve empezarán a retirarse los tabores en-
viados para el desarrollo de las operaciones 
de policía, tan brillantemente efectuadas en 
la semana última. . 
La columna del teniente coronel Asensio 
se ha establecido en la línea Chentuf, Tana-
cob y Feddan Yebel, observando que la si-
tuación mejora sensiblemente, y que los gru-
l$os de huidos que causaron algunas agresio-
nes en los primeros movimientos de esta 
cclinnna, llevados a cabo en el sector de Dra-
el-Asef, carecen ya de acometividad, siendo 
niños los esfuerzos del Jeriro, el Xaunin, Uld 
¿1 Hach y otros cabecillas, para reunir gen-
te que se oponga a los avances de estás 
tropas. 
En Jolot y Beni-Arós los núcleos de huí-
dos pretenden ejercer presión sobre la gente 
de Jenadak para que abandonasen la cau-
sa del Majzén, no logrando sus fines, notán-
dose el retraimiento de los aduares más sig-
nificados siempre por su rebeldía para actuar 
cor sus correrías sobre los sometidos, cele-
bra .ndose los zocos con bastante desanimación 
por temor a los bombardeos aéreos. 
Las fuerzas aéreas bombardearon algunos 
aduares de Sumata del Ajmas, y al aterri-
zar un aparato sufrió algunas lesiones el 
sargento bombardero Valiente. 
Las demás escuadrillas, en el "rajd" lle-
vado a cabo en el sector donde operan nues-
tras columnas, no encontraron nada digno 
He mención, regresando sin novedad al aeró-
dromo de Auamara. 
José TORRENTE 
E n l a z o n a f r a n c e s a 
Los restos de unos obreros. 
CASABLANCA.—Hoy han sido trasla-
dados solemnemente al cementerio de esta 
capital, e inhumados en un panteón levanta-
do a expensas del Municipio, los restos de 
L I N O L E U M 
6 pesetas metro cuadrado. Esteras. Artícu-
los limpieza saldo mitad precio. Serra. 
Teléfono 49-65. 
F u e n t e s , 5 . S a n , B e r n a r d o 2 . 
l ELLA ? :.'jntiis mama • caíj 
La que adoptará España ente-
ra por su economía e inten-
sidad de luz. 
Depositario exclusivo: 
R. CORBKIvI^A 
Grandes almacenes de maqui-
naria y material eléctrico. 
Marqués de Cubas, 5. Madrid 
los obreros europeos de la Compañía del 
Puerto de Casablanca, que fueron muertos 
por los indígenas durante los sucesos de 
30 de julio de 1907-
Fué presidida la ceremonia por los cónsu-
les de España e Italia, naciones a que perte-
necían estos obreros, y las autoridades' civi-
les y militares francesas, amén de numeroso 
público. 
Las bodas imperiales. 
MARRAKECH.—Continúan las fiestas ín-
timas organizadas con motivo de las bodas 
de los hijos del Sultán. 
Terminados los festejos oficiales, han re-
gresado ya a sus respectivas residencias to-
dos los grandes caídes que habían venido a 
esta ciudad para presenciarlos. 
Temporal de lluvias. 
MARRAKECH.—Están cayendo lluvias 
torrenciales en toda la región del Sur, ha-
biendo sido arrancados ya por las aguas va-
rios puentes y destruidas varias carreteras. 
Entre Marrakech y Casablanca han quedado 
cortadas las comunicaciones. Los campesinos 
se muestran muy satisfechos de esas lluvias, 
pues lian venido a remediar los daños cau-
sados por una pertinaz sequía. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
En la Dirección General de Marruecos y 
Colonias se ha facilitado anoche el siguien-
te parte oficial: 
"Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. " 
Éuanteó 
CARRETAS.14 ^ ^ ^ ^ V v ^ V ' c ^ 
L o q u e s e p a g a r á p o r e l o r o 
PARIS.—A partir del 3 de noviembre, el 
Banco de Francia comprará moneda de oro, a 
razón de 18 francos gramo de oro fino, en 
lugar de 19 francos, que pagaba la semana 
pasada. 
U n h o m e n a j e a l P r í n c i p e d e G a l e s 
PARIS.—Anoche fué objeto tle un nuevo 
homenaje el Príncipe de Gales por parte de 
la Asociación Francia y Gran Bretaña y el 
Comité de la Casa de Estudiantes de Ciu-
dad Universitaria. 
Dichas entidades organizaron un banquete 
de 200 cubiertos, que, con el Príncipe de Ga-
les, fué presidido por el mariscal Joffre. 
Asistieron varios ministros. 
Terminadas las ceremonias de la inaugura-
ción de la Casa de Estudiantes Canadienses, 
el Príncipe de Gales lia regresado hoy a Lon-
dres, siendo despedido con gran entusiasmo. 
S e n e c e s i t a n c h ó f e r e s 
para que carguen gasolina al precio de 
2,95 bidón, y aceite a 1,40 litro. 
Los martes, regalo de uñ litro de aceite a 
todo el que lo pida. Precios como nadie. 
L U M A N , A l b e r t o A g u i l e r a , 16 
U n a r e v i s t a n a v a l 
PARIS.—Telegramas de Londres dan cuen-
ta de una gran revista naval celebrada a lo 
largo de Portland, en la que tomaron parte 
6o unidades de guerra. 
Asistieron los ministros de los Dominios, 
que habían tomado parte en la Conferencia 
Imperial, recientemente celebrada en Lon-
dres. 
" E L E S P A N T O D E T O L E D O " 
Esta vez es de verdad. De Toledo (Ohío) 
llega a nosotros el siguiente cablegrama: 
"Se señala la reaparición de un misterioso 
matador de mujeres, que hace tiempo co-
metió numerosos crímenes, y que luego per-
maneció inactivo, llegándose a creer que ha-
bía huido o se había suicidado. 
Su presencia se señala desde bace ocho 
días por constantes agresiones a mujeres, dos 
de las cuales han muerfo a manos del miste-
rioso asesino. 
La Policía trabaja activamente en su bus-
ca; pero hasta ahora sin resultado alguno. 
Reina un verdadero pánico en Toledo, y 
son varías las mujeres que se encuentran en-
fermas de terror." 
J A C L A U S U R A D E L C O N G R E S O D E A E R O N A U T I C A 
E l Infante D. Alfonso, el Presidente, los ministros de Estado, Guerra y Marina y los embajadores de Cuba, Por-
tugal v República Argentina, con los delegados, después de la sesión de clausura de este Congreso. 
(Fot. OttizJ 
iittil/ ' lH'V » « « » » » » » • « « • « » * » < • • « < 
E l m a t r i m o n i o d e l P r i n c i p e 
L e o p o l d o 
PARIS.—La familia Real de Bélgica, o 
sean el Rey, la Reina y los Príncipes, lian 
sí. 1 ido esta tarde con dirección a Ostende, 
en donde embarcaron a bordo del "Príncipe 
Mario José", que zarpó con rumbo a Go-
temburgo, adonde llegará pasado mañana, al 
mediodía. 
Desde este punto continuará con rumbo a 
Estocolmo, para asistir a la boda del here-
dero del Trono belga. 
El 9 de noviembre todas las músicas de la 
guarnición, todas las Sociedades instrumen-
tales de la capital y de sus alrededores, to-
marán parte en una gran retreta. En el bal-
cón del Palacio, el Rey, la Reina, el Prín-
cipe Leopoldo y la Princesa Astrid asistirán 
al desfile del cortejo. 
La fiesta tendrá un carácter francamente 
popular, pues se abrirá al pueblo la plaza 
del Palacio. 
El cuerpo diplomático, reunido en el do-
micilio de su decano, monseñor Micara, nun-
cio del Papa, ha acordado ofrecer un regalo 
a los jóvenes esposos. 
El Príncipe Leopoldo ha servido de mode-
lo durante varias sesiones al escultor Gode-
froid Govreesc para la ejecución de la me-
dalla oficial que se acuñará con motivo de 
SU enlace con la Princesa Astrid. 
mtntmttfflttttnn::: 
C o n f e r e n c i a s u s p e n d i d a 
ALBACETE.—Para esta tarde se había 
anunciado la conferencia inaugural del Ate-
neo, a cargo del ex ministro D. Francisco 
Bergamín, sobre el tema " E l Parlamento es-
pañol: sus males y sus remedios", ha teni-
do que aplazarse, por no haber llegado el 
Sr. Bergamín. 
E s t a d o d e l c o n f l i c t o 
m i n e r o i n g l é s 
PARIS.—Telegrafían de Londres a "Le 
Matin" que en carta dirigida por el señor 
Baldwin a un candidato conservador, le ma-
nifiesta que el Gobierno británico no puede 
ya, a su juicio, intervenir en el conflicto 
minero, pues dicha intervención no produciría 
mas que una prolongación del conflicto, de-
biendo, por tanto, propietarios y obreros en-
tenderse entre sí, única manera de llegar 
a una solución. 
Esto ha causado gran sensación, especial-
mente entre los obreros. 
tiiiiiimttiiitsttitamst 
E l N u n c i o e n F a l e n c i a 
PALENCIA.—Continúa en esta capital el 
Nuncio de'Su Santidad, acompañado del ar-
zobispo de Santiago, el obispo de Segovia 
y el abad mitrado de San Isidro de Dueñas. 
En la Catedral se celebró misa, siendo con-
ducida procesionalmente la imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús a la Diputación Pro-
vincial, donde fué entronizado, en virtud de 
acuerdo de la Corporación, de conformidad 
con 250 Ayuntamientos de la provincia. 
A todos los actos asistieron las autoridades 
civiles y militares. 
En la Diputación hablaron el presidente 
y el nuncio. 
A las dos se celebró un banquete en ho-
nor del Hustre huésped, que fué ofrecido por 
el presidente, volviendo a pronunciar elocuen-
tes palabras el Nuncio. 
Se han enviado telegramas dando cuenta 
do los actos a Su Santidad el Papa y a Su 
Majestad el Rey. 
En el Seminario, se celebró una velada en 
honor del Nuncio. 
Mañana regresará el Nuncio a Madrid, en 
el rápido. 
A C A D E M I A 
Fundada en 1879 
Av. Me Peñalver, 1 . idríd 
Dirección General: 
Mi, 10. Ipartado e/2. Barcoiona 
COTS 
SUSCRIPCION: 
3 pesetas año 
Lea usted todos CLASES SELECTAS 
los meses 
A C T I V I D A D 
Revista de cultura 




Utillaje moderno tas. Separados los 
r , , . dos sexos en dife-
Cuota m ó d i c a rentes aulas 
Enseñanza práctica y breve, con obras 
de nuestra exclusiva propiedad, por el 
sistema intuitivo aplicado individual-





ASIGNATURAS: Letra comercial, Ortograf ía , Cálculo mercantil, Clasifica-
ción y Archivo, Práct icas de Escritorio, Tenedur ía de Libros, incluso Banca 
y Bolsa; Mecanog ra f í a , Taquigraf ía , Francés, inglés, Correspondencia 
General y Mercantil e s p a ñ o l a y extranjera, Altos Estudios Comerciales, 
M á q u i n a s de Calcular 
Puede usted matricularse en cualquier época del año 
Cursos rápidos para las personas que residan fuera de Madrid 
L l a m a m i e n t o a l a s ñ u t i e r e s 
m a d r i l e ñ a s 
La Federación Ibérica de Sociedades Pro-
tectoras de Animales y Plantas nos envía 
una larga carta, en la que hace un llama-
miento a las mujeres madrileñas para que 
sean madrinas de 120 niños, de cuatro a ca-
torce años de edad, huérfanos o abandona-
dos, albergados hoy por la Sociedad Protec-
tora de Niños, en la calle de Bravo Muri-
11o, 44. 
Es una limosna de cariño lo que para esos 
niños se pide. 
La toma de posesión de los cargos de ^'ma-
drina" tendrá efecto en una fiesta, que se 
celebrará en el referido Asilo el día de No-
chebuena. 
Las señoras o señoritas que estén dispues-
tas a tomar parte *en esta obra de cultura 
humanitaria y social, pueden escribir al Pre-
sidente de la Asociación, calle de Veláz-
quez, 78 moderno. 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fabrica en Vicálvaro 1 
:-: Depósi to: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento Endurecimiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portland VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 16-39 S 
M A D R I D 
A s a m b l e a d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e M a e s t r o s 
Ayer se celebró la sesión preparat i 
esta Asamblea en el salón de artr. Qria ^ 
Normal Central. s de U 
Presidió el que lo es de la Confedcr • 
Sr. Martínez Page, y se presentaron 
legados de las siguientes provincias- ^ 
Alava, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Ja¿n r 
nada", Málaga, Madrid, Tarragona, S il 
ca, Soria, Alicante, Valencia, Guio 
Huelva, Segovia, Barcelona, Gerona j}U2cr'a' 
León, Navarra, Murcia, Guadalajara T1 '̂ 
Asturias, Cuenca, Santander, Vizcava ^ 
mería. Avila. La Coruña, Teruel V 
Cáceres y Toledo. - ' ílUesca, 
Justificada la personalidad de los d-l 
doi, se procedió a nombrar las q;̂ . •c**" 
Comisiones: s,̂ 'ent::s 
Revisión de cuentas.—Señores (lew . 
de Cádiz, Tarragona, Guipúzcoa P,,,. ^ 
Alava. ' ,r?0s i ' 
Unificación de proposiciones. Bar-el 
I-fuelva, Santander, Falencia y Soria ' 
Casos imprevistos.—Vicepresidente -• 
secretario y vicetesorero. ' '̂c;s 
Se fijó el orden del día para las s^;, 
y se dió por terminada la preparatoria ,nCS' 
La sesión de apertura se verificó W 
las diez de la mañana, siendo presidida 3 
el Sr. Fernández Navamuel, director d 
Normal Central, y la clausura será mai'r 
martes, a las seis de la tarde, presidiendo^i 
- -«eral de 
Primera nnsenanza, y haciendo uso de 1h 
e r 
L a c a c e r í a r e g i a e n l a V e n t o s i l l a 
TOLED^Q.—Su Majestad el Rey y su sé-
quito siguen en La Ventosilla de cacería. 
El tiempo lluvioso no ha favorecido la 
excursión; pero hoy ha comenzado a me-
jorar. 
Hoy, lunes, por la noche, regresará Su 
Majestad a Madrid. 
Past i l las BONAIvD 
Cloroborosódicas. de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
O R U Z , I T , F" A F? rV! / \ O 1 A 
E l r e g r e s o d e S u M a j e s t a d l a 
R e i n a D o ñ a C r i s t i n a 
SAN SEBASTIAN.—Su Majestad la Rei-
na Doña Cristina regresará a la corte el 
día 2 del actual, «ti el surexpreso. 
M U E B L E S 
D E L U J O 
S B C C I Ó N E C O N Ó M I C A -
A P L A Z O S Y É N A L Q U I L E R 
M O N G E 
Infantas, 34 
G R A N J A F L O R Y N A T A 
e s p e c i a l i d a d I Barquillo, 27. - Teléfono 44=62 M. 
E N 
NATA A LA CATALANA 
P A S T E L E S 
D U L C E S FINOS 
PASTAS PA^A T E 
E l l o c a í m á s efe .anící de Madrid. - E l m á s concurr ido . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O Y E N E L S A L O N D E L A C A S A 




F I A M B R E S 
Y 
TODA C L A S E D E 
EMBUTIDOS 
TODO LO QUE S E VENDE ESTÁ FABRICADO AL DIA CON L O S M E J O R E S AZÚCARES, L E C H E Y HUEVOS 
acto el ilustrísiino señor director general 
Primera Enseñanza, y haciendo uso de 
palabra el inspector-jefe de Madrid fWf'H 
CarriÜb, y el de Toledo. Sr. Lillo R o S " 
Además, esta tarde, a las siete, dará u 
conferencia sobre extensión cultural el 
abogado Sr. Da Pablo. aocto 
Doña Mariquita vuelve... 
La legendaria chocolatería que fundó 
Doña Mariquita hace noventa y ocho años 
en la calle de 'Alcalá ha reanudado sus ser. 
vicios, abriendo sus salones al público (-n 
la que fué vivienda de la autenlica Doua 
Mariquita en aquellos mádrüeñísimos días 
del año 1828. 
Su especialidad de chocolates \ mojico-
nes para desayunos, meriendas y salidas 
de teatros, cafés y tés, exquisitos vinos, 11-
cores y refrescos a las horas de costum-
bre tiene preferente atención. Doña Mari-
quita. Salón román t i co . 1830. Alcalá 10 
SUBASTAS CONCURSOS 
El día 6 del corriente celebrará subasta 
para contratar las obras de reparación doj 
firme de los kilómetros 6 al 37 de la carrete-
ra provincial de Aranjuez a Brea, por Col* 
menar de Orej^i y Villarejo áz Salvanés, y 
de fábrica y adoquinado en la travesía de 
Colmenar de Oreja, importante 243.82.',3S 
pesetas. 
* * * 
' E l día 9 celebrará también subasta [ma 
contratar las obras de acopio y machaqueo 
de piedra para las carreteras de Ciempozt: • 
los a Griñón, Aranjuez a Brea y Aranj z 
a Barca de Añover, Manzanares el Real a la 
de La Granja y Colmenar Viejo a Manzana-
res el -Real, y de la general de Andalucía a 
la de Extremadura, por Getafe, importan-
tes 52.184,12, 57-845. 62.528,36 y 63.569,12 pe-
setas, respectivamente. 
El día 11 se celebrará otra para contrata 
las obleas de acopio y machaqueo de piedr 
para las carreteras de Colmenar Viejo a 1 
de La Coruña, E l Molar a Miraflores, IH 
drid a Hortalcza y Canillas y camino ved 
nal de Hortaleza a Chamartín de la Rffl| 
Cuesta de la Reina a la de San Martín de i; 
Vega y Navalcarnero a Rozas de Pueru 
Real, importantes pesetas 30.831,50, 35.929 
37.942,81, 38.921,75 y 46.230, respectivamMM 
Otra el día 13 para contratar obras tam-
bién de acopio y machaqueo de piedra para 
las carreteras de Colmenar Viejo a Guáiív 
lix y Colmenar Viejo a TorreloJones, gene-
ral de La Coruña a Galapa. 
Extremadura a Boadilla dei 
de Andalucía a San Martín de la Vega y 
rrelaguna a Lozoyuela, importantes 24.007,u, 
24.615,75, 24.840, 28.071,50 y 29.606,75 P-'̂ " 
tas, respectivamente. 
* * * 
En el día 16 se celebrará otra para contri-
tar la misma clase de obras para las carrcl • 
ras de Zarzalejo a la estación del ferrocarhi 
del Norte, Chinchón a Valdelaguna y Mor^ 
ta a Perales de Tajuña. Loeches a P'^ 
del Rey, por Torres y Torres a Los Hu 
y Algete a Fuente el Saz, importantes pese-
tas 10.091,25, 12.348,14, 20.452,19 y 22.013,1̂ 1 
respectivamente. 
'* * * 
Y otra para el día 17, de Caldalso de los 
Vidrios al Arroyo de Tórtolas, importante 
9.688,75 pesetas. 
* * * 
Las proposiciones para tomar parte en es-
tas subastas se admitirán hasta las doce d-l 
día anterior al señalado para la celebración 
de las mismas. 
Los pliegos de condiciones estarán de ma-
nifiesto en la Secretaría de la Diputación to-
dos los días laborables. 
* * * 
En el -Boletín Oficial" de 27 del pasad» 
octubre se anunció concurso para el se^:L¡ 
de entretenimiento de la calefacción de 
Casa-Palacio durante el invierno de I926'2^ 
por un plazo que terminará el día 4 del c 
rriente. 
El pliego de condiciones se halla de niai.' 
fiesto en la Secretaría de la Diputación (lec-
ción central) todos los días laborables, 
diez a trece. 
L A U N I O N Y E b F E N I X E S P A Ñ O L s 
COÍVlF>AISII A de: s e t g u j r o s 
L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
tt»»»»;»;:»m « » » » » « « • « » » « 
Seguros «marítimos (casos y mercancías) 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25TELEFONO2214HESTA CASA ES L A U N I C A 
QUE NO PERTENECE A L T R U S T N I TIENE SUCURSALES 
de s a í z d e G a r i o s 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOW 
e IIITESTIilOS 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
^ t i o v í e m b r e 1 9 3 6 K I v N O T I C I E R O D K I v L U N E S 
P á g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E n l a j o r n a d a d e c a m p e o n a t o l o m á s d e s t a c a d o 
e s e l e m p a t e d e l C e l t a y e l D e p o r t i v o g a l l e g o s 
Por la mala situación en que queda el formidable campeón de Galicia. - El Athlétic venció 
a la Gimnástica por 4 a 1. - De Alicante a Madrid, a pie. - El partido de campeonato de hoy 
Divulgación deportiva 
tos árbitros, el público y el apasiona-
miento. 
Antes de reformarse la regla del off-sidt, 
* . f ésta en unión de la d d penalty, la que 
disgustos proporcionaba a los jueces de 
!-amno; "modificado hoy día, por fortuna, el 
h-uVdó que suponía la antigua reglamcnta-
Sta los arbitros se han quitado un granJpeso 
de encima, ya que el fuera de juego tal 
romo ahora está reglamentado es sencillísimo 
£ ver por árbitros y espectadores, siempre 
míe a estos últimos no les ciegue la , nefasta 
¿asión y se empeñen en ver lo que no existe 
P Con dicha simplificación de la regla del 
Jf-side es indudable que fútbol ha ganado 
en vistosidad, así como se ha suprimido el 
grm semillero de disgustos que suponía la 
anlicación por los defensas del onc hack game* 
o sea el off-side- provocado; a pesar de esto.l 
la '•furia" que los equipos latinos imprimen 
a Sus jugadas es causa de que éstas se suce-
dan con enorme rapidez y el árbitro se vea y 
se desee para castigar todos los fueras de 
juego dada la gran movilidad de los conten-
dientes'; es muy corriente que el juego se 
desarrolle en uno de los dos campos en mo-
mento^ de dominio de cualquiera de los dos 
"enees", y si en esta fase del juego hay un 
despeje que recogen los delanteros del eqmpo 
dominado, razonen nuestros leótores lo difí-
cil que es para el jue-z, estando en el otro 
extremo del terreno, apreciar algún posible 
'off-side de los nuevos atacantes; pero nada 
tan terrible para el que juzga como los en-
cuentros en los que se hace juego alterno 
y hay, por tanto, movilidad en los equipos con-
tendientes : el juez, en cumplimiento de su de-
ber, seguirá de cerca a los jugadores, co-
rriendo tanto como el equifiier que más, y ter-
minando, por tanto, el match en un estado de 
agotamiento, de cuyo acto es posible que re-
ciba como recompensa los improperios de .los 
que acuden a ver ganar a los suyos "pase lo 
que pase"... . 
Nunca nos cansaríamos de decir que el pase 
atrás no es off-side jamás, aun cuando no 
tengan los atacantes ningún contrario delante, 
así como también que no puede haber "fuera 
de juego" viniendo la pelota de un jugador 
del bando defensor, porque un cquipicr podra 
hallarse off-side; pero desde el momento en 
que fecoja un balón provinente de un contra-
rio, puede jugar, y todo cuanto haga sera 
completamente legal; no es el mismo caso 
cuando este jugador—que, como ya decimos, 
está fuera de juego—recoge un rebote de 
poste o larguero consecuencia de la jugada 
de un compañero de equipo; entonces lo pro-
cedente es dar off-side, ya que el hecho de 
que un balón rechace en la portería no es 
causa de que el jugador que se halla fuera de 
juego pueda" reglamentariamente entrar en él. 
Fijaos siempre, cuando veáis un partido, en 
la colocación inicial del jugador, y acordaos 
que nunca podrá de por sí solocarse en juego 
un cquipicr que se halla en off-side mientras 
otro no le coloque en situación legal haciendo 
una jugada. Tampoco quiero dejar de haceros 
resaltar que un delantero podrá hallarse fue-
ra de juego; pero hasta tanto no entre en él, 
no reclaméis el correspondiente castigo, por-
que el árbitro, cumpliendo fielmente el regla-
mento, no pitará; es decir, que puede un ex-
tremo estar off-side, y en cambio el delantero 
centro o el interior de su equipo o cualquier 
otro compañero hacer un tanto perfectamente 
válido, siempre que el jugador mal colocado 
no tenga la menor intervención, ya sea- direc-
ta o indirectamente. 
Arbitrando un partido de la serie B me su-
cedió un caso curiosísimo; se hallaba en off-
side un delantero, al que pasaron una pelota; 
yo pité en el mismo momento en que un de-
fensa, dentro del área, ponía una zancadilla 
ignominiosa al citado equipier que se hallaba 
fuera de juego, y que al recoger el pase se 
había internado; los'dos equipos se quedaron 
callados—; ¡ cora rara!!—, pues comprendie-
ron que ambos habían delinquido; en medio 
de gran curiosidad, yo, cumpliendo la parte 
del reglamento que dice "castigad siempre 
las faltas en su fase inicial", castigué el off-
side y amonesté severamente al defensor que 
había puesto la zancadilla. 
No veas en esto, lector querido, otro móvil 
que procurar, dentro de mi modestia, que burla 
burlando te percates de la difícil misión de 
los que salimos a los campos, y no te ensañes 
con los que sienten muchísimo más que tú si 
alguna vez se equivocan... 
Continuaremos. 
Pedro ESCARTIN 
Bicicletas Thomann B. S. A. Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I I ; 7. 
Athlétic marca un tanto de muy discutible 
legalidad. El juego es feo, dominando los 
athléticos, y en uno de estos momentos de 
acoso, Agulló cae al suelo abrazado al balón, 
sin que Palacios, que está muy cerca del 
meta gimnástico, le entre, por temor, sin duda, 
a lesionarlo. Cosme lanza un zambombazo 
lejano, pero lleno de intención, parándolo 
Agulló en una admirable estirada. 
Los blanquinegros sacuden el dominio, y 
Devesa se luce nuevamente como conductor. 
Hogar Vasco, 3; Nacional, 3. 
Es necesario que los aficionados se den 
cuenta de que los domingos por la mañana 
se juegan partidos de campeonato de prime-
ra categoría, serie B, que resultan, con mu-
cha frecuencia, más intoresantcs que los que 
se juegan por la tarde. Esto ocurrió ayer, do-
mingo, en el terreoo de la Gimnástica, en el 
que ambos "onecs" rivalizaron en buenas ju-
gadas, cntrcíeniendo al numeroso público que 
Comienza la segunda fase del "match" 
con dominio de los locales, que buscan 
afanosos el empate, pero la defensa coru-
ñesa actúa enérgica y desbarata-todas las 
combinaciones del Celta; es tan grande 
el dominio local, que Guillermo, que 'ha 
bajado a defeftder, incurre en manos in-
tencionadas dentro del área, que se casti-
gan con "penalty", que es el empate, por 
tirarlo muv bier» Chicha. 
E N E L STADIUM.—Una jugada 
haciéndose juego igual hasta la terminación 
de esta parte. 
* • * 
Comienza el segundo tiempo con fuertes 
ataques del Athlétic; pero Agulló está en to-
das partes y para pelotas -dificilísimas, aun 
cuando no puede impedir que le marquen un 
tanto fusilado, al recoger Palacios un centro 
de ügalde, después de pararse los gimnásti-
cos por alegar que se hallaba fuera la pelota 
al ser recogida por este último "equipier". 
Encorajinados los blanquinegros, juegan 
con gran entusiasmo, dominando a sus con-
trarios, los que pasan momentos verdadera-
mente apurados, sin lograr marcar, a causa 
de que los tiros de los gimnásticos tienen un 
exceso de inocencia. En una arrancada del 
Athlétic, Cosme aprovecha un rechace de 
Agulló para batirle con un tiro raso y colo-
cado, que es el tercero de la tarde. 
Sigue el dominio gimnástico, parando San-
cho un buen "chut" de Devesa y fallando 
los blanquinegros en la boca del "goal" pe-
lotas que no había mas que empujarlas para 
que entraran; por fin. Arroyo, desde lejos 
"chuta" formidablemente a un ángulo, sin 
que Sancho se dé cuenta de que ha entrado 
la pelota hasta que la tiene dentro de la 
read; el "goal" ha sido precioso. 
Cuando faltan tres minutos para terminar 
y sigue la inútil presión de los gimnástico, 
Olaso escapa rápido, y después de internarse, 
"chuta" cruzadísimo, y obtiene el cuarto para 
los blanquirrojos. 
Poco después finaliza el encuentro. 
Los vencedores se presentaron faltos de va-
ríos titulares, y como antes decimos, su con-
fianza en el triunfo estuvo a punto de Ges-
tarles el encuentro. E l trío defensivo cum-
plió, destacando Olasito, tan oportuno y va-
liente como siempre; los medios, mal, en es-
pecial las alas, que ayudaron muy poco a Tu-
duri, que por lo menos tuvo buena voluntad; 
el ataque, falto de Triana, Ortiz y Argüe-
lies, hizo un mediano partido, salvándose Ola-
so, que en los momentos en que intervino nos 
demostró lo gran jugador que es. 
La Gimnástica ha mejorado notablemente, 
no mereciendo en manera alguna el duro re-
reñida ante la meta de la Gimnástica en el 
entre este equipo y el Athlétic. 
acudió a presenciar el "match", a pesar de 
lo desapacible de la mañana. 
E l . Nacional logtó dos tantos en breves 
minutos, a poco de comenzar; pero los del 
Hogar, cuya delantera jugó muchísimo, ob-
tuvo el empate antes de finalizar la primera 
parte, en la que se hizo un fútbol rápido y 
codicioso por los dos lados. 
En el segundo tiempo el dominio fué al-
terno, incurriendo el defensa del Nacional 
La fuente en unas clarísimas "manos" don-
tro del área, tirándose el consiguiente casti-
go por Ajnat, que para Picorelli, y manda 
el balón a "córner" ; poco después el Na-
cional desempata de un tiro cerca, que bate 
a Pedrín. 
La delantera del Hogar se crece, dominan-
do bastante, y cuando faltan unos veinte se-
gundos para terminar, los del ^logar Vasco 
obtienen en un "córner" el empate, finali-
zando después el partido. En el mismo mo-
mento en que el árbitro pitaba el final del 
encuentro y se volvía de espaldas para di-
rigirse a la caseta, un defensa del Nacional 
hizo una fea entrada a Cominges, que quedó 
targo rató conmocionado, reconciliándose des-
pués en el vestuario ambos jugadores. 
El resultado ha sido justísimo, ya que hu-
bo una gran igualdad de fuerzas; en tanto 
que los medios y defensas del Nacional su-
peraron en conjunto a las líneas rivales, el 
ataque del Hogar hizo un magnífico par-
tido, en el que destacó la gran labor de Co-
minges. ^ 
Se distinguieron por el Nacional Lafuentc, 
Picorelli. Barquín, Lázaro y "Campeón", y 
por el Hogar Vasco, Amat, Olarroaera, Me-
dina. Cominges y el extremo izquierda. 
Arbitró el Sr. Escartín. 
; t t ; « ; « ? : ? « « « : n : n t n í m m m n w u m u w n : m 1 suitado que significa un "cuatro-uno"; tu-
vieron, como ya decimos, muchos momentos Athlétic, 4; Gimnástica, 1. 
El Athlétic salió ayer al campo conven-
cido de su absoluta superioridad sobre las 
huestes que capitanea Mariano Serrano, y a 
Poco esta confianza le cuesta los puntos del 
partido y con ello el alejamiento del primer 
lugar de la clasificación en la primera vuelta. 
No crean los lectores que no asistieron al 
encuentro—y que seguramente juzgarán por 
el tanteo—que el Athlétic demostró gran su-
perioridad sobre los entusiastas gimnásticos, 
ya que de haber existido tiradores en la línea 
delantera de éstos muy otro pudo ser el re-
sultado de este "match", en el que fueron 
muy escasos los momentos de buen juego que 
Presenciamos; únase a esto dos jugadas raras 
Y desgraciadas, que costaron dos tantos a los 
blanquinegros, y comprenderán nuestros lec-
tores lo que antes afirmamos. 
* * * 
Al principio ambos equipos juegan con co-
ĴC'a, aunque desordenadamente, luciéndose el 
ataque gimnástico en dos o tres jugadas, en 
'as que destaca laHabor de Devesa, que con-
duce la línea admirablemente, pero se mues-
•tra nulo en el momento de tirar a "goal". 
Abras sufre un fuerte encontronazo, a con-
secuencia del cual se retira, quedándose re-
'ucido el "once" gimnástico a diez jugado-
es; esto lo aprovechan los athléticos, que 
an lugar con sus tiros a que Agulló se luzca 
naciendo cuatro o cinco excelentes paradas, 
n as que demuestra estilo y seguridad; en 
^•10 tremendo ante la puerta gimnástica, el 
en los que pudieron marcar; pero se mos 
traron tardos en el "chut" y ello fué la 
causa de que cuando menos no lograran dos 
o tres tantos, pues las ocasiones propicias 
para obtenerlos fueron tan numerosas como 
desaprovechadas; desde luego que la lesión 
de Abras—que se tuvo que poner de extremo 
izquierda—restó solidez a la delantera, pero 
a pesar de ello pudieron haber hecho mucho 
más de lo que hicieron, especialmente en la 
segunda parte. 
La tripleta defensiva, segura y eficaz, so-
bre todo Agulló, que se acreditó de buen 
portero, realizando paradas de verdadero mé-
rito; Mariano Serrano que, con Adarraga, 
sigue siendo el alma de la Gimnástica, admi-
rable ; los medios alas, irregulares, actuando 
mejor el centro, que jugó con un entusiasmo 
y una codicia enormes. Los delanteros, bien, 
aun cuando con el defecto que ya indicamos, 
resaltando Devesa, jugador de mucho cere-
bro; Azurza. hasta que se lesionó, y Arro-
yo, que marcó un magnífico tanto. 
Los equipos fueron : 
Athlétic Club. — Sancho; Medina, Olaso; 
Merediz, Tuduri, Pcdraza; Suárez, Ugalde, 
Palacios, Cosme, Olaso. 
Gimnástica.— Agulló; Serrano, Serrano; 
Mata, Adarraga, Millán; Salas, Azurza, 
Abras, Devesa, Navarro. 
El árbitro lo fué el Sr. Gárate, del Colegio 
Centro. 
partido de campeonato jugado ayer 
(fot. Ortiz.) 
Así termina el partido, en el que se ha 
jugado duro pero correcto, haciendo Pe-
layo Serrano un arbitraje enérgico e im-
parcial. 
Gimnástico, 1; Elche, o. 
v 
E L C H E 31.—En el campo del Elche se 
ha celebrado este partido, que ha sido duro 
y competido en todo momento. A los cinco 
minutos de juego, Cañavera recoge un centro 
de Arróniz y fusila un tanto imparable. 
El juego es nivelado, lanzándose en la pri-
mera parte dos "corners" por cada bando. 
En el segundo tiempo se juega con más 
dureza aún que en el primero, haciéndose 
también juego nivelado, y Ramonzuelo, del 
Elche, escapa, y cuando después de internar-
se va a tirar a "goal", un jugador valencia-
no le abraza, sujetándolo, sin que Milego pi-
te "penalty", por lo que salta el público al 
Iberia, que llega a la puerta del Zaragoza, 
echando fuera la pelota. Contestan los ro-
jos con un avance, y la defensa del Iberia 
incurre en "faut" cerca del área, que Mur-
guía castiga, tirándolo Jacobo, sin que 
Jaumandréu pueda pararlo. Este tanto se 
produce a los dos minutos de juego. 
El Zaragoza se crece y ataca; pero el 
Iberia se rehace, y Ezcurdia pasa a Eche-
nique, quien a su vez lo hace a Juliac, que 
marca un tanto que Zubeldia pudo muy 
bien parar. Se juega duro, y domina Za-
ragoza sin resultado, y en un cambio Ju-
liac recoge una pelota, la pasa a Arróste-
gui, éste se la devuelve, y Juliac, de un 
tiro raso, logra el segundo. 
Gurruchaga da mal una carga, se tira el 
castigo y Sotillos, en medio de un lío, em-
pata. Así acaba el primer tiempo. 
En la segunda parte el Iberia juega 
magníficamente, y Echcnique pasa mate-
mático a Saura, que marca el tanto de la 
victoria. El Zaragoza ataca a la desespera-
da, y Jaumandréu libra a su equipo del 
empate. Así termina el partida. 
Iberia: Jaumandréu; Albea, Ostalé; Gu-
rruchaga, Ezcprdia, Zulaica; Echenique, 
Campos, Saura, Juliac y Arróstegui. 
Real Zaragoza: Zubeldia; Salas, Urd i -
rá; Ari l la , Onanue, Daudén; Jacobo, So-
tillos, Contreras, Peiró, Santías. 
Valencia, 6; Burjasot, 2, 
V A L E N C I A 31.—En Mestalla, bajo el ar-
bitraje de Ramón Lleonarte. han jugado es-
tos equipos, venciendo el Valencia por 6 a 2. 
Se distinguieron por el Valencia Garrobé, 
Roca, Riño y Cubells, y por el Burjasot, 
Charri, Chirivela, Lloréns y Alejos. 
—En el campo del Levante, arbitrando V i -
dal, han jugado el propietario del terreno y 
Juvenal, venciendo el Levante, por 3 3 1 . 
ttnmnnrnnntnnffl 
N O C O M P R E 
i A U T O M O V I L 
A N T E S D E VER Eb 
SAGASTA, 30. M A D R I D . 
Otros resultados 
En Maclrid: Patria, 9; Cultural, o. Pri-
mitiva, 2; Stádium, 1, Pardiñas, 1; Pa-
tronato, 1. 
En Santander: Montaña Sport, 1; Ra-
cing, i . Arenas Guecho, 1; Racing, 1. 
En Murcia: Real Murcia, 7; Mogreb, o. 
Unión Deportiva, 4; D . Murciano, o. 
En Valencia: Valencia (reserva), 12; 
Burjasot (reserva), o. 
En Monforte: Lemos, 4; Sporting, o. 
En Bilbao: Athlétic-Madrid (suspen-
dido). 
En Avilés: Real Sporting, 4; Avilés, 2. 
En Pamplona: Indurra, 3; U . Sporti-
va, o. Deportivo Logroño, 2; Aurora, 2. 
En León : Cultural Leonesa, 8; Unión 
Deportiva, 3. 
En E l Ferrol: Racing, 4: Unión Spor-
ting, o. 
asturianos, llamados Tiesu y Tollo, con cu-
yo refuerzo les quedará un equipo más que 
respetable. 
« * * 
Que Colina saldrá un día de éstos en viaje 
de turismo por Armenia, Egipto y Oceanía. 
* * * 
Que el ex céltico "Chicha" es muy posi-
ble que firme su ficha con el Real Ovie-
do, para jugar de interior derecha. 
* * * 
Que Anatol tiene un Bugatti precioso, coi. 
el que va muy a menudo de Bilbao a Irún. 
X. X. X. 
Consejos deportivos del sabio 
"Chin-cha-te" 
Cuando te decidas a hacer un equipo pro-
fesional no escatimes el dinero, porque en 
estos casos lo barato es caro, y fíjate bien 
y no tomes "géneros" ya pasados, que se 
cotizan a altos precios y luego están llenos 
de polilla... 
Un Real Club catalán podría informarte 
sobre el asunto. 
* * * 
No practiques el derecho de retención con 
un antiguo jugador tuyo que no tenga cariño 
al Club y no quiera volver, porque a lo me-
jor en el primer partido de campeonato te 
encuentras con que los contrarios juegan 
con doce y tú con diez. 
> * * * 
Si eres directivo de una Sociedad y te en-
cuentras en la calle a otro de un Club ene-
migo del tuyo, y apenas te ve te saluda con 
gran cariño, te da tabaco y te invita a café, 
vete pensando cu la faena que te prepara, 
porque hay cada "amigazo" que cada vez 
que respira un poco fuerte se constipa... 
* * * 
\ Si eres delantero de un equipo que va per-
diendo o tiene el encuentro empatado, in-
mediatamente que llegues al área de "penal-
ty", después dé unos regatitos, tírate al sucio 
en forma lo más aparatosa posible y retuér-
cete de dolor; lo más fácil es que el árbitro 
pite "penalty" si lo haces bien, pero si no 
te expones a que te mande a la 'caseta para 
que te "repongas"... 
* * * 
Si vas a arbitrar a una provincia, y den^'o 
del área del equipo visitante te suceden dos 
o tres manos sin intención, y tú, por tanto, no 
pitas "penalty", ten cuidado a la salida como 
los locales pierdan«ej partido; piensa que hay 
cada "fulano" que es capaz de derrumbar 
con la cabeza el acueducto de Segovia. 
CHIN-CHA-TE 
M O T O C I C L E T A S 
V E L O G E T T E 
MODELO DESD'i 1 . 6 0 0 PESETAS 
R R I N C E S A , 1 ^ . , M A D R I D 
Un gran partido en pes-
tiva pecti 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Expos ic ión : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
m m m m t « m t « m » m « m « m m « : m « j m m j 
Deportivo, i ; Celta, i . 
V I G O 31.—En el campo de Coya, con 
un lleno enorme, han jugado esta tarde 
el Celta local y el Deportivo de La Coru-
ña; arbitra Pelayo Serrano, de Vizcaya. 
A las tres y veinte elige campo Coru-
lla, que lo hace a favor del viento, logran-
do el primer "córner", que se tira sin 
consecuencias; el Deportivo aprovecha la 
falta de varios titulares del Celta y domi-
na muy intensamente, lanzándose cuatro 
saques de esquina casi seguidos contra la 
puerta céltica, pero salva siempre la de-
fensa, que actúa muy segura; Pereira, pr i -
mero, y luego Alonso, pierden dos tan-
tos segures por precipitarse. 
Los locales sacuden el dominio y Rey 
incurre en "córner" , que se lanza sin re-
sultados, atacando Coruña de nuevo, ob-
teniendo varios saques de esquina a su 
favor; él tanto se ve venir, y después de 
un "córner" contra Coruña, que no tiene 
consecuencias, Pereira logra cJ primero y 
único de los suyos, cuando faltan segun-
dos para terminar la primera parte. 
5Kí u 
Los arbitros madrileños, dispuestos a dat 
durante hora y media una lección de lo que 
es el buen fútbol, han formado dos-equipos, 
que muy en breve se verán frente a frente, 
decididos a disputarse con toda seriedad la 
supremacía del Colegio en un reñido encuen-
tro que seguramente ha de pasar a la historia 
del fútbol. 
El terreno donde se ha de verificar tan 
épico partido, la fecha y la composición de 
los dos bandos la daremos oportunamente, 
pues no queremos en manera alguna que nues-
tros lectores puedan dejar de presenciar tan 
sensacional "match", verdadero asombro de 
las multitudes. 
Arbitrará el oficial de Secretaría del Co-
legio de Arbitros, Sr. Amor, que tantos éxi-
tos ha logrado recientemente en Chec eslo-
vaquia y Ciempozuelos. 
Suspensión 
L O S C A M P E O N E S D E E S P A Ñ A D E B O X E O " A M A T E U R " . De 
izquierda a derecha: Inocencio Pérez, peso "walter"; Aurelio Angul íno, 
peso medio, y Jesús López, peso semi-pesado, después de recibir las in-
signias de campeones, en la velada que se celebró el sábado en el Polistilo, 
(/'"o/o Ortiz.) 
campo e intenta.pegar al árbitro y jugadores 
del Gimnástico, despejando la Guardia Civil. 
Con el resultado uno a cero termina .el par-
tido. 
El átbitro Milego, mal. 
Iberia, 3; Zaragoza, 2. 
ZARAGOZA;—Bajo el arbitraje de 
Murguía, ayudado por Brercl y Rodríguez, 
han jugado estos dos equipos en el campo 
de Tarrero. 
Elige Zaragoza a favor de viento, co-
menzando el encuentro con un ataque del 
Sabemos 
Que lian firmado ficha por el Hogar Vas-
co Olarrcaga, del Athlétic, y Cominges, del 
>!; f!rid, a los cuales les han dado ya permiso 
los Clubs de procedencia. 
• • • 
Que al Oviedo le cuesta el internacional 
¿a te te la no despreciable cantidad mensual 
OC 1.200 pesetas... 
* * * 
. SAN S E B A S T I A N 31.—A causa del 
mal tiempo no se Jian jtrgado partidos ci^ 
la capital, ni se ha celebrado la anuncia-
da carrera ciclista vuelta a Layarte. 
En Tolosa la Real Unión ha batido al 
Tolosa por 4 tantos a 2. 
A b ' c Y O N ' ' : L 
D U T R E Y , C a ñ o s , 1 
I , Esta tarde Racing-Unión 
Hoy, a las tres y media, en el campo del 
l Unión, jugará este Club y el'Racing, en par-
jtido de campeonato; el encuentro es intere-
(santísimo, ya que, además de que los rojine-
;gros intentarán sacarse la espina de pasadas 
actuaciones, el Unión tiene verdaderos deseos 
de confirmar su victoria de primera vuelta 
en el propio campo del Racing. 
En el Racing se alineará Marín probable-
mente, y los unionistas formarán completos. 
Pelota vasca 
En la tarde de ayer se jugaron en el Fror.^ 
tón Jai-Alai los dos acostumbrados partidos 
de pelota, jugando en el primero, que fué a 
remonte y concertado a 50 tantos, las parejas 
Pasieguito y Ugarte, que lucían distintivo 
encarnado, contra Echániz (A.) y Berolegui, 
que defendían el color azul. Fué un partido 
competido en los doce primeros tantos; pero 
a partir de este momento se adelantaron los 
rojos, que alcanzaron el tanto de la victoria, 
dejando a sus contrarios en el tanto 33. La 
pareja encarnada jugó muy bien, sobresalien-
do Pasieguito. 
En el segundo partido, que fué a pala y 
concertado también a cincuenta tantos, con-
tendieron Solozábal y Unamuno (encarnados) 
contra Quintana I > Villaro (azules) salieron 
por delante los encarnados, seguidos de cer-
ca por los azules, hasta llegar al tanto i r , en 
el que fueron alcanzados y pasados por éstos, 
asegurándose en su juego la pareja Quintana-
Villaro y sacando algunos tantos de ventaja; 
pero ^os encarnados, que no perdían la espe-
Que la Ferroviaria madrileña «> ha conse-
guido el concurso de dos notables jugadores-
R E S T A U R A N T M O L I N E R O ffiS^^^^^ 
P a g i n a 6 N O T I C I K R O D K L L U N E S 1 n o x i e m b r e 1 9 2 6 
ranza de ganar, apretaron en su jueso. y des-
pués ele tantos muy reñidos consiguieróu al-
canzar a la pareja azul al llegar al tanto 38; 
vuelven a pasarles los azules, y son iguala-
dos por los rojos en los tantos 41 y 42; pero 
desde este momento, y apretando de firme la 
pareja encarnada, consiguen llegar al tan-
to 40, en el que nuevamente son igualados 
por los- azules, y jugándose el último tanto, 
que se adjudicó por fin la pareja colorada 
entre una gran expectación. Fué un partido 
muy entretenido, pues durante él se registra- ^ viajantcs y comisionistas españoles n 
ron lautos muy bonitos y competíaos. olvidarán seguramente el rasgo generoso de 
BILBAO 31-—En el Frontón Fuskalduna ¡ ]a Do,necq patrocinando moral y mate-
jugaron esta mañana a pala Chistu y Barrio ria|mcnle su {cst¡val a beneficio de la Caja 
de socorros de la Real Sociedad, cuyos fon 
U N D I S C U R S O D E M U S S O L I N I L a R e a l S o c i e d a d d e C o m i s i o n i s t a s 
y V i a j a n t e s t r i b u t a u n h o m e n a j e a E l f e r r o c a r r i l d e R e g g i o E m i l i a 
l a C a s a D o m e c q 
U n a f i e s t a b e n é f i c a y d o s b a n q u e t e s 
contra Quintana 11 y Begoñés 111, que ga-
naron por" tres tantos. 
Chistu I f y Berriz batieron a Xarvaiza y 
Zarandona por un tanto. 
Por la tarde, a pala. Amorabkta I I y Pe-
rea I I I vencieron a Chiquito de Gallaría y i 
Jáuregui por cuatro tantos. 
P e d e s t r i s m o 
A L I C A X T F 31.—A las nueve y veinticin-
co ele la mañana ba salido de ésta el co-
rredor alicantino José Morant, que se propo-
ne cubrir la distancia que separa Madrid de 
dos se dedican al auxilio de ancianos y en-
fermos. 
La autoridad de los Sres. Domecq, las 
simpatías con que cuentan facilitaron el ca-
mino a los organizadores, y, reuniendo los 
principales elementos artísticos, la fiesta in-
olvidable dio un brillante ingreso. 
Los comisionistas y viajantes obsequiaron 
con un banquete a los Sres. D. Juan Pedro 
Domecq y marqués de Casa Domecq. A él 
concurrieron los elementos directivos, con su 
e presidente, el Sr. Caunedo Saint-Aubin; el 
— I !_1 1. - J„ 1. a.̂ ax n̂ r 1 í í» 4-«-y-v Ti M O f -» 1 • "i Alicante en cinco jornadas, llegando, por tan- i presidente de honor, ex ministro D. Natalio 
to. a la corte el jueves. 
Hoy piensa dormir en Almansa, o sea 
hgeer una etapa de Q-i kilómetros; Morant 
Rivas; los señores duque de Gor, marqués de 
Santaella. D. Agustín García Mier, Scm-
prún y otras distinguidas personalidades, que 
lleva monsajes de autoridades y Asociación ! aprov¿ciiai-on ia circunstancia para rendir 
de la Prensa alicantina. también el homenaje de su admiración a 
:» :« : i í ; ; : : : : í ^ : : : ; : t : : í : ; : : : : : : : : : ^« :««« i i : ; 
P o t e r í a "D. G A R C Í A " 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
d e s p a c h o s ! g t ó S l l í ' J 
La fiesta de la Realeza de Cristo 
En Badajoz. 
BADAJOZ.—En la catedral sc4ia cele-
brado con gran solemnidad la nueva fiesta 
de la Realeza de Cristo, oficiando de pon-
tifical el oGispo, y predicando el canónigo 
magisíral. 
A l acto asistieron los gobernadores civil 
y militar y demás autoridades. 
E n Toledo. 
T O L E D O . — En la catedral se celebró 
la fiesta de la Realeza de Cristo, con asis-
tencia de todas las autoridades e inmenso 
público. 
Ofició el cardenal primado. 
Por el palacio episcopal desfilaron las 
autoridades y Corporaciones para felicitar 
al primado por el éxito del Congreso Eu-
carístico. 
El deán, el gobernador civil y el gober-
nador militar pronunciaron discursos, a los 
que contestó el cardenal. 
E n Lugo. 
LUGO.—Se ha celebrado una solemne 
procesión para entronizar el Sagrado Co-
razón en la Diputación Provincial, asis» 
tiendo las autoridades. 
E n Avila. 
A V I L A . — E n la catedral se ha celebra-
do la fiesta de'Cristo, asistiendo el obispo 
de pontifical, las autoridades y personali-
dades. 
E n Badajoz. 
BADAJOZ.—Se ha celebrado la Fiesta 
del Ahorro, siendo presidida por el gober-
nador civil, asistiendo el gobernador mi-
litar. 
Se pronunciaron discursos y se repartie-
ron cartillas. 
! Sres. Domecq. 
Reinó en este acto un espíritu de cordiaü-
j dad imbín-rable. y en él se hizo un verdadero 
derroche de los caldos, honra de la vinicultu-
I ra española: el fino La Ina, el Lebrero, la 
manzanilla olorosa, el rancio néctar, el inco-
piablc Fundador y el champaña Domecq, final-
I mente, llenaban constantemente las copas. 
Hicieron uso de la palabra los Sres. Cau-
! nedo, presidente de la Real Sociedad de Co-
misionistas y Viajantes, para expresar el 
agradecimiento de la Asociación y rogar que 
continuaran los Sres. Domecq favoreciendo 
con su afecto a la benéfica institución. . 
Don Natalio Rivas, luego de elogiar la la-
bor que realiza la Asociación difundiendo 
por todas partes la industria y el comercio 
español, puso de manifiesto los filantrópicos 
sentimientos de los agasajados, que han gana-
do - el galardón de sus nobles blasones per 
su perseverancia en el trabajo y por su hon-
radez. 
Don Agustín García Mier, en nombre de 
los representantes de la Casa, hizo resahar 
lo que en la industria española significa la 
Casa Pedro Domecq, cuyos productos logra-
ron, merced a su esfuerzo, el puesto más 
preeminente en los mercados mundiales. Y 
hoy, que están, reputados como los más se-
lectos vinos del mundo, que han ganado toda 
suerte de honores, conocidos en todas parte?, 
hasta los más apartados lugares llevan glo-
riosamente el nombre de España, honrándola. 
Terminó este agasajo de los comisionistas 
y viajantes; pero antes de regresar a su tie-
rra, los Sres. Domecq quisieron correspon-
D O L O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I Ñ A 
del Dr. M. GAbDEiRO 
3,30. Pídase en farmacias. 
K 1 U R O F I X 
temple artístico, higié-
nico, económico. Por 
su fácil empleo se usa 
para decorar habita-
ciones, vendiéndoseen 
todos los colores. 
USELA Y SE CONVENCERA 
Fabricanfes: 
Productos KRIPTON 
INFANTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
der como merecía a la atención recibida, y 
en la Casa Molinero ofrendaron un almuerzo 
espléndido, al que invitaron a las mismas peir 
sonalidades que acudieron a rendirles el tri-
buto de su simpatía y afecto. 
A l descorcharse las botellas drl champaña 
Domecq, D. Natalio Rivas oloaunununle 
dió cuenta del acuerdo de la Real Sociediid 
de Comisionistas y Viajant-. s dS coldcáf i 
su salón de actos una artística lápida pa-a 
que perdure la generosidad de los Sres. ! ) • -
mecq, que en esta ocasión, como en tantas 
otras, han acudido solícitamente en apoyó ele 
una obra generosa; 
"De este modo—añadió—no terminará ea 
estos actos el recuerdo de su noble acción y 
quedará patente nuestro agradjeimiento." 
Habló luego el distinguido jerezano don 
Vicente González, diciendo que éste es un 
caso más de los muchos en que los señores 
Domecq han tomado activa parte para favo-
recer a aquellos que de su protección se fa-
cen dignos. 
La Casa Domecci. poderosa, feliz, ejerce la 
caridad por amor al prójimo, y es la honra? 
dez su norma. Por esa misma honradez sns 
vinos son incomparables, que bastó para acnf-
ditarla el producto de las viñas jerezana-, 
inmejorable, y la elaboración que sabe darlos. 
El Sr. Vallejo, en representación de la Sec-
ción de socorros, alzó su voz para agradecer 
el filantrópico rasgo de D. Pedro Domecq. 
noble y desinteresado, pues sus productos no 
necesitan alabanzas ni propagandas. 
Hizo un brillante resumen del acto el pre-
sidente de la Real Sociedad de Comisionistas 
y Viajantes de Comercio de España, señor 
Caunedo, y finalmente, dominado por la emo-
ción, el marques de Casa Damecq agradeció 
las pruebas de afecto recibidas en estos días; 
las frases de alabanza tributadas a su indus-
tria, "que si tiene algún mérito—dijo—se debe 
en primer lugar a la bondad de los zumo- y 
a que son elaborados honradamente". 
El marqués de Casa Domecq abrazó al se-
ñor Caunedo, y terminó el acto en medio del 
mayor entusiasmo. 
Todos los comensales, los viajantes de co 
mercio y gran parte de la colonia andaluza 
de Madrid acudieron a la estación a despedir 
a los Sres. Domecq, que salieron en el ex-
preso de Andalucía, tributándoseles sus aplau-
sos más fervorosos. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Ha sido nombrado profesor del Colegió 
de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil el 
teniente D. Luis González Gallo. 
—Se ha concedido el retiro para Santan-
der al coronel de la Guardia Civil D. Joa-
quín Macías Pérez. 
—El "Diario Oficial 
ascensos y destinos y 
eícetividad . 
' publica relación de 
lista de premios de 
M u e b l e s y T a p i c e r í a 
LA CASA MÁS BARATA DE LUJO 
constructor M A N U E L C E R E Z O 
G o y a , 21 - Tal leres: A y a l a , 4 5 
F F M I N A Montera, 4, entio. 
1 l ^ l f l l l l r i . ELEGANTES SOMBREROS 
para señora. Cascos de fieltro, terciopelos, 
felpas y adornos. Esta Casa ofrece siem-
pre las últimas novedades, y vende más 
barato cpie otra alguna. 
REGGIO E M I L I A . — E l presidente del. 
Consejo de niinisircs. Sr. Mussoüni, acom-
pañado del ministro de Obras Públicas y 
de las auturidades. ha inaugurado hoy el 
ferrocarril de Reggio Emilia. 
Todos los habitantes de los pueblos que 
atraviesa la nueva línea férrea aclamaron 
con gran entusiasmo al jefe del Gobierno. 
Kste. en unión de sus acompañantes, se 
dirigió luego l-u automóvil a l'ieve Gual-
tieri, población en la que hace años se ha-
bía dedicado a ia enseñanza. Sus antiguos 
ahnnnus le hicieron una acogida emocio-
nante. 
Después el "duce" visitó los trabajos 
de mejoramiento de los campos, realizados 
en Bcntivógtio en una extensión de 14.000 
hectáreas, mostrándose muy satisíceho de 
!a obra efectuadá. 
Atravesando tmnierosos pueblos, en to-
dos los cuales íué sahulado por sus habir 
tantcs con cariño y entusiasmo inusitados, 
se dirigió a l'armigiano Moglia. donde hi-
zo una entrada verdaderamente triunfal, y 
donde inauguró otras obras que han de 
beneficiar grandemente a la agricultura.. 
A continuación el Sr. .Mussolini marchó 
a Reggio. tributándosele una acogida tan 
entusiasta v cariñosa como en l'armigiano 
Moglia. 
El ••duce" se dirigió directamente al 
teatro Ariosto, siendo aclamado con entu-
siasmo inenarrable por la muchedumbre 
congregada en la plaza donde se encuen-
tra situado el referido coliseo. Todas las 
localidades se encontraban ocupadas, en su 
mayoría por obreros y labradores de los 
campos vecinos, que tributaron a su en-
trada al Sr. Miussolini una ensordecedora 
ovación. ' 
El Sr. Mussolini. con sus acompañantes, 
ocupó un palco, y desde él dirigió la- pala-
bra a la concurrencia. 
Comenzó diciendo que había venido a la 
previncra dé Reggio porque deseaba dar co-
mienzo al quinto año de! actual régimen inau-
guraudo pcrsbnalment£ unos' trabajos en be-
neficio de la agricultura, que honran sobre-
mahera a la nación. 
Afirmó luego que el régimen fascista pa-
sará a la Historia, por sus obras prácticas 
y concretas, Qj>ras que han sido realizadas 
mediante transformaciones efectivas, tanto en 
lo que se refiere a la parte material como 
a la parte moral. 
Aludió seguidamente a b'S actos de trans-
formación y mejora, a míe acababa de asis-
tir cu Parmigiano Moglia y cu Bentivoglio. 
y a la inauguración del ferrocarril de Reggio 
Emilia, que tantos beneficios ha de producir 
a la provincia. 
Declaró que la generación actual tiene a su 
c;.rgo la misión de crear una Italia nueva, 
material y espirituahm nte. 
"Dentro de diez años—agregó el jefe del 
Gobierno—no reconocerá nadie a nuestro país. 
Daremos a las montañas los árboles que ne-
cesitan, imprimiremos considerable impulso a 
la agricultura, base de la prosperidad de un 
país, mejorando hasta el límite posible los 
campos; aumentaremos los ferrocarriles y 
comunicaciones y perfeccionaremos ouestros 
puertos, realizando igualmente transformacio-
nes políticas y morales. 
En una palabra: crearemos una Italia nue-
va que no se parecerá a la de ayer." 
Después de declarar que en la actualidad 
reina ya la convicción indestructible de que 
el régimen fascista es inveiKyble. el Sr. Mus-
solini terminó su discurso diciendo que el 
fascismo puede aguardar tranquilo y seguro 
13 realización de sus futuros obietivns. 
Las últimas palabras del jefe del Gobier-
no fueron acogidas con aclamaciones frené-
ticas y entusiastas vítores. 1 
Acto seguido el "duce"' abandonó el tea-
tro, marchando a visitar la Exposición agrí-
cola, que recorrió detenidamente, y desde 
ella se dirigió a la Alcaldía, donde en 1797 
fué proclamada la República cispadana, orga-
nizada por Napoleón, que cnarboló la ban-
dera tricolor. 
Sesión de clausura de !a se= 
gunda Asamblea de la Confe= 
deración Nacional de Obreras 
Católicas 
En el teatro de la Princesa tuvo lugar avor 
el S( Kmne acto de la clausura de la segunda 
Asamblea de la Confederación Nacional (jl 
Obreras Católicas. 
Asistieron al acto Sus Altezas las Infan-
tas doña Beatriz y doña Cristina, qye ocu-
paban un palco, acompañadas de sus damas de 
guardia. 
En el escenario, adornado con banderas da 
los diferentes Sindicatos femeninos, ocuparon 
el sitio de preferencia el auditor de la Rota 
limo. Sr. D. Ramón Guerra, ¡i:, 
la representación del eminentisimo señi^r car-
denal primado, doctor Reig: el alcalde de 
Madrid, conde de Vallellano; el concejal se-
ñor Hos'arull y el propagandista católico se-
ñor Cbicliarro. 
La presidenta de ta Confederación, flóña 
Mercedes Quintanilla, leyó unas Cuartillas de 
salutación a las Infantas, como presidentas 
de honor que son del Sindicato de aprendi-
zas, agradeciéndolas en nombre de" éstas su. 
asistencia al acto, elogiando sus virtudes. 
Explica a continuación las vicisitudes por 
que ha pasado la reivindicación de las obre-
ras católicas, mostrándose optimista respecto 
ál porvenir de los Sindicatos católicos obreros; 
Termina diciendo que la propaganda social 
católica de las obreras no es de odio, sino pa. 
cífica, mientras no toquen a los principios 
| fundamentales de la Patria, de la religión y 
de las instituciones. 
I A continuación da lectura de una Real or-
1 den del Ministro de Trabajo concediendo la 
i medalla de bronce del Trabajo a la obrera 
Rosa Ruiz como premio a cincuenta añus de 
P E Q U E Ñ O S INCENDIOS.—En la calle: trabajo. 
La obrera, que ocupa un. palco, es ovacio-
El alcalde pronunció breves frases, recor-
dando aquel histórico acontecimiento, y en-
tregó al Sr. Mussolini una magnífica bande-
ra tricolor para su casa de Preddapio. 
Seguidamente el "duce" abandonó la pobla-
ción, siendo despedido con idéntico entusias-
mo que a su llegada, y se dirigió a Bolonia, 
donde fué recibido por el Directorio del par-
tido fascista, autoridades todas e inmensa mu-
chedumbre, que le tributó grandes ovaciones, 
marchando entre nuevos vítores y aplausos, 
y bajo una verdadera lluvia dj flores, a la 
Prefectura, viéndose obligado a asomarse a 
uno de los balcenes para dar las gracias a la 
multitud por sus incesantes aclamaciones. 
El espectáculo que ofrecieron tantos miles 
de personas ovacionando con frenesí al señor 
Mussolini fué verdaderamente imponente. 
El jefe del Gobierno, después de cenar en 
la intimidad, asistió, en unión de todas las 
autoridades, a una solemne recepción que tu-
vo lugar en la Alcaldía. 
E b A Ü T O M O V I b 
O L E V d . N E C E S I T A 
ES UN 
S A G A S T A , 30. M A D R I D 
S u c e s o s d e l d o m i n g o 
dj la Ballesta, número 9, se produjo ayer 
un incendio, que quedó rápidamente extin-
guido.. -
—También en la calle de Tudescos, nú-
mero 39, hubo un fuego de escasa impor-
tancia, que se sofocó asimismo con pres-
teza. 
POR SUBIR E N MARCHA.—En la ca-
lle de Cartagena, y al intentar tomar un 
tranvía en marcha, se cayó, produciéndose 
lesiones que fueron calificadas de pronós-
t<co reservado, el joven de diez y nueve años 
Félix Sánchez, domiciliado en la calle de 
Bravo Murillo, número 38. 
U 1 R P P I A Fábr'ca de bajías y iabon2-> IDJulUA Manuel García. Teléf. 11-71 J. 
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El Rey de Rumania, mejora 
PARIS.—Según telegramas de Bucarest, 
los médicos, de Palacio han publicado un co-
municado anunciancTo que la enfermedad del 
Rey Fernando evoluciona afortunadamente ha-
cia la mejoría, pudiendo considerarse que ha 
desaparecido el peligro. 
Esta noticia ha causado gran júbilo en Ru-
mania e inmediatamente ha sido transmitida 
a- las personas de la Familia Real que se 
encuentran fuera de Rumania. 
E l viaje de la Reina. 
W H A S I N G T O N . — D espués de corta es-
tancia en Canadá, la Reina de Rumania ha 
continuado su viaje por los Estados Unidos, 
siendo objeto de continuas manifestaciones 
de simpatía; 
: n : : : « ; : n n : n : « : n : n : : : n : : « : n : « n : : : : : : : : : : t : u 
L a s ú l t i m a s c o r r i d a s 
d e l a t e m p o r a d a 
En Bilbao se ha suspendido por lluvia 
la novillada anunciada en Vista Alegre. 
En Villena lidiaron novillos de Flores, 
que salieron grandes y mansos. Sacristán 
Fuentes y Carratalá. 
Sacristán Fuentes, bien con capote y 
muleta y breve matando. 
Carratalá cumplió en sus dos enemigos. 
nada, como asimismo la oradora. 
Después, la secretaria de la Confederación, 
Adelaida Rubenal, lee las conclusiones que 
han de elevarse al Gobierno, que son todas 
importantísimas, figurando entre ellas algunas 
tan interesantes como pedir la implantación 
de la semana inglesa para las obreras de la 
aguja: creación de talleres de paro: que en 
las tiendas de articulos para señora el perso-
nal sea exclusivamente femenino; que sea res-
petada la ley del Descanso dominical, y que 
durante el verano se concedan quince dias de 
vacación con disfrute del sueldo. 
Asimismo figura entre las conclusiones pe-
dir al Gobierno se conceda un puerto a las 
obreras católicas en la Asamblea Consultiva 
Xacional. 
A continuación el orfeón de la Inmaculada 
interpretó varias canciones vascas y asturia-
nas, dirigido por el ilustre maestro Bcnedito y 
acompañado al piano por la señorita Mayen 
Después, el propagandista católico Sr. Chi-
charro pronuncia un discurso, saludando la 
representación de la realeza, encarnada en las 
Infantas; a la aristocracia, que protege a las 
obreras, y a éstas, que representan al pueblo. 
A l aludir a la representación del Poder pú-
blico, que ostenta el conde de Vallellano, dice 
que ahora es cuando el Poder es ta! Poder, 
pues antes, como dijo V ázquez de Mella, "el 
miedo dictaba su cometido". 
Explica la importancia de este movimiento 
femenino sindicalista católico, que ha sido un 
valladar frente a la ola roja del socialismo. 
Termina dando vivas al Rey, a España y 
a la Asamblea. 
Por último, el doctor Guerra pronuncia 
breves frases aludiendo a la coincidencia- de 
esta fiesta con la que hoy se celebra de la rea-
leza de Cristo, y termina con un ¡ Viva Cristo 
Roy!, que es contestado con entusiasni", dán-
dose por concluida la sesión. 
Las Infantas, tanto al salir como al -ntrar 
al local, fueron ovacionadas con entusiasmo 
por las personas que llenaban el local. 
B A Ñ O S D E O R É E N T E 
Plaza Isabel I I . (Metro.) 
Baños de luz. vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad y reúma. 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
I n c l u s a y H o s p i t a L ^ S u c o m e r c i o e i n d u s t r i a 
E l trabajo en los barr ios T a h o n a E s p a ñ o l a TAHONA DE LOS TRES PECES 
populares 
Apenas si queda ya algo de aquel Ma-
drid de acentuados perfiles pintorescos 
que, entre revuelos- de capas españolas y 
temblores de seda de plantones, mantenía 
erguidas, con psicología propia, las silue-
tas de Mari-Pepa, la Revoltosa y Julián, el 
honrado cajista. Aquel Madrid pasó; y es 
ahora la ciudad uniformada de europeiza-
ción, muy moderna, muy" confortable y 
muy cosmopolita. Para bien o para mal, no 
lo sabemos. Quizá para mal en un aspecto 
y para bien en otro. Pero quédese la la-
mentación para los escritores costumbris-
tas. Nosotros hemos de felicitarnos aquí de 
la transformación que Madrid ha sufrido, 
porque industrial y comercialmente—los 
dos motivos de esta sección—el cambio ha 
beneficiado a la ciudad. Asi la vida actual 
se manifiesta incluso en estos distritos po-
pulares, cuna del casticÍMiio. que ahora han 
podido fortalecerse acogiendo la instalación 
de nuevas industrias y de lujosos comer-
cios. Los distritos de la Inclusa, del Hos-
pital, de la Latina, van incorporándose a 
las costumbres y respondiendo a las nece-
sidades de este período de "postguerre", 
cuya influencia mundial ha repercutido bien 
sensiblemente en España. De la evolución 
operada en estos distritos populares da 
pruebas la información (pie sucede a estas 
líneas. 
Rodas, 3.—Madrid. 
Hay que reconocer en justicia que no se 
¡ puede mejorar la excelente elaboración de 
j pan candeal, catalán y cubano que desde 
hace diez y siete años viene sirviendo es-
! ta tahona, de la que son propietarios los 
inteligentes industriales D. Pedro García 
Oliveros y D. Marcelino Quiroga Bláz-
quez. 
Producen seis hornadas diarias de pan 
candeal y tres de catalán y cubano, para 
lo que cuentan con veinte operarios, en hi-
giénico local. 
Tres Peces, 28—Madrid. 
Tanto la instalación de esta tahona, de 
la que es propietario D. Pantalcón Olmos, 
como sus elaboraciones de pan candeal, 
francés y cubano, son verdaderamente re-
comendables. 
L A M A R I P O S A 
Fábrica de licores y jarabes de todas clases. 
Ribera de Curtidores, 22. Teléfono 3621 M. 
M A D R I D 
Es justo el prestigio alcanzado en Es-
paña por los licores y jarabes que fabrica 
el culto industrial D. Pedro F . Cerrolaza 
bajo la marca "La Mariposa", distinguién-
dose por su excelente calidad. Entre los 
productos de "La Mariposa" que recou^en-
damos al público figura el exquisito anís 
escarchado, especialidad de la Casa. 
LOS HEVES Eli EL DISTEITO DE LA I L l l 
A l tomar posesión del Café-Cervecería 
"Los Reyes" los antiguos propietarios de 
la Casa Camorra, lo han modernizado de 
tal manera, que es el café de moda de to-
do el barrio. ¿Por qué se ha acreditado 
así? ¡Por sus buenos servicios! ¡¡Por sus 
originales aperitivos!! ¡¡¡Por sus especia-
les ensalaillaslü ¡¡Por su exquisito café!! 
¡¡¡Por sus estupendos bocadillos!!! Y... por 
muchas cosas más. ¡No lo olvide! ¡¡El ca-
fé de moda!! Fíjese en el contraste: los 
Re\-es en la plaza de Nicolás Salme-
rón, 23... Todos los días conciertos tarde 
y noche. 
B A R C A S C O R R O 
Plaza de Nicolás Salmerón, 20. Madrid. 
Este acreditado establecimiento, que 
cuenta con numerosísimo público por su 
servicio, siempre de la mejor calidad, y por 
lo confortable de su instalación, asi como 
por sus magníficos billares, acaba de pro-
curarse una nueva y sugestiva atracción al 
contratar a la orquesta de '"jazz'-band" 
FORTES, en la que figura un negro au-
téntico, que como artista ha logrado des-
pertar la admiración del público de toda 
la barriada. 
TAHONA DE LA MAGDALENA 
Magdalena, 40.—Madrid. 
Merecido es el prestigio alcanzado por 
esta tahona entre el vecindario madrileño. 
Su elaboración es de pan candeal, que po-
ne al despacho en inmejorables condioio-
nes de coción, y siempre fabricado con ha-
rinas scaleccionadas. Sus hornadas diarias 
son cinco. 
L A G I R A L D A 
C A F E S — C H O C O L A T E S 
Lavapiés, 53.—Madrid. 
Recientemente inaugurada esta Casa, ya 
ha logrado destacar sus cafés y chocola-
tes, de primera calidad, que la hacen ver-
daderamente inconfundible. Todo Madrid 
debe probarlos, en la seguridad de que los 
adoptarán para su consumo. Como propa-
ganda, esta Casa ofrece su exquisito cho-
colate familiar, al precio de U N A PESE-
T A el paquete, 
NOTA.—Esta Casa no tiene sucursales. 
T i e n d a d e l B o t i j o 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E N E M E S I O F A L E N C I A 
Toledo, 43, teléfono 31-24 M. — Madrid. 
Este es el establecimiento en el que se 
puede encontrar de todo. Su surtido es va-
riadísimo, y comprende palmeria, esparte-
ría, alpargatería, cestería, pelotas, varas^ 
astiles de fresno, juguetería, fuegos artifi-
ciales, en gran variedad; esponjas, hules, 
efectos de caza, etc., calzados, alpargatas 
y cuanto puede desearse. 
Los que tengan que comprar algo, sea 
lo que sea, y busquen la economía, visi-
ten esta Casa. 
Cereales, Salvados y Semillas T a h o n a w L a S a g r e ñ a " i Café económico y Buñolería 
Toledo, 135 y 137 
M O L I N O T R I T U R A D O R D E S E M I - ' 
L L A S 
Toledo, 125. Madrid. 
Estas dos industrias son propiedad de | 
D. Paulino Pérez, que lleva dirigiéndolas 
treinta y seis años, bien secundado por sus 
hijos D. Mariano y D. Julián Pérez, que, 
junto al ¡ladre, en el despachó uno. y al 
frente del molino triturador y Venta de ha-
rinas otro, demuestran su gran capacidad 
de trabajo y las enseñanzas de laboriosi-
dad recibidas de su activo progenitor. Es-
tas Casas y sus propietarios honran a la 
industria del distrito. 
Calle del Amparo, 97. Madrid, 
Es propiedad esta fábrica de D. Luis A l -
zumíes, quien tiene por principal preocu-
pación ( I iralÍ7ai sus clabovaciones de oan 
candeal por los más modernos procedi-
mientos y utilizando las mejores harinas. 
Esto le ha captado una numerosa cliente-
la, a la que sirvo diariamente diez liorna-
das. 
de A T I L A N O D O M I N G O 
Embajadores, 78. Madrid. 
Especialidad en cluirros y porras. 
Café de primera calidad con leche en toda 
su pureza. 
P e s c a d e r í a V i g u e s a 
de A N T O N I O F E R R U E L O 
Calle de la Ruda, 7. Madrid. 
El que cuide el Sr. Ferruelo de recibir 
en su despacho pescados frescos diaria-
nientc es causa de .que favorezca su esta-
blecimiento una clientela asidua. 
B A R R A G E L 
Ronda de Atocha, 30. Madrid. 
Recientemente abrió sús puertas este es-
tablecimiento, instalado con gusto, en el 
que se sirven artículos de las mejores mar-
cas, siendo su especialidad los desayunos, 
de exquisito café con ensaimada., bollo o 
media tostada por cuarenta céntimos. 
11 
t A S O M B R O S O H 
Zapatillas paño u orillo para señora, desde 
Zapatos ante, últimos modelos, para señera, desde 
Botas y zapatos para caballero 10 




E L M E J O R C A F E 
: P A V O N : 
Tahona de ¡as Maldonadas1 Pescadería de LERA Y SALSO 
Embajadores, 30. — Madrid. 
Por su gran venta diaria, esta Casa 
expende siempre pescados frescos. La re-
conitendah sus propios clientes. 
de GERARDO D E M A I S O N 
Maldonadas, 3. Teléfono 46-46 M . Madrid. 
El Sr. Demaisón puede estar orgulloso 
del progreso a que ha llegado su elabora-
ción de pan de todas clases, para el que _ _ 
sólo emplea harinas de flor. Su instalación 1 1 1 0 0 1 0 C í e p a i l i r a i l C e S 
es muy recomendable desde el punto de1 
vista de higiene. 
T a h o n a d e ! O l i v a r 
Calle del Olivar, 24.—Madrid. 
Sus propietarios, los expertos industria-
les Sres. Del Río, que desde hace cinco 
años vienen elaborando pan candeal, fa-
brican diariamente cinco hornadas en mag-
nífico c higiénico local. 
L A R A D I O 
Bar.—Vinos.—Aceites. 
Amparo, 38. Madrid. 
La calidad de los géneros que expende 
esta Casa y su instalación, así como su 
excelente servicio en el establecimiento y a 
domicilio, han destacado favorablemente 
entre el público los merecimientos de L A 
R A D I O . En la visita que hemos realiza-
do a este local nos ha sorprendido espe-
cialmente su magnífico sótano, montado 
para la conservación de los aceites y v i -
nos. Realmente puede servir de modelo 
para establecimientos similares. 
D E J O S E T O U Z O N Y COMPAÑIA 
Ave María, 42.—Madrid. 
La elaboración de pan francés que ofre-
ce esta Casa, dirigida escrupulosamente 
por su distinguSpo propietario, D. José 
Touzón, es selectísima y muy apreciada 
por ol público. 
L A P E R L A D E L M A R 
G R A N P E S C A D E R I A D E C I P R I A N O 
M A N C E B O 
Valencia, 14.--Madrid. 
Por ta excel* ntc calidad de los pescados 
de todas clases «pie recibe diariamente es-
ta Casa, especializada en escabeches y ma-
riscos, cuenta con una selecta clientela. 
Aguardientes, Vinos y Licores 
de M O I S E S M A R T I N E Z 
Embajadores, 10. Madrid. 
Tanto en el servicio de mostrador como 
en el de embotellados esta Casa se distin-
que porque sólo sirve vinos, aguardientes 
y licores ^e marcas prestigiosas, neciona-
les y extranjeras. 
T a h o n a d e V a l e n c i a 
Calle de Valencia, 6.—Madrid. 
Bajo la dirección de D. José Santos vie-
ne elaborándose en esta tahona, desde ha-
ce más de cuatro años, pan candeal, r i-
quísimo por fabricarse con harinas de flor. 
TAHONA de MANUEL VILLARES 
Calle de la Cabeza, 10.—Madrid. 
Desde hace veintiún años viene fabri-
cando esta tahona pan candeal y francés 
en sus dos hornos, servidos por diez y seis 
operarios especializados. Produce diaria-
mente ocho hornada-, y sus lócale- son 
verdaderamente higiénicos, hállámiósc do-
tados de amplias ventanas y puertas, que 
aseguran la constante ventilación. Igual-
mente merecen elogiarse sus procedí-
miciitos de elaboración mecánica, nioder-
nísimos. 
\ \ M . DE SiiEUO: i ' F l i l f l i Bf l i M 
D E I S I D R O T O C A 
Juanelo, 17. — Madrid. 
A l temar posesión de este taMer. hace 
cuatro años, el competentísimo maestro 
D. Isidro Toca, comenzó a trabajar con 
entusiasmo, logrando acreditarse rápid.t-
mente en el decorado y grabado artístico 
de lunas, así como en el biselado y platea-
do, labores en que actualmente eotá reco-
nocido este taller como uno de los V n ' 
meros de esta capital. Igualmente ejecuta 
trabajos en Irnas para parabrisas. 
Pescadería de Pedro González 
Calle de Valencia, 3.—Madrid.' 
j Desde los principales puertos de Espa-
ña recibe diariamente esta pescadería to-
da clase de pescados. Su instalación res-
jponde a las exigencias de la más rigurosa 
i higiene. 
Pescadería de Mamie Pérez 
Calle de la Ruda, 3. Madrid. 
Tanto por su instalación moderna e h>" 
giénica como por los buenos géneros Q110 
sirve, esta pescadería disfruta de una selec-
ta clif'1!- la. 
P e s c a d e r í a i ̂ t a s 
Calle de la Ruda, 6. d. 
Es conocida en todo el dist I? honra-
dez con que dirige esta Cas ¡1 tcligcii' 
te propietario, 1). José Bot sólo ex-
pende pescados frescos del 
v i e m b r e i v ¿ o N O X I C I K H Q D K U L U N E S 
P a g i n a 7 
E L D I A D E L A H O R R O 
S e c e l e b r ó a y e r e n M a d r i d y e n p r o v i n c i a s 
c o n g r a n s o l e m n i d a d 
E N M A D R I D 
sesioo de ayer en el Monte de Piedad. 
V f por la mañana , y ccn objeto de 
i innizar el D í a del Ahorro, instituido 
el Congreso Internacional del Ahorro 
!>0íp se celebró en Mi lán en 1924, y de 
t e r c i a Con lo dispuesto por Real orden 
1 Gobernación de n de agosto ultimo, 
%o Higar en el sa lón de actos del Monte 
j T piedad una s e s i ó n privada, organizada 
r la Caja Postal de Ahorros y el Mon-
B ^ e Piedad de Madrid. 
•Presidió el acto, que estuvo muy con-
Jfrido, el director general de Adminis-
íSción,' Sr. M u ñ o z Lorente. 
j l izo' uso de la palabra, en primer lugar, 
^ Wenceslao Delgado, quien exp l i có las 
general de un valor efectivo, y en cambio 
las modernas Cajas de Ahorro no s ó l o 
produce el futuro bienestar personal, sino 
que producen riqueza bien administradas. 
Cita como modelo las instituciones de 
Milán , del país vasco y de Barcelona, co-
mo asimismo las de Madrid, entre ellas 
muy principalmente el Instituto Nacional 
de P r e v i s i ó n , manifestando que el ahorro 
en E s p a ñ a , que en 1911 ascendía a 300 
millones de pesetas, hoy pasa de 1.200. 
Elogia al Gobierno, que, reconociendo 
la importancia del ahorro, para fomen-
tarlo ha dictado una serie de disposicio-
nes emanadas de los Ministerios de T r a -
bajo y de la Gobernac ión creando la Ins -
pecc ión de las Cajas de Ahorro y orde-
nando a Diputaciones y Ayuntamien-
asistiendo todas las autoridades. Corpora-
ciones y n i ñ o s de las escuelas públ icas . 
Pronunciaron discursos el presidente del 
Monte de Piedad y el gobenador. 
E n Badajoz. 
B A D A J O Z . — Bajo la presidencia del 
delegado gubernativo, el comandante se-
ñor Rcquejado, y con asistencia de las au-
toridades locales y n u m e r o s í s i m o públ ico, 
se ha celebrado la Fiesta del Ahorro en el 
pueblo L a Albuera. 
Se distribuyeron 400 pesetas en cartillas 
de la Caja Postal entre los n iños de las 
escuelas. 
T a m b i é n se ha celebrado con gran so-
lemnidad er- los pueblos de L l c r c n a , presi-
" R E C U E R D O S D E L T I E M P O V I E J O " 
Cuatro palabras sobre mi "Don 
Juan Tenorio" 
Entrega de cartillas de la Caja de Ahorros a les n i ñ o s de las escuelas municipales, acto celebrado ayer en el Monte de 
Piedad para solemnizar esta fiesta. (Fot. Ort.z.) 
ventajas del ahorro, m a n i í e s t a n d o que es 
una de las virtndeg que enaltecen a los 
pueblos. 
D e s p u é s habló el presidente de la Cá-
mara de Comercio, D . Carlos Prast, dU 
sertando también acerca de la acc ión so-
cial que el ahorró significa, y estimando 
jue es un deber de todos coadj'udar a la 
tos la creac ión y fomento de las mismas. 
A ñ a d e que para dar una idea de la im-
portancia de esto, basta decir que con una 
poblac ión como Madrid el ahorro sola-
mente de diez c é n t i m o s diaros por perso-
na resulta una cantidad anual de 18 mi-
llones de pesetas, sin olvidar que los em-
prés t i tos emitidos por las naciones belige-
ropa^anda de él como' función primor- rantes á ^ n ^ ¡a gran guerra se cubrie 
dial de todas las entidades y Corporacio-
nes de carácter social como paso obligado 
para el bienestar'y el dcsarró l lo e c o n ó m i -
co de los puehlos. 
Cerró los discursos el Sr. M u ñ o z L o -
rente, promiiM-K.ndo breves frases- para ex-
poner el criterio favorable del Gobierno 
para el desarrollo del ahorro en E s p a ñ a , 
por creer que con ello cumple un deber 
sagrado. 
A cont inuac ión se procedió al reparto 
de 200 cartillas' de ahorro, de 20 pesetas 
cada una, extendidas a favor de acogidos 
y acogidas a diferentes Asilos y Colegios. 
Asistieron a tan s impát i co acto el di-
rector general de la Deuda, Sr. C a a m a ñ o ; 
el Sr. García Moí inas , el vicepresidente 
de la Diputac ión , Sr . Alonso O r d u ñ a ; el 
pende de Casa!, el teniente de alcalde se-
ñor Porrclla y otras distinguidas persona-
lidades. 
Una conferencia en la U n i ó n Patr iót ica . 
E n el sa lón de actos de la U n i ó n P a -
triótica pronunc ió ayer una conferencia, 
inaugural del cursillo que se proyecta. 
I ) . Guillermo del Valle , acerca del tema 
'"El aburro, en su aspecto social". 
Antes de hacer uso de la palabra el 
Sr. del Valle, dijo el Sr. Gabilán, que pre-
sidía el acto, breves frases, como presen-
tación del conferenciante, diciendo que 
por la tribuna de la U n i ó n Patr iót ica han 
de desfilar, de ahora en adelante, todos 
los valores c ient í f icos , sociales y de todo 
orden de ideas que hay en la A g r u p a c i ó n , 
para hacer ver que la U n i ó n Patr ió t i ca 
tiene en su seno hombres perfectamente 
capacitados para ocupar todos los pues-
tos para los que se les designen, pero que 
la labor que la U n i ó n Patriót ica desarro-
lla es una labor cnemiga.de exhibiciones. 
HUQ constituye su mayor garantía . E l se-
ñor Gabilán fué muy aplaudido. 
Acto seguido, el Sr. del Valle comienza 
su conferencia dando lectura a unas cuar-
tillas. 
Comienza diciendo que el 31 de octubre 
se celebra la Fiesta del Ahorro, así como 
en otros días tienen señalados su fiesta 
el L ibro , el Trabajo, la Raza, etc., es de-
cir, las fiestas de las virtudes populares. 
- j A f i r m a que el ahorro tiene un alto valor 
social y puede ser la reserva que incline 
a nuestro favor, en un momento preciso, 
nuestra balanza comercial con el exterior. 
Hace historia del ahorro desde su for-
ma m á s primitiva, la media o el escondite 
debajo de un ladrillo hasta nuestras mo-
dernas instituciones. L o primero es hasta 
l'n delito, pues es hurtar a la e c o n o m í a en 
ron en m á s de la mitad por el ahorro 
T e r m i n ó diciendo que la Caja de Aho-
rros es una valla puesta al presidio. 
E l Sr. .del Val le f u é muy aplaudido. 
Ef i tre"lá mnnerosa"concurrencia figura-
ban el prt-sideute de - l a r í i b i ó n * Patr ió t ica 
de Bilbao, Sr. Sotes; el teniente de alcal-
de Sr. A n t ó n , el gobernador de Cuenca, 
Sr . Echenique; el Sr. Arist izábal y otras 
personalidades. 
E N P R O V I N C I A S 
E n C a s t e l l ó n de la Plana. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A . — E n 
el Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a se ha 
celebrado hoy el D í a del Ahorro, presi-
diendo el acto las autoridades y asistien-
do mucho públ ico . 
E l acto resul tó muy lucido, pronunc ián-
dose d iverso» discursos de propaganda del 
ahorro. 
E n Burgos. 
B U R G O S . — S e ha celebrado la Fiesta 
del Ahorro, bajo la presidencia del gober-
nador. 
Hablaron el administrador de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, el del Círcu-
lo Cató l ico , el alcalde y el gobernador, que 
hizo un brillante resumen. 
Fueron repartidas libretas de ahorro. 
E n Cáceres . 
C A C E R E S . — E n Casar se ha celebrado 
la brillante Fiesta del Ahorro, y en otros 
pueblos. 
T a m b i é n se ce lebró en esta capital, con 
asistencia de todas las autoridades y per-
sonalidades. 
E n San Sebast ián. 
S A N S E B A S T I A N . — S e ha celebrado la 
Fiesta del Ahorro en el teatro Victcyia E u -
genia, asistiendo numeroso público, presi-
diendo las autoridades. 
E l alcalde y el gobernador pronunciaron 
patr iót icos discursos.. 
E n Teruel . 
T E R U E L . — E n la Diputac ión tuvo lu-
gar la Fiesta del Ahorro, bajo la presiden-
cia del gobernador civil. 
Fueron repartidas 145 libretas a otros 
tantos menesterosos y n iños de las escue-
las. 
Se concedió una pensió í i a un pea tón 
cartero imposibilitado. 
E n Salamanca. 
S A L A M A N C A . — S e ha celebrado la 
Fiesta del Ahorro en el Paraninfo de la 
Universidad, presidiendo el gobernador, 
Tttttttttnttt 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L . 
Gran surtido en toda clase de pieles. 
Precios reducidos. Venta de pieles sueltas. Se reforman, curten y t iñen. Especialidad 
en abrigos. P R E C I A D O S , 10, entresuelo. Telf. 37-24 M. 
T I N C A S R Ú S T I C A S 
de importancia. Tiene encargos de compra y venta 
H I S R A N I A 
Oficina general de contratación de fincas. 
A l c a l á , 1 6 . M A D R I D . ( P a l a c i o d e l B a n c o d e B i l b a o . ) 
LAS MÁS BARATAS V LAS MEJORES 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
W H t ínTTUtl í 11II ií i u m u i t t m 
Ü L L i S 
n 
O U Í S I T O S C I G A R R I b b O S 
Compra, vende, 
administra 
casas, sola e , 
. a s i o n e s ho te les , f i n c a s r ú s t i c a s . 20 , p r a l . i z q . £ 
dida por el delegado gubernativo, don 
Luís Baeza; en Cabeza Buey y otros. 
E n Alicante. 
A L I C A N T E . — E n la Caja de Ahorros-
y Monte de Piedad se ce lebró la Fiesta 
del Ahorro. 
T a m b i é n se ce lebró en casi todos los 
pueblos de la provincia, repart iéndose car-
tillas a los pobres y a los n iños de las es-
cuelas. 
E n L e ó n . ' 
L E O N . — C o n gran brillantez y asisten-
cia de las autoridades se ce lebró la Fiesta 
del Ahorro, siendo repartidas 90 cartillas a 
los n i ñ o s pobres. 
E s t a provincia figura a la cabeza de las 
de E s p a ñ a en el desarrollo de esta virtud, 
contando con 24.147 pesetas la Caja Pos-
tal, hechas en estos diez meses, cifra no 
igualada en los anales de la Caja Postal. 
E n Avi la . 
A V I L A . — C o n gran entusiasmo se ce-
lebró la Fiesta del Ahorro, bajo la presi-
dencia del gobernador civil. 
Se repartieron numerosas cartillas en-
tre los pobres. 
E n Zaragoza. 
Z A R A G O Z A . — S e ce lebró la Fiesta del 
Ahorro con gran brillantez, asistiendo to-
das las autoridades. 
Hablaron D . Miguel H a l l u é Salvador, 
director del Instituto provincial de esta 
capital; el deán, el presidente de U n i ó n 
Patr ió t i ca y D . Florencio Jandril , que 
fué fon muy aplaudidos. 
Se repartieron m u c h í s i m a s cartillas. 
E n Valencia. 
V A L E N C I A . — E n el sa lón de actos del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros se ha 
celebrado la Fiesta del Ahorro, a la que 
han asistido las autoridades locales, distri-
b u y é n d o s e los premios que dicho estableci-
miento acordó conceder a sus imponentes. 
E n Oviedo. 
O V I E D O . — E n el Paraninfo de la U n i -
versidad se ce lebró la Fiesta del Ahorro. 
Hablaron D. J o s é Riego, subdirector del 
Monte de Piedad; el reverendo padre don 
J o s é Pardo, presidente de la Mutualidad 
de Santo Domingo; doña Mercedes Valero 
y D . J o s é María Casasola, haciendo el 
resumen el gobernador civil. 
E n Mallorca. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — S e ha ce-
lebrado, con gran solemnidad, la Fiesta del 
Ahorro en el teatro Lírico, organizada por 
la C a j a de Ahorros y Monte de Piedad. 
P r e s i d i ó el gobernador, y se repartieron 
numerosas cartillas. 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
A l m a c é n d e s o m b r e r o s 
S ó l o en esta Casa compra usted los som-
breros de fieltro m á s modernos, desde 8,50 
pesetas. 
8 , C O L E G I A T A , 8 
F á b r i c a p e l e t e r í a d e l C a r m e n 
Echarpes-abrigos Renard. 
Modistas; pieles fantasía, gran surtido. 
14, Carmen, 14. T e l é f o n o 22-22 M . 
rnnt^ntgtTt^^i 111,11 n m i l u j a m i 
Se ruega a quien haya encontrado un 
bolso de cuero de señora en el "Metro", 
de Cuatro Caminos a Sol, lé devuelva en 
el Hotel I n g l é s , cuarto n ú m e r o 96, y será 
gratificado, pues lo que interesa son las 
llaves que contenía . 
:mtta¡ 
E n febrero del 44 volvió Carlos Latorre a 
Madrid, y necesitaba una obra nueva; corres-
pondíame de derecho aprontársela, pero yo 
no tenía nada pensado y urgía el tiempo; el 
teatro debía cerrarse en abril. No recuerdo 
quién me indicó el pensamiento de una re-
fundición del Burlador de Sevilla, o si yo 
mismo, animado por el poco trabajo que me 
había costado la de L a s travesuras de Panto-
ja , di en esta idea registrando la colección 
de las comedias de Moreto; el hecho es que 
sin más datos ni más estudio que E l burlador 
de Sevilla, de aquel ingenioso fraile, y su 
mala refundición de Solis, que era la que has-
ta entonces se había representado bajo el tí-
tulo dé No hay placo que no se cumpla ni 
deuda que no se pague, o E l convidado de pie-
dra, me obligué yo a escribir en veinte días 
un Don Juan de mi confección. Tan igno-
rante como atrevido, l a emprendí yo con aquel 
magnífico argumento, sin conocer ni L e fes-
tin de Fierre, de Moliere, ni el precioso li-
breto del abate Da Ponte, ni nada, en fin, de 
lo que en Alemania, Francia e Italia había 
escrito sobre la inmensa idea del libertinaje 
sacrilego personificado en un hombre: Den 
Juan. Sin darme, pues, cuenta del arrojo a 
que me iba a lanzar ni de la empresa que iba 
a acometer; sin conocimiento alguno del mun-
do ni del corazón humano; sin estudios socia-
les ni literarios para tratar tan vasto conio 
peregrino argumento; fiado sólo en mi intui-
ción de poeta y en mi facultad de versificar, 
empecé mi Don Juan en una noche de in-
somnio, por la escena de los ovillejos del 
segundo acto entre Don Juan y la criada de 
doña Ana de Pantoja. Y a por aquí entraba 
yo en la senda de amaneramiento y mal gus-
to de que adolece mucha parte de mi obra, 
porque el ovillejo, o séptima real, es la más 
forzada y falsa metrificación que ^ conozco; 
pero afortunadamente para mí, el público, in-
curriendo después en mi mismo mal gusto y 
amaneramiento, se ha pagado de esta escena 
y de estos ovillejos, como yo cuando los hice 
a obscuras y de memoria en una hora de 
insomnio. Escribílos af la mañana siguiente 
para que no se me olvidaran y engarzarlos 
donde me cupieran; y preparando el cuaderno 
que iba a contener mi .Don Juan, puse en su 
primera hoja la acotación de la primera es-
cena, poco más o menos como había hecho en 
E l puñal del godo, sin saber a punto í j o lo 
que iba a pasar ni entre quiénes iba a des-
arrollarse la exposición.. Mi plan en globo 
era conservar la mujer burlada de Moreto y 
hacer novicia a la hija del Comcndado, a quien 
mi Don Juan debía sacar del convento, para 
de perjudicar a mis editores y a las Empresas, 
porque no me dan parte de los productos de 
mi.? obras.—Mucho menos. 
A lo primero respondo que mi Don Juan, 
tal como está, tiene condiciones para mere-
cer el favor de que goza; pero al cabo de 
treinta años es natural que un autor reco-
nozca los defectos de una obra, lo cual no 
implica ni sombra de pensamiento injurioso 
para el público qwo la aplaude, reconociendo 
como él sus defectos; es decir: la parte in-
teligente del público, porque el vulgo nunca 
es juez competente ni aceptable ni aceptado 
en materias literarias. 
A lo segundo, que el no ser vanidoso no 
es ser ingrato, y el aceptar con modestia lo 
que me corresponda solamente de gloria por 
lo bueno de mi obra no es despreciar mi 
popularidad, sino aceptarla con justa medida 
en lo que vale. Y aquí me ocurre una obser-
vación, y es que si un vanidoso hubiera en 
mi lugar escrito mi Don Juan Tenorio y 
alcanzado el éxito colosal que yo con el mío, 
hubiera sido probablemente necesario echarle 
d: España o encerrarle en un manicomio, 
porque hubiera querido ser ministro de H a -
cienda, gobernador de Cuba o tener estatuas 
en vida. 
Y a lo tercero, que en lugar de intentar 
acción alguna retroactiva contra mis edito-
res, poseedores legales de la propiedad de mi 
Don Juan en época en que aun no existía 
la ley de Propiedad literaria, en vez de diri-
girme contra ellos, al ver que Dios alargaba 
mi vida más de lo que yo esperaba, me diri-
gi francamente al Gobierno, diciéndole: "Mi 
Don Juan produce un puñado de miles de 
duros anuales a sus editores, y mantengo 
con él en la primera quincena de noviembre 
a todas las compañías de verso en España; 
pero como tu ley no tiene efecto retroac-
tivo, no por el mérito de mi obra, sino por 
lo que a los demás produce, no me dejes 
morir en el hospital o en el manicomio." 
E l Gobierno, teniendo por razonable mi de-
manda, me dió pan, y con él me he conten-
tado. 
Pero reclamo el derecho de ver y reco-
nocer los defetos de mi obra; Rcvilla y otros 
críticos juiciosos los han indicado yá, con la 
opinión de que deben corregirse y de que 
su autor está, no sólo en el derecho, sino en 
la obligación de refundirla. Mí obra tiene 
una excelencia que la hará durar largo tiem-
po sobre la escena, un genio tutelar, en cu-
yas; alas Ne elevará sobre l o í demás Teno-
rios: la creación de mi Doña Inés cristiana; 
os demás Don Juanes son obras paganas; 
que hubiese escalamiento, profanación, sacn- j sus mujeres son lujas de Venus y Baco y 
legio y todas las demás puntadas de seme-^ lurmanas^ de Priapo; mi Doña Inés es la 
jante zurcido. Mi primer cuidado fué el más 
inocente, el más vulgar, el más necesario a 
un autor novel: el de presentar a mi pro-
tagonista, a quien puse enmascarado y escri-
biendo, en una hostería y en una noche de 
Carnaval; es decir, en el lugar y el tiempo 
que creía peores un colegial que .todavía no 
había visto el mundo mas que por un r.gu-
jero; y para calificar a mi personaje, lo más 
pronto posible, como temiendo que se me es-
capara, se me ocurrió aquella hoy famosa 
redondilla: 
"¡Cuál gritan esos malditos!7 
pero mal rayo me parta 
si en acabando mi carta 
uo pagan caros sus gritos." 
;t I O x tIH^CJ" •• ' í V / x i . -
- K verdad sea 'dicha en paz y en gracia 
de Dios; pero al escribir esta cuarteta, más 
era yo quien la decía que mi personaje Don 
Juan, porque yo todavía no sabía qué hacer 
con él ni lo qué ni a quién escribía; así que 
comencé a hacer hablar a los otros dos per-
sonajes que había colocado en escena, sólo 
porque lógicamente lo requería la situación: 
el dueño de la hostería y el criado del que 
en ella había yo metido a escribir. 
L a prueba más palpable de que hablaba yo 
en ella y no Don Juan es que los personajes 
que en escena esperaban, más a mí que a él, 
eran Ciutti, el criado italiano que Jústiz, Alio 
y yo habíamos tenido en el café del Turco de 
Sevilla, y Girólamo Buttarelli, el hostelero 
que me íiabía hospedado el año 42 en la ca-
lle del Carmen, cuya casa iban a derribar, y 
cuya visita había yo recibido el día anterior. 
Ciutti era un píllete, muy listo, que todo se lo 
encontraba hecho, a-quien nunca se encontra-
ba en su sitio al primer llamamiento y a 
quien otro camarero iba inmediatamente a 
buscar fuera del café a una de dos casas de 
^a vecindad, en una de las cuales se ven-
día vino más o menos adulterado, y en otra 
carne más o menos fresca. Ciutti, a quien 
hizo célebre mi drama, logró fortuna, según 
me han dicho, y se volvió a Italia. 
Buttarelli era el más honrado hostelero de 
la villa del oso; su padre Benedetto vino a 
España en los últimos años del reinado de 
Carlos I I I y se estableció en aquella hoy 
derribada casa de -la- calle del Carmen, cuya 
hostería llevaba él nombre de la Virgen de 
esta advocación y en donde yo conocí ya vie-
jo a su hijo Girólamo, el hostelero de mi 
Don Juan. E r a célebre por unas chuletas es-
parrilladas, las más grandes, jugosas y bara-
tas que en Madrid se han comido, y tenía 
vanidad Buttarelli en la inconcebible pronti-
tud con que las servía. Tenían las tales chu-
letas no pocos aficionados, y con ellas y con 
unos tortcllini napolitanos se sostenía el esta-
blecimiento. Viví yo seis meses alojado en el 
piso segundo de su hostería, tratado a cuer-
po de rey por un duro diario, y allí tuve por 
comensales a Nicomedes Pastor Díaz y a 
su hermano Felipe, a Garcia Gutiérrez, a 
Eugenio Moreno López y a otros muchos a 
quienes gustaban los tortcllini y las chuletas 
de Buttarelli. Este buen viejo, desanidado de 
su vieja casa, murió tan pobre como honrado 
y desconocido, y de él no queda mas que el 
recuerdo que yo me complazco en consagrar-
le en estos míos de aquel tiempo viejo. 
Por lo dicho se comprende fácilmente que 
no podia salir buena una obra tan mal pen-
sada; pero no quiero decir aquí lo que de 
ella pienso, porque tengo determinado decir-
lo en un libro que se titula Don Juan Teno-
rio ante /a conciencia de su autor, publicado 
a fines de un mes de octubre, para que el 
público tenga presente mi opinión al asistir 
en noviembre a sus obligadas representacio-
nes ; en nuestro país nadie se acuerda en el 
mes de octubre de lo dicho en el mes de 
mayo. 
Haré, sin embarg.o brevísimas observacio-
nes sobre mis más pasaderos descuidos, para 
probar tan sólo la ligereza imprevisora y la 
falta de reflexión con que mi obra está es-
crita. 
Pero antes de todo voy a responder a al-
gunas objeciones a que da lugar la severidad 
de mis juicios. No hablo con la crítica racio-
nal, sino con la malevolencia, la envidia y 
la necedad, que no dejarán de decir; 
1.0 Que insulto al público criticando y 
dando por mediana una obra que se aplaude 
hace treinta y seis años .—No. 
2." Que soy ingrato y mal español, des-
preciando la reputación fabulosa que por nú 
Den Juan me ha acordado.—Tampoco. 
3 ° Que de lo que con mi crítica trato es 
hija de E v a antes de salir del Paraíso; las 
; •••Mías van desnudas, coronadas de flores y 
ebrias de lujuria, y mi Doña Inés, flor y em-
blema del amor casto, viste un hábito y 
lleva al pecho la cruz de una Orden de C a -
ballería. Quien no tiene carácter, quien tie-
ne defectos enormes, quien mancha mi obra 
es Don Juan; quien la sostiene, quien la 
aquilata, la ilumina y la da relieve es Doña 
Inés; yo tengo orgullo en ser el creador de 
Doña Inés y pena por no haber sabido crear 
a Don Juan. E l pueblo aplaude a éste y le ríe 
sus gracias, como su familia aplaudiría las 
de un calavera mal criado; pero aplaude a 
Doña Inés, porque ve tras ella un destello 
de la doble luz que Dios ha encendido en é í 
almaj del p o e t a ] a inteligencia y la fe. Don 
Juan desatina siempre, Doña Inés encauza 
siempre las escenas que él desborda. 
Desde la primera escena, ya no sabe Don 
Juan lo que se dice; sus primeras palabras 
son' 1 
"Ciutti... este pliego 
irá dentro del orario 
en que reza Doña Inés 
a sus manos a parar." 
¡ Hombre, no! E n el orario en que re-
zará cuando usted se lo regale; pero no en el 
que no reza aún, porque aún no se lo ha 
dado usted. As í está mi Don Juan en toda 
la primera parte de mi drama, y son en ella 
tan inconcebibles como imperdonables sus 
eqirvocaciones, hasta en las horas. E l primer 
acto comienza a las ocho; pasa todo: pren-
den a Don Juan y a Don L u i s ; cuentan c ó -
mo se han arreglado para salir de su pri-
s ión: preparan Don Juan y Ciutti la traición 
contra Don Luis, y concluye el acto segundo 
d:emendo Don Juan; 
" A las nueve, en el convento; 
a las diez, en esta calle." 
Reloj en mano^y había uno en la embo-
cadura del teatro en que se estrenó, son las 
nueve y tres cuatros, dando de barato que 
en el entreacto haya podido pasar lo que 
pi-sa. Estas horas de doscientos minutos son 
exclusivamente propias del reloj de mi Don 
Juan. E n el tercer act« se oye el toque de 
ánimas; 'yo tengo en mis dramas una debili-
dad por el toque de ánimas; olvido siempre 
que en aquellas épocas se contaba el tiempo 
por las horas canónicas, y cuando necesito 
marcar la hora cu escena oigo siempre cam-
panas, pero no sé dónde, y pregunto qué 
hora es a las ánimas del purgatorio. L a uni-
dad de tiempo está maravillosamente obser-
ví'da en los cuatro actos de la primera parte 
de mi Don Juan, y tiene dos circunstancias 
eiípccialísimas: la primera'es milagrosa, que 
la „ acción pasa en mucho menos tiempo del 
que absoluta y materialmente necesita; la 
segunda, que ni mis personajes ni el público 
saben nunca qué hora es. 
E n el final, Don Juan trae a los talones 
toda la sociedad, representada en el novio de 
la mujer por engaño desflorada, en el padre 
de la hija robada y en la justicia humana, 
que corren gritando justicia y venganza tras 
el seductor, el robador y el sacrilego; en 
aquella sitiuxión está el drama: por el amor 
de D o ñ a Inés va a matar a su padre y a 
Don Luis , y tiene preparada su fuga y el 
rapto en un buque de que habla Ciutti ¡ pues 
bien: on esta situación altamente dramática, 
.-'.(niel enamorado, que por SU pasión ha atro-
pellado y está dispuesto a atropellar cuanto 
hay respetable y sagrado en el mundo, cuan-
do él sabe muy bien que no van a poder 
permanecer allí cinco minutos, no se le ocu-
rre . hablar a su amada más que de lo bien 
que se está allí, donde se huelen las flores, 
se oyen la canción del pescador y los gor-
jeos de los ruiseñores, en aquellas décimas 
tan famosas como fuera de lugar; doña Inés 
las encarrila, desarrollando a tiempo su 
amor poético y su bien delineado carácter, en 
las redondillas mejores que han salido de mi 
plrma. 
De la desatinada ocurrencia mía de colo-
car en tan dramática situación tan floridas 
décimas, resulta que no ha habido ni hay 
actor que haya acertado ni pueda acertar a 
r oirías bien. E l público, que se las sabe de 
munoria, le espora en ellas como el de un 
cír£Ó a un "clown" que va a dar el doble 
Síiíto mortal: si el actor, verdad-ro y con-
(•vnzudo artista, las quiere dar la suavidad, 
!a ternura, la flexibilidad y el cariño que sus 
suaves, cariñosas y rebuscadas palabras exi-
Ipttc.., ¡ ay de mí!. como aquellas décimas no 
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fueron por mí escritas acendrándolas en el 
crisol del sentimiento, sino exhalándolas en 
un delirio de mi fantasía, resulta su expre-
sión falsa y descolorida, por culpa únicamen-
te mía, que me (>;tretuve en meter a la pa-
loma, y a la gacela, y a las estrellas, y a los 
azahares en aquel dúo de arrullos de tórto-
las, en lugar de probar en unos versos ar-
dientes, vigorosos y apasionados la verdad 
de aquel amor profundo, único, que, celeste 
o satánico, saWa o condena; obligando a Dios 
a hacer aquellas famosas maravillas que cons-
íituyen la segunda parte de mi Don Juan. 
Si el actor, pasando sobre su conciencia v 
haciendo caso omiso de la del autor y de su 
deber de imponerse al vulgo, por dar gusto 
a éste y arrancar un aplauso, las declama a 
gritos y sombrerazos, como se hace hoy por 
nuestros más roncos y aplaudidos actores..., 
el aplauso estalla, es verdad, pero ¿a quién 
pertenece? A l actor, no; porque al exponerse 
a arrojar por la boca los pulmones, arroja 
con ellos al sentido común por encima de la 
batería del proscenio, en cambio del aplauso 
d-j los engañados espectadores; al poet?, 
tampoco; porque aquellas palmadas resulta' 
poco menos que bofetadas para él, a quien ja 
más pudo ocurrírsele que tuvieran que aú 
liarse y berrearse unas décimas tan artifi 
cicsas y tan mal traídas, pero forjadas.co-
los más poéticos pensamientos y expresada' 
con las más suaves, armónicas y cariñosas pa 
labras. 
¿Qué quiero yo decir con esto? ;Que lo^ 
actores no saben representar mi Don /». .• 
Tenorio? No; quiero decir que en mala si-
tación 110 hay actor bueno; que obra mía e.-
aquella situación mala, y que yo, que no 
transijo con mi conciencia al juzgar mi 
obras, no transijo con los actores que tran-
sigen con ta suya en las mías. 
¿Intento yo, como se ha supuesto, al decir 
la verdad sobre mi Don Juan, y al hablar 
con tal ingenuidad de mí mismo desacrediter 
nu obra y conspirar contra su representació 
y éxito anuales, por el inútil y villano place 
de ^perjudicar a mis editores y a los em 
piesarios y actores, porque la propiedad de 
mi obra no' me pertenece? 
Estúpida o malévola suposición. Don Jua ' 
Tenorio, que produce miles de duros y sei--
días de diversión anual en toda España y la" 
Américas españolas, no me produce a mí üi 
solo real; pero me produce más que a nin 
gún actor, empresario, librero o especulado-
perqué la aparición anual de mi Don Jur--
sobre la escena constituye a su autor su fé 
riixj que renace todos los años. Don Juan n 
me deja ni envejecer ni morir. Don Juan m 
centuplica anualmente la populardad y el ca 
riño que por él me tiene el pueblo espafi;»1 
por él soy el poeta más conocido hasta e 
los pueblos más -pequeños de España, y p<y 
él solo no puedo ya en ella morir en la m' 
seria y en el olvido; mi drama Don Juan T 
"i-rio es al mismo tiempo mí título de nr 
bkza y mi patente de pobre de solemnida 
cuando ya no pueda absolutamente traban-
y tenga que pedir limosna, nti Don 7íkih 
hrttá dé mí un Belisario de la poesía, y r 
dré sin deshonra decir a la puerta de Ir-
teatros: "Dad vuestro óbolo al autor de D r -
Juan Tenorio", porque no pasará'delante <' 
mí un español que no nos conozca o a ir 
o a él. 
José Z O R R I L L A 
ECOS DEL TENORIO 
L O S P E R S O N A J E S O L V I D A D O S 
Una farsa, de muñecos, o también un no-
vdin guiñolesco, en los dos muí eos cnc uadu. 
bien estos "personajes, eleguL el ainme.. 
que 
Se ádéláiíta a ias'" cándiTéjas, rom] 
el muro cíüeléquico que .forman las más va 
rías simulaciones de la farándula, un giiom 
saluda, y lee: 
"Notas de sociedad: E n breve contraerá 
matrimonio la pudibunda doncella doña 1). 
gida, criada que fué de doña Inés de Ullo.. 
con el bizarro capitán Centellas..." 
E l gnomo, al llegar aquí, tose irónicamen-
te y va a continuar; pero los malditos, irrum-
piendo en la escena con formidable clamo . 
ahogan la lectura... 
Tras de los alborotadores llega D. Ju 
envuelto en su roja capa, un día bandera 
aventura y escándalo; doña Inés, de su i 
zv, y ambos 'sonríen agradecidos a las s, 
taciones de todos; se sitúan en primer i 
iv'mo, rodeándoles el coro negro de mál 
tos ^ 
Aquietados los rumores, el gnomo lee; 
"Aunque no es uso entre la humana gt 
explicar junto a los actos públicos las ii 
midades que los producen, el capitán C 
tellas, mi señor,- se cree obligado a unir a 
anterior notificación de enlace este docu-
mento : • • 
"Yo, el capitán Centellas, que he de ui 
cirme a la coyunda del matrimonio con Bft-
gida López, declaro ante este selectísimo a • 
diiorio de fantoches, que lo hago por 1 
libérrima voluntad. Cierto que me dobi.! 
años y en caudales: los primeros por cuenta 
propia'; los otros, merced a generosa m.;; 
dj su ama, doña I n é s ; mas no es menos c:<-
td que el único determinante de mi '» 
es que hallé en ella una segurísima comí, 
ñera, fiel, abnegada y hogareña, a quien 
la fama, por boca de poetas, dcsacrcd: 
culpándola de viles tercerías, la verdad ob 
gará a devolver su buen nombre con mi m 
trimonio..." 
Unos aplausos corteses acogen estas pala 
bras... 
Los muñecos pascan a lo largo de la es-
cena, y conversan; 
L a voz de la inunnuraiión.—Centellas fu 
un sinvergüenza. ¿ Sabe usted por qué asesinó 
a D. Juan? Pues simplemente porque le dió 
una, cena pésima. 
E l p iadoso .—¡No me lo diga! Lo mató 
en duelo. 
Ciutti.—Centellas es el prototipo del ami-
go desleal; parece bueno, honrado, uno b 
hospeda en casa, y duerme tranquilo, y al 
despertar se halla con eme os sopló la dama 
o unos cubiertos de plata... 
Un amigo de Centellas.—Lo cierto es qu.'; 
le gustaba al capitán doña Inés, molestábale 
mucho el flamenquismo de Tenorio, y con e' 
pretexto de la cena lo mató valientemente de 
una estocada. 
L a munnúrqción.—'Pero, ¿y la boda con 
Brígida ? 
E l amigo de Centellas.—A Bñ'sida, por 
su amistad con doña Inés, más que servicio, 
le gustaban los hombres un tanto castigado-
res. Figúrese el cartel que tomó Centellas' al 
matar a Tenorio. Centellas, pobre, herido on 
Flandes, sin porvenir, vio en el acoso de la 
anciana dueña el mañana asegurado, y ¡el 
hrmbrc es tan débil!.. . 
Se oye por el foro vocerío infantil: ¡ V i -
van los novios! 
Unas campanas distantes repican alboro-
zadas... 
E l capitán Centellas y Brígida López, pre-
cie'Vndo una festera comitiva, entran en el 
escenario. 
Don Juan.—; Estamos todos? 
Ceiifellas.—S\. padrino... 
Don Juan.—Pues vamos.... • . 
Doña Inés y doña Brígida se besan. 
D o ñ a Inés.—Toma, Brígida, el regalo de 
boda... Don Juan cumple en el más allá lo 
fiue en la Tierra no supo o no quiso cum-
•nlir. Centellas lo niató porque creía que se 
'-''-laha; 110 era así. preocupado con mi c í -
nño , . olvidaba todas sus promesas; ahí tie-
nes la concesión de un estanco, que dos me-
ses antes de la tragedia 1c pidió en Sevilla 
rVntellas a D. Juan... 
Cae el telón. 
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—Chico, si llegas a venir un minuto des-
pués no me encuentras. ¡ Te has retrasado 
tanto! 
—Perdóname, Campomancs; no lo haré 
más. Pero hoy me disculpa el motivo. Crei 
poderte hacer el regalo de un notición, ;y 
nada!, me falló el intento. 
—¿Qué ha sido ello? 
—Figúrate, Campomanes de mis culpas, que 
hoy, l'al y como está el "patio", hirvientes 
las pasiones líricas, en plena actividad la 
gente consagrada al pentágrama, etc., etc., 
veo entrar en La Sevillana, de la calle de Ja 
Visitación, en amigable consorcio y mari-
daje, a los maestros Penella, Guerrero y 
Alonso. ¡ Calcúlate! ¿ Penella, Giíerrero y 
Alonso—pensé para mi capote—a comer jun-
tos ? ¡ Aquí hay gato encerrado! Y creyendo 
poder darte un notición, entré tras ellos en 
el popular restaurante, pedí un cuarto pared 
por medio, y después de cerca de tres horas 
de encierro no conseguí mas que... almorzar. 
—¿No te pudiste enterar de nada? 
—¡ De nada! 
—¡ Eres un idiota! 
—i Soy un desgraciado! 
—Con lo que se te hubiera agradecido la 
noticia de lo tratado en el "conclave". 
—¡ Y lo que me lo hubiesen agradecido los 
propios interesados! Pero, en fin, no anduve 
hsto. ¡ Qué le voy a hacer! 
•̂1 Qué lastima! Sí, querido Faraguti, una 
^lástima; pues creo no habrá escapado a tu 
cl^ra inteligencia que hoy, en el pequeño 
mundillo teatral en que nos movemos, por so-
bre todo interesa el arte lírico. 
—Sí; eso va en modas. Este año le ha dado 
a la gente por esperar el "estreno bomba" de 
parte de los teatros líricos, y me parece que 
van a dar en hueso. 
—¿Fuiste a ver el estreno de " E l caudillo 
del Urbión"? 
—¡ La duda ofende! 
— Y ¿qué te pareció la obra? / 
—¿Qué obra? Porque hay dos: una regu-
lar, que fué la estrenada en Maravillas, y 
otra mala, que parece ser la hecha a Enri-
que Reoyo por su ex colaborador el señor 
Orriols. 
—¡ Agárrate! 
—Para no caer, galán, porque la cosa es 
como para coger una escopeta. 
—Cuenta, cuenta, Faraguti, que me tie-
nes que brinco de impaciencia. ¿Qué fué 
ello? 
—Verás. A raíz del éxito de "La pescado-
ra de Ubiarco", Enrique Reoyo hizo con sus 
mismos colaboradores—Orriols y el maestro 
Tena—"El rey de las montañas", zarzuela 
grande a base de bandidos, etc., etcétera, 
en las sierras castellanas del Urbión. La 
obra fué leída en Novedades a. Casáis, quien 
parece la aceptó, pero con ciertas reservas, 
por la poca fe que le inspiraban los tipos 
de "bandidos" en el teatro. En vista de ello, 
se pensó en hacer del "bandido" un "gue-
rrillero"—que a mí, con perdón de "el Em 
pecinado", me pareció siempre la misma co 
sa—, y se le propuso la modificación a Ca 
sais, que aplaudió la idea. Todo esto, como 
asimismo el nuevo título, " E l caudillo", fué 
tratado y convenido por Casáis y Reoyo. 
Después se dió cuenta del acuerdo a . los se 
ñores Orriols y Tena, que de pasada te diré 
tenía la partitura terminada desde el primer 
memento. Se convino hacer las modificacio-
nes propuestas durante los meses de verano. 
Se separaron los colaboradores. Después, en-
tre ellos hubo algunas diferencias, que les dis-
tanció. En consecuencia, Reoyo creyó prudente 
no volver a hablar de " E l caudillo"; pero, 
¡oh sorpresa!, hace unos días se da de manos 
a boca con un cartel del teatro de Maravi-
llas, en el que se anunciaba " E l caudillo", 
obra de la que era autor exclusivamente el 
Sr Orriols. 
—; No me digas! 
—¡ Lo que oyes! ¿ Qué te parece el nú-
mero? 
—¡Que si lo contrata Mariano Sánchez 
Rcxach en Price tiene un éxito loco! ¿Y tú 
crees que el Sr. Orriols habrá hecho eso a 
mal hacer? 
—No; eso suele ser... nervioso. 
—¿Y habrá bullanga? 
—Puede que la haiga. 
—¿Y voces y malos modos? 
—Quizá los habrá... 
—Pues, a propósito de las unas y de los 
otros, te diré que en la Zarzuela creo han 
empezado ya... 
—Lo sé todo. 
—¡ Hombre, me pone loco ver que no pue-
do contarte nada nuevo I 
¿Y qué le hago, Campomanes? Tú te em-
peñas en enterarte de las cosas cuando ya 
las saben "hasta las madres". 
—¿Te has enterado de que los autores de 
"Las musas del Trianón" están que echan 
chispas porque sólo se han dado nueve 
representaciones a su obra? 
—¡Sí! Y que ahora es cuando Pepito Ra-
mos Martín cree de verdad que son nueve 
las Musas del Parnaso. 
—¿Sabes lo de Castro? 
—i ¡ S í ! ! Que quiere irse a toda costa, por-
que le tienen de •"primer reserva", para 
cuando a Peñalver no le place cantar, y dice 
el chico que tro, • que esos experimentos se 
hacen con un conejo de, Indias. 
—¿Sabes que el maestro Guridi está a 
punto de volverse a su casa? 
— ¡ ¡ ¡ S í ! ! ! Porque dice el notable compo-
sitor que él ha venido a Madrid a ensayar 
EJ caserío", y no a perder el tiempo vien-
do cómo se ocupa el ídem ensayando las 
reprises de gran éxito (?) "La mesonera de 
Tordesillas" y "Mari-Blanca". 
—Ten en cuenta que las dos obras son del 
maestro Torroba. asesor áulico de la casa... 
—Pues teniendo eso en cuenta es por lo 
que parece más extraño. 
—¡ Las cosas! 
—•Y los casos... 
—-Ya le darán una satisfacción al maestro 
Gi.ridi. 
—Como no sea la de que desde que han 
empezado en la Zarzuela los ensayos de su 
obra, todos los coristas del teatro van por 
la c-iHe tocados con sendas boinas... 
-'-Pues no me negarás que es una atención 
delicadísima. 
—Mira. Campomanes: yo. a estas horas y 
después de comer no te niego nada. 
—¿Ni que te aburriste como un trompo el 
sábado por la noche en Apolo? 
.—¡Hombre, por Dios! ¡Es que pones unos 
ejemplos! 
—¿Qué te pareció "Seguidilla gitana"? 
—Una obra escrita con tintura de opio so-
bre planchas de plomo. Aquello ni es huma-
no, ni teatral, ni interesante, ni gracioso. 
—¿Y qué opinó el público? 
—Vaya un botón de muestra: durante una 
de las interminables escenas de la obra un es-
pectador de las últimas filas de butacas dijo 
a voz en cuello: " ¡ Que no se oye I". A lo 
que contestó rápidamente otro, sentado en las 
primeras: "¡Eso salen ustedes ganando!". 
Ingeniosísima respuesta que produjo hilaran-
tes carcajadas, regocijo general..., "banda mi-
litar y gente del pueblo". 
—¿Y los de telón adentro? 
—Deduce de este sabroso diálogo entre 
uno de los empresarios y algunos primates de 
la Casa: "¿Ustedes creen que esto dará di-
nero?" "¡Empiece usted a ensayar otra cosa 
mañana mismo!" " ¿ Mañana ? Mañana no se 
puede, porque es domingo." " ¡ Pues pida usted 
permiso al Sindicato!" ¿Basta con esto, Cam-
pomanes ? 
—Sobra con ello, Faraguti. Y dime, ¿qué 
ensayarán ahora? 
— L a obra de Paso y el maestro Luna. 
—Me habían dicho que lo primero sería 
" E l huésped del Sevillano", de Juan Igna-
cio Luca de Tena y Reoyo, con música de 
Guerrero. 
—No; esa obra., que quizá el día de su 
estreno se titule "La moza del Cigarral" en 
vez de " E l huésped del Sevillano", no se es-
trenará hasta que a la compañía de Apolo se 
hayan integrado algunos valiosos elementos 
que la Empresa piensa contratar. 
—¡Ah, sí! 
—Sí; como se cree fundadamente en el 
éxito de la nueva zarzuela de Guerrerito y 
los autores se merecen todo género de con-
sideraciones, pues la Empresa de Apolo que 
—¡cuando la dejan!—sabe hacer las cosas, 
está dispuesta a poner al servicio de la obra 
cuanto se necesite. Se contratará una tiple, 
un tenor; en fin, lo que haga falta. 
—Eso está bien. Y dime, ¿qué te parecie-
ron los estrenos de esta semana en los teatros 
de verso? 
—"¿... y después?", de Sassone, tiene dos 
actos que valen por toda una obra, y la admi-
rable labor de Morano y de su hija Fifí—de-
liciosamente ingenua—valen por sobre los dos 
actos que te cito. 
—¿Y lo de Martín? 
—"Me casó mi madre", de Pasito y Loy-
gorri, con música de Guerrero, fué un gran 
éxito en Martin. Es una obrita escrita a la 
medida para los actores de Martín y para el 
público de Martín, y como la musiquita es 
bonita y pegadiza, puedes imaginarte el albo-
roto, ¿no? 
—¿Y la obrita de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández estrenada en el Infanta? . 
—Un prodigio de gracia y habilidad es^ 
cénica. ¿Ves cómo a mí no me duelen pren-
das? Cuando están bien las cosas hay que 
proclamarlo a campana herida; cuando están 
mal hay que decirlo con la misma sinceri-
dad y el mismo brío. Y tú, ¿sabes algo de 
provincias ? 
—Nada nuevo. De Barcelona me dicen que 
se estrenó en Eldorado " E l perdón del Rey", 
de Torres y Asenjo, con música del novel 
compositor Martínez Valls. 
—¿Y qué? 
—Pues mitad y mitad, como la cerveza y 
limón. Parece ser que mientras parte del pú-
blico aplaudía a Asenjo, la otra protestaba a 
Torres del Alamo, y todos a una olvidaban 
al músico. 
—¡ Todo sea por Dios ! 
—De la ciudad condal me dicen que han 
contratado en el Tívoli a la compañía de 
zarzuelas y revistas "Alegría Enhar". 
—¡ Alegría! 
—Creo que debutan hoy, día de Difuntos. 
—I ¡ Venga alegría!! 
— Y que de primer actor va Marcén. 
—¡ i ¡ Vaya alegría !! 1 
— Y de próximas novedades, ¿qué me 
dices ? 
—Primero de todo que la obra que se anun-
ciaba en Eslava como original de Wenceslao 
Fernández Flórez no va ya. 
—¿Motivos? 
—Que es una adaptación de una novela del 
gran humorista hecha por un señor admirador 
de Wences; pero como éste no autoriza a 
dar su nombre como autor de la comedia..., 
¡ Pues cae por tierra el mayor interés del 
estreno! Que el jueves se estrenará en el 
teatro del Pasadizo una comedia de Serrano 
Anguita titulada " E l alma del negocio". 
—Que empezaron a ensayar en Barcelona 
los del Infanta... 
— Y que ahora se estrena en Eslava. ¿Pasa 
algo? 
—Nada. 
— E s que creía... 
—¡ Mal creído! 
—¡ Ah, vamos! 
—¡ Vaya! 
—; Bueno!... Pues continúo. E l miércoles se 
estrenará en Lara, en la función de benefi-
cio de la guapísima Carmen Díaz, "Marilala", 
comedia del notable escritor catalán Enriq-i? 
Lluelles y que ha adaptado a la escena cas-
tellana Valentín de Pedro. Y con esto, y con 
decirte que Arniches ha entregado el tercer 
acto de su nuevo saínete " E l último mono" 
a Valeriano León, y que el estreno será el 
día 5, cierro el pico por hoy y parto "veloz 
cual la cierva herida". ¡Que seas bueno, 
QimpomanOs. 
—1 Que te mejores, Faraguti! 
T E A T R O P A V O N 
M A Ñ A N A 
L A r V l A G N I R I C A P E L I C U L A 
N O B L E Z A B A T U R R A 
GRAN CUADRO D E JOTA 
C A N T A D O R E S 
C O N S U E L O N A V A R R O y C E C I L I O N A V A R R O 
Campeones de Aragón. 
H E R M A N O S N A V A R R O - H E R M A N O S B A S C U A S 
(Colosos de la jota) (Los reyes de la jota) 
R O N D A L L A R A M I R E Z 
E S T R E N O S L I R I C O S 
" S E G U I D I L L A GITANA" 
Muy poco hay que decir de esta obra, 
estrenada el sábado en Apolo. 
E l libro (una verdadera calamidad escé-
nica) ofrece muy pocas situaciones de lu-
cimiento al músico, y éste, por su parte, 
tampoco se esmeró mucho en su come-
tido. 
E n el primer acto, unas sencillas bule-
rías, y nada más. E n el segundo, un paso-
doble, que quería ser andaluz y que resul-
tó un pasacalle madrileño muy oído ya 
desde los tiempos de " E l pobre Valbuena". 
Una canción andaluza, muy nial de estruc-
tura por abundar en ella las soluciones de 
continuidad, en la que se aplaudió a la 
Leonís, que, a falta de otras cosas, puso 
en ella toda su alma. Un dúo de tiples 
que. a pesar de su seriedad, hizo reír al 
público en algunos momentos, y luego, bai-
lables y más bailables, a base de la se-
ñorita Durán, excelente bailarina, que ya 
aplaudimos en Romea, y que fué anoche 
el salvavidas de "Segudilla gitana". 
Si yo fuese crítico literario diría del li-
bro muy sabrosas cosas... Se indigna uno 
al pensar que lo ha escrito nada menos 
que el autor dramático que más dinero co-
bra en España. 
Y no va más. 
¡Ah, sí!... ¡Qué lástima de decoracio-
nes!... 
" E L CAUDILLO D E L URBION" 
E l maestro Tena tiene ideícas musica-
les; sabe adaptarlas al ambiente que se le 
ofrece, y conoce bastante el teatro; pero 
en eso de la instrumentación y la harmonía 
está completamente pez. 
Solamente a él puede ocurrírsele el es-
cribir un acorde de séptima dominante ha-
ciendo chocar de una manera insoportable 
la sensible con la apoyatura de la misma. 
¿Lo quiere más claro? 
Pues bien: en el dúo de tiple y baríto-
no del acto segundo hay uua cadencia de 
séptima dominante a tónica, en la que el 
bajo tiene un '*fa", la segunda trompa un 
"la", la primera trompa un "mi bemol", y 
la voz de la tiple un "'si bemol", y esto 
¡en un calderón!... Ni al propio Debussy se 
le ocurre tan nueva disonancia. 
No, Sr. Tena, no. L a "oreja" está por 
encima de todo, aun de los tratados de 
harmonía. Si usted no lo ha comprendido 
bien, yo tendré el gusto de explicárselo 
personalmente, y usted habrá de agrade-
cérmelo. Por lo demás, lleva usted mucho 
dentro, que puede servirle para triunfar en 
el teatro. Mantkl P E N E L L A 
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G A C E T I L L A ^ 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . = 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — E 
F o n d o d e r e s e r v a I U . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — E 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante, Almansa, Andújar. Arévalo. Avlía. liarcelona. Campa de Criplana, = 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, La Roda. Lorca, Lacena, Máiaaa, Marios, Mora de Toledo, S 
Murcia. Ocaña, Peñaranda de Hracamonle, Piodrahitu. Prieyo de Córdoba, Quintanar do ~ 
la Orden, Slgüonza, Talavera do la Kolna, Toledo, Tcrredonjimcno. Torrlios, Trujillo, E 
VUlacañas, Viltarrobledo v Yccla. E 
INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos por cíenlo anual. E 
A ocho días Dos v medio por ciento anual. 
A treinta dfas Tres por cíenlo anual. ~ 
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S A V O Y H O T E L 
P a s e o d e l P r a d o , 2 6 
M A D R I D 
Estas consionaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente E 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento 5 
a seis meses. E 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. E 
CAJAS DE ALQUILER 
Desde 16 pesetas al año, libre de impuestos. E 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito E 
Compra 7 venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.— Compra y venta E 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, E 
libre de todo casto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones E 
de Banca. 
- s 
IOO habi tac iones c o n b a ñ o v t e i é í o n o . 
H a v p e n s i ó n completa . - G r i l l R o o m , 
R E S T A U R A N T 
B A R A M E R I C A N O 
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CIRCO D E PRTCE. -Hüy , lUut.. 
cinco y media y a las diez y cuarto d ' 3 las 
diosas funciones, en las "que toma05 ?̂ a,,-
toda la soberbia compañía de circo fT1 ')ar,e 
en ambas funciones los extraordi'naKUran(In 
meres del oso malabarista, los cabal] "i05 
xeadores y el sensacional número del 0\ 
bo-
des Ale-^niras las hienás. "^a-
E L TENORIO D E L CENTRO —p 
interpretación, en la que sobresalen d ,a 
manera extraordinaria Aurorita RedoiH ^ 
Doña Inés, y Manuel Luna, en Don t en 
puede afirmarse que el '•Tenorio" del r ' 
tro es el que satisface a los que en 
días van tras el encanto del drama A ^v0' 
rrilla. Añádase a esto la pracia de V-,]0 • 
León en el Ciutti y la suntuosidad de l^"0 
rado, y se comprenderá el porqué do 
éxito formidable. t̂e 
C H U E C A . - E / conde de Luxembufní 
La reposición en la noebe del sábado en 
teatro de la alegre e inspirada opereta 
conde de Luxeinburgo constituyó un 
éxito y un nuevo atractivo a añadir al *ran 
tel de este teatro. En la interpretación^ 
distinguieron las señoras Santoncha Ux* 
q\icz, Arroyo y Argota, y los Sres. Maíl" 
Videgaín, Rodríguez, Aznar, Moyano, Zato 
te- y demás elementos de la compañía 
Se sigue representando la humorada lír-
de gran éxito, de Feliú y Plaza, música ¡S 
maestro Joaquín Belda, "Para valiente 
amor* repitiéndose a diario, a instancias'd i 
público, casi todos los números de la pan 
tura; celebrándose las situaciones cóinica» 
riue abundan en la pieza. ' 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y L U N E S 
Z A R Z U E L A (Teatro lírico nacicna!) — 
Tarde: A las cinco y media, La íempi-s-
tad. Noche: A las diez, E l rey que rabió 
(grandioso éxito de esta compañía). 
F O N T A L B A. — Margarita Xirga. - \ 
las seis y diez y cuarto, Don Jran Te-
norio. 
C O M E D I A . — A las seis, L a familia es 
un estorbo. A las diez y media, La familia 
es un estorbo. 
L A R A . — Compañía Carmen Díaz. — A 
las seis y a las diez y medía, Guiñitos 
(-gran éxito). 
E S L A V A . — A las cuatro, Aventura. A 
las seis y media y diez y media, Una mu-
jercita seria (gran éxito de risa). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
media y diez y media, E l espanto de To-
ledo (formidable éxito de risa). 
CENTRO.—Compañ ía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—Tarde: A las tres y 
media, seis y media y diez y media, Don 
Juan Tenorio. 
R E I N A VICTORIA.—Compañía Diaz-
\rtigas.—A las seis y media (corriente; 
i pesetas butaca), Mimí Valdés. A fas 
diez y media (coriente; S pesetas butaca), 
Mimí Valdés. 
A L K A Z A R . ' — A las seis y a las diez y 
media, Doña Tufitos. 
F U E N C A R R A L . — A las cuatro/ seis y 
media y diez y media, Don Juan Tenorio. 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Morano.—A hs 
tres y media. Papá Lebonnard. A las seis 
diez y media, ¿...Y después? (éxito ex-
traordinario). 
APOLO.—Tarch: A las seis y cuarto 
(especial), Seguidilla gitana (creación ,'e 
Rosario Leonís) . Noche: A las diez y 
cuarto, Seguidilla gitana (creación de R(h 
sario Leonís). Se despacha en Contadura. 
) COMICO.—Compañía Lorctc-C'.irotei "": 
A las seis y media y diez y media, Char-
lestón (tres actos). 
M A R T I N — A las seis y a las 
media (especiales), ¡Me casó mi 
y Las mujeres de Lacuesta. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y 
y diez y media, E l caudillo del 
(éxito inmenso). 
C H U E C A (antes El Cisn > -
cuatro. La gente seria y el Santo de la 
Isidra. A las seis y cuarto. Los guapos y 
Para Valiente, el amor (gran t to). A las 
diez y cuarto. E l conde de I uxemburgo; 
N O V E D A D E S . — Comp.afíi Casals.-
A las cuatro, D. Juan Tenorio. A las sc's 
y tres cuartos, Los gavilanes. A las diez 
y cuarto, Don Juan Tenorio. 
ROMEA.—A las seis y media y a las 
diez y media, Lepe, Moncayo, ¡Señoras..., 
a votar!;- Alady, ¡Qué Colón!, Mercedes 
Serós (debut), Comitre (debut). El Teno-
rio de Romea. 
CIRCO D E PRICE. — Tarde: A las 
cinco y media, función monstruo: toman" 
do parte doce grandes atracciones, pil-
che: A las diez y cuarto, el mismo com-
pletísimo programa que por la tare!:. En 
ambas funciones tomará parte toda la 
grandiosa compañía de circo, en la Que 
figuran los colosales números del oco ma-
labarista, los caballitos boxeadores y eI 
sensacional número de las hienas. 
PRINCESA.—A las tres y media, a las 
seis y a las diez y cuarto, La viuda alegre 
(enorme éxito). 
PAVON.—A las tres y media, a jas 
seis y a las diez, Don Juan Tenorio. Ma-
ñana estreno de Nobleza baturra (con la 
cooperación del famoso cuadro de jota 
aragonesa). 
C I N E M A D R I D . — A las tres y media, 
gran programa. A las seis y diez y cuar-
to (estreno), E l monarca de la Sierra, 
por Tommix. . 
R O Y A L T Y . — A las cinco de la tarde 
y a las nueve y tres cuartos de la noclie 
¡Dos únicas exhibiciones de la sensacio-
nal película El juramento de Lagarderc 
(completa). Se participa al público que a 
causa de la longitud de las cinco jornadas 
de que se compone estar cinta, empezara 
proyectarse .a la hora anunciada. Orqucs 
de 15 profesores; director, maestro Aroca. 
R E A L C I N E M A . — A las cuatro y ™<-' 
día. Revista Pa thé (estreno), Borracho 
perdido. Una página en blanco (estreno/. 
A las seis y media. Revista Pathé (es-
treno), Corazones errantes. Emociones. -
pero no tantas (estreno). A las diez y 
cuarto. Revista Pa thé . Emocione?..-, l ' ^ 
no tantas; Burlador burlado, Una pagi» 
en blanco. . ,. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A »9 
cuatro. E l eterno lío, La bailarina del W ' 
lies, Máciste en los infiernos. A las SC1S . 
media. Actualidades Gaumont. Estren • 
E l sueño de Nemesio, Un beso por favo. 
A las madres, como todas debéis ser (,<-
treno). 
C I N E M A GR A V I N A . — A las cuatro-
La tragedia del desierto, Toribio es B 
buen muchacho. E l señor X . A las sei^ 
media y a las diez y cuarto. E l cSolsn' 
de los hombres (estreno), E l zorro de 
hijo. E l tiburón. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cuatro 
de la tarde: Primero (a pala). Quint:'-"3 
y Ochoa contra Gallarta I I y Ünamuoo. 
Segundo (a remonte), Zabaleta y v c&' 
contra Pasieguito y Echániz (J.)-
diez y 
madre! 
ruar ta 
Urbión 
A las 
